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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
Naslov: Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v srednješolskem 
izobraževanju za odrasle. 
 
Diplomsko delo z naslovom Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v 
srednješolskem izobraževanju za odrasle preučuje problematiko priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja odraslim udeležencem v programih srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Zanimalo nas je, kako poteka samo vrednotenje, ali je vrednotenje 
povezano z osebnim izobraževalnim načrtom, kako se to upošteva v sami izvedbi 
izobraževanja, kdo to izvaja in ali so kadri, ki to izvajajo, za to usposobljeni. Zanimalo nas je 
tudi, ali odrasli poznajo to možnost in koliko se jih odloči za vrednotenje, pa tudi, s kakšnimi 
težavami se soočajo pri izvajanju postopkov vrednotenja. Želeli smo ugotoviti, kaj menijo vodje 
in organizatorji formalnega izobraževanja o pomenu vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja ter kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno spremeniti. Diplomsko delo 
ugotavlja, da do dejanskega izvajanja postopka priznavanja skorajda ne prihaja. 
 
Ključne besede: vseživljenjsko učenje, formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, 
priložnostno učenje, priznavanje. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 
Title: Validation of non-formal and informal learning in secondary education for adults. 
The thesis entitled Recognition of non-formal and informal learning in secondary education for 
adults examines the issue of validation of non-formal and informal learning for adults in the 
programs of secondary vocational education and training. We were interested in the evaluation 
itself, if the valuation is associated with personal education plan, how to implement it into 
classes, who is the contractor and how personnel is qualified. We examined if adults are aware 
of this possibility and how much of them decide for accreditation, as well as the possible 
difficulties in the implementation of the evaluation procedures. We wanted to find out what 
opinion managers and organizers of formal education have of acreditation of non-formal and 
informal learning as well as what in their opinion would be necesarry to change. The thesis 
shows that the actual implementation of evaluation process occurs very rarely. 
Key words: lifelong learning, formal education, non-formal education, informal learning, 
acreditation. 
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UVOD 
 
Zakaj se učiti? To je eno izmed vprašanj, ki se nam neredko zastavlja. Tako mlajšim kot tudi 
starejšim. Pogosto se nam dozdeva, da šoloobvezni otroci in mladi ne vidijo uporabne vrednosti 
svojega znanja, medtem ko predvidevamo, da je pri odraslih njegova uporabna vrednost že bolj 
definirana. Radovan (v Javrh 2011, str. 161) poudarja pomembno značilnost izobraževanja 
odraslih, in sicer: »šoloobvezna mladina mora biti navzoča pri pouku, odrasli pa se za udeležbo 
v izobraževanju šele odločijo«. Torej za odrasle predvidevamo, da se vključijo v izobraževalni 
proces z nekim namenom.  
Vendar učenja ne smemo enačiti z izobraževanjem, saj je slednje ožji pojem. Haralambos in 
Holborn (1999, str. 733) menita, da je izobraževanje v svojem najširšem pomenu eden od 
vidikov socializacije, ki vključuje pridobivanje znanja in učenje veščin. Jelenc (1996, str. 11) 
poudarja, da je izobraževanje dejavnost, ki poteka skozi vsa obdobja človekovega življenja, saj 
se začne v otroštvu in nadaljuje skozi mladostništvo in do izstopa iz sistema rednega 
izobraževanja. Se pa takrat učenje ne konča, saj novo znanje potrebujemo tako na delovnem 
mestu in v družini kot tudi v prostem času. Tako lahko rečemo, da sta učenje in izobraževanje 
za posameznika pomembna čez celo življenje. 
 
Hozjan (2010, str. 8) izobraževanje razdeli v dve veliki skupini. Prva je formalno izobraževanje, 
kjer posameznik pridobi formalno stopnjo izobrazbe ali poklicno kvalifikacijo1. Druga pa je 
neformalno izobraževanje, kjer posameznik ne dobi stopnje izobrazbe, vendar svoje znanje 
izpopolnjuje, lahko se usposablja za nove metode dela, veščine in spretnosti. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti na priložnostno učenje, ki se zgodi nenačrtovano in lahko tudi nezavedno.  
 
Toda zakaj se mora posameznik nenehno izgrajevati in izpopolnjevati? Jelenc Krašovec in 
Jelenc (2009, str. 13–14) ugotavljata, da izobraževanje odraslih in andragogika spadata v zadnja 
desetletja novejšega razvoja znanosti in prakse o izobraževanju. Rast, ki temelji na vse več 
novih spoznanjih, je po njunem eksponencialna, saj menita, da so obdobja, ki so potrebna za 
temeljne spremembe, čedalje krajša. S tem se hitreje spreminjajo tudi pojmovanja, odnosi, 
                                                 
1 »Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na 
podlagi nacionalnega poklicnega standarda« (Kako do NPK? b. l.). Mogoče jo je dobiti z dokončanjem programa 
poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa ali s preverjanjem in 
potrjevanjem nacionalne poklicne kvalifikacije (prav tam). 
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družbene in življenjske razmere in celo vrednote. To pomeni, da lahko človek v svojem 
življenju večkrat spremeni poklic, v kar ga pogosto prisilijo razmere, saj poklici zastarajo, 
število delovnih mest pa se zmanjšuje. Posameznik se mora nenehno izgrajevati in 
izpopolnjevati, če se želi uspešno spopadati s takšnimi situacijami, torej ni dovolj učenje in 
izobraževanje v mladosti, temveč v vseh življenjskih obdobjih. Jelenc Krašovec (v Čelebič idr. 
2011, str. 20) pravi, da je začetno poklicno ali strokovno izobraževanje pogosto premalo za 
uspešno opravljanje dela v odraslosti. Zato postajata poklicno in strokovno izobraževanje 
pomemben del strategij izobraževanja in vseživljenjskosti učenja. Za vseživljenjsko učenje je 
značilno, da »postaja danes čedalje bolj vodilno načelo in temeljna družbenorazvojna strategija 
vsega izobraževanja in učenja« (Jelenc Krašovec in Jelenc 2009, str. 15). Pri tem pa Jelenc 
Krašovec (v Čelebič idr. 2011, str. 20) opozarja, da danes vedno bolj prevladuje prepričanje, da 
procesi, ki nekritično poudarjajo pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja2, pomenijo 
splošno razvrednotenje izobraževanja odraslih, saj povzročajo instrumentalizacijo 
izobraževanja odraslih in ožijo cilje izobraževanja odraslih.  
 
V življenju posameznika vse učenje, »katerega cilj je izboljšanje ravni znanja, spretnosti, 
veščin, kompetenc in/ali kvalifikacij zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov« 
(Muršak 2012, str. 124), imenujemo vseživljenjsko učenje. Za organiziran del vseživljenjskega 
učenja pri nas uporabljamo izraz vseživljenjsko izobraževanje (prav tam). Dandanes 
izobraževanje odraslih za marsikoga pomeni priložnost, s katero lahko nadomesti temeljno 
izobraževanje, ali pa nadgradi osnovno ali poklicno izobrazbo (Čelebič idr. 2011, str. 11). 
Odraslim, ki želijo nadgraditi svojo osnovno ali poklicno izobrazbo, se bomo posvetili z 
diplomskim delom. 
 
Pri vpisu v srednjo poklicno ali strokovno šolo predložimo spričevala in dokumentacijo, ki 
dokazujejo našo doseženo izobrazbo, vendar le-ta navadno ne odražajo vsega znanja, ki ga 
imamo. Dandanes vsak izmed nas išče možnosti za osebni razvoj kot tudi za možnost za 
pridobitev novih znanj ter novih certifikatov. Gre za eno pomembnih, tako slovenskih kot tudi 
evropskih tem, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. In pri tem ima dandanes neformalno 
in priložnostno pridobljeno znanje neprecenljivo vrednost in je neke vrste dopolnilo k 
                                                 
2 Usposabljanje je izobraževanje, »ki ga zagotavljajo šolski sistemi, univerze ali druge uradne institucije za 
izobraževanje in usposabljanje« (Odrasli v formalnem … 2011, str. 12). To je »sistematično razvijanje znanja, 
vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik, da bi lahko ustrezno opravljal določeno nalogo« (Jelenc 
1991, str. 17). 
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formalnemu izobraževanju. Tekom življenja pa si pridobimo mnoga znanja, katerih se niti ne 
zavedamo, s priznavanjem pa postane naše znanje in kompetence vidne. Ko naša znanja enkrat 
postanejo priznana, jih lahko tudi uveljavljamo pri formalnem izobraževanju, kar med drugim 
pomeni tudi večje prilagajanje izobraževanja udeležencem.  
 
V diplomskem delu se bomo osredotočili na odrasle udeležence v formalnem izobraževanju, 
natančneje v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, in na njihovo 
neformalno in priložnostno pridobljeno znanje in spretnosti ter ali jim je le-to priznano. Kot 
temeljni namen priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja lahko 
izpostavimo, da se da neke vrste priznanje znanju, katerega posameznik ima, ne glede na to, 
kako je bilo le to doseženo: neformalno ali priložnostno. Namen diplomskega dela bo ugotoviti 
postopke, s katerimi se odraslim udeležencem v srednjem strokovnem in poklicnem 
izobraževanju priznava neformalno in priložnostno pridobljeno znanje. 
 
Na začetku bomo opredelili osnovne pojme: opisali bomo definicije in značilnosti 
izobraževanja odraslih, formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje in 
splošno in strokovno izobraževanje. Predstavili bomo pomembne dokumente na področju 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja tako v Evropski uniji kot tudi v 
Sloveniji ter zakonodajo, ki ureja to področje. Na koncu bomo opisali potek priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. V empiričnem delu bomo opredelili 
raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja ter opisali metodologijo. Zatem bomo določili 
ključne pojme ter opisali odnose med njimi, sledile jim bodo ugotovitve in interpretacija. 
Empirično gradivo bomo zbirali z metodo spraševanja, natančneje z delno strukturiranim 
intervjujem.  
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TEORETIČNI DEL 
  
1. Opredelitve osnovnih pojmov 
 
V tem poglavju bomo opredelili osnovne pojme, pomembne za našo tematiko. Začeli bomo z 
definicijami in značilnostmi izobraževanja odraslih, zatem bomo opredelili formalno in 
neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje, na koncu pa si bomo pogledali razliko med 
splošnim in strokovnim izobraževanjem. 
1.1. Definicije in značilnosti izobraževanja odraslih 
 
V tem poglavju bomo podrobneje pogledali definicije in značilnosti izobraževanja odraslih, pri 
čemer se bomo oprli na navedbe več avtorjev. 
Kdo sploh je odrasel? Ličen (2006, str. 30) meni, da je oznaka, biti odrasel, relativna, saj je 
»odvisna od pričakovanj družbe in časa, v katerem posameznik živi. Različne družbe 
pričakujejo različne vloge, ki naj bi jih odrasla oseba sprejela«. Jelenc (1991, str. 20 in 49) 
razlaga, da je odraslost obdobje, ki sledi adolescenci in traja do konca življenja, to obdobje pa 
tudi označuje stanje telesne, duševne in socialne zrelosti. Krajnc (1979, str. 46) pa pravi, da v 
vzgojnoizobraževalnem procesu obravnavamo kot odraslega vsako osebo, »ki je prekinila 
redno šolanje in prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od časa do časa izobražuje 
ali pa neprekinjeno izobražuje …«. Vendar Krajnc, za razliko od Jelenc (1991, str. 49) meni, 
da za odraslega ni nujno, »da je to socialno, emocionalno in mentalno zrel človek, ker bomo po 
potrebi še vedno na razvoj enega in drugega lahko vplivali z vzgojo in izobraževanjem« (Krajnc 
1979, str. 46).  
Izobraževanje odraslih je po Unescovi definiciji »celota organiziranih izobraževalnih procesov 
katere koli vsebine, stopnje in uporabljenih metod, bodisi formalno ali drugače bodisi da 
nadaljuje ali nadomešča začetno izobraževanje […] z oblikami usposabljanja vred. V teh 
procesih osebe, ki jih v posameznih družbah štejejo za odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, 
bogatijo svoje znanje, zboljšujejo ali spreminjajo svojo strokovno ali poklicno usposobljenost, 
stališča in vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale in sodelovale pri 
oblikovanju uravnoteženega in neodvisnega socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja.« 
(Jelenc 1991, str. 36) 
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Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije lahko preberemo definicijo izobraževanja 
odraslih, o kateri so se poenotile članice Evropske unije. Le-ta je navedena v programu 
Grundtvig3, ki pravi, da izobraževanje odraslih zajema vse oblike učenja, ki se jih udeležijo 
odrasli po končanem začetnem izobraževanju ali usposabljanju (ACS – O izobraževanju 
odraslih b. l.).  
Muršak (2012, str. 44) po Cedefop izobraževanje odraslih opredeli kot tisto splošno ali poklicno 
izobraževanje, »ki je namenjeno odraslim, potem ko so končali začetno izobraževanje in 
usposabljanje za potrebe poklicnega dela ali za osebne potrebe. Njegov namen je: omogočiti 
splošno izobraževanje za odrasle na področjih, ki so zanje posebno zanimiva (npr. odprta 
univerza); omogočiti kompenzacijsko učenje za pridobivanje temeljnih spretnosti, ki jih 
posamezniki morda niso pridobili v začetnem izobraževanju (kot sta pismenost, matematična 
pismenost); omogočiti pridobitev kvalifikacije, ki je zaradi različnih razlogov niso pridobili v 
sistemu začetnega izobraževanja in usposabljanja; pridobiti, izboljšati ali posodobiti znanje, 
spretnosti in/ali kompetence na povsem določenem področju, v tem primeru je to nadaljevalno 
izobraževanje in usposabljanje.« 
 
Izobraževanje glede na kontinuiteto življenja in po načelu permanentnosti Jelenc (1994, str. 36) 
razdeli na dve fazi: fazo začetnega in fazo nadaljevalnega izobraževanja. Faza začetnega 
izobraževanja traja od vstopa v šolo do izstopa iz šolanja po končani šolski obveznosti, ko 
posameznik opusti izobraževanje kot temeljno življenjsko funkcijo in prevzame kakšno drugo 
življenjsko vlogo. To je izobraževanje otrok in mladine. Faza nadaljevalnega izobraževanja se 
začne, »ko se posameznik po prekinitvi začetnega izobraževanja ali po začetnem izobraževanju 
znova kakor koli včleni v izobraževanje, vendar pri tem upoštevamo le tisto izobraževanje, ki 
je namerno in organizirano; to je izobraževanje odraslih, ki omogoča pridobivanje višjih stopenj 
izobrazbe in tudi vse vrste usposabljanja in spopolnjevanja znanja za življenje in delo in tudi za 
nadaljnje razvijanje človekove osebnosti« (prav tam).  
Za mnoge odrasle izobraževanje pomeni novo priložnost, saj jim lahko pomaga nadomestiti 
zamujeno temeljno izobraževanje ali pa nadgraditev osnovne ali poklicne izobrazbe, hkrati pa 
                                                 
3 Program Grundtvig  je del Programa vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Programme) Evropske unije, 
njegov glavni namen je izvajanje ukrepov in rešitev, s katerimi bi vključili čim večji del odraslega prebivalstva v 
različne oblike izobraževanja (Davies 2013).  
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lahko pomeni priložnosti za razvoj znanja, spretnosti in kompetenc4, ki jih posameznik želi 
razviti. Se pa v zadnjem času poudarja pomen »izobraževanja kot dejavnika bogatitve 
človeškega kapitala zaradi povečevanja produktivnosti in konkurenčnosti«, kljub temu, da »je 
že dolgo označeno kot pomembno sredstvo socialnih sprememb in transformacije« (Čelebič 
idr. 2011, str. 11).  
1.2. Opredelitev in značilnosti formalnega in neformalnega izobraževanja ter 
priložnostnega učenja  
 
V strokovni literaturi lahko zasledimo, da različni avtorji  pri opredeljevanju terminov ločujejo 
med pojmi formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje. V nadaljevanju si 
bomo vse tri termine natančneje pogledali. 
1.2.1. Formalno izobraževanje  
 
Prva vrsta izobraževanja, ki ga bomo predstavili, je formalno izobraževanje. Formalno učenje 
in izobraževanje se odvija v izobraževalnih ustanovah, priznavajo ga ustrezni nacionalni organi 
in vodi do diplom in kvalifikacij. Je strukturirano v skladu z učnim načrtom, kvalifikacijami in 
zahtevami učenja in poučevanja (Unesco guidelines … 2012, str. 8). 
Podobna je tudi definicija v Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, str. 8): »Formalno 
učenje se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje in vodi do priznanih diplom in 
kvalifikacij.«. 
 
Muršak (2012, str. 32) po Cedefop formalno izobraževanje opisuje kot »procese učenja, ki 
vodijo k pridobitvi, formalne, javnoveljavne izobrazbe […] in ki dajejo javnoveljavno diplomo, 
spričevalo ali certifikat. Praviloma poteka v organiziranem in strukturiranem okolju […] in je 
izrecno pojmovano kot učenje ali izobraževanje (glede na cilje, čas ali vire). Formalno učenje 
je z učenčevega vidika načrtno in vodi k vrednotenju in formalnemu potrjevanju izkazanih 
rezultatov učenja.« 
 
                                                 
4 Kompetenca je sposobnost, ki presega zgolj posedovanje znanja in spretnosti. Predstavljajo sklop znanja, veščin, 
sposobnosti, osebnih značilnosti itd. (Duvekot 2009, str. 72). To pomeni, da imamo neko znanje in razumevanje 
ter hkrati tudi veščine, da problem rešimo. 
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Po Jelenc (1991, str. 30) sta v formalnem izobraževanju jasno opredeljeni učiteljeva in učenčeva 
vloga: učitelj je tisti, ki vodi izobraževanje, učenci pa temu izobraževalnemu programu sledijo, 
hkrati pa je odgovoren za učenčevo izobraževanje.  
Jelenc (1994, str. 45) opredeli vrste oziroma področja izobraževanja odraslih po namenu iz dveh 
zornih kotov, in sicer: ali izobraževanje omogoča pridobitev javno priznane stopnje izobrazbe 
ali usposobljenosti in čemu je izobraževanje predvsem namenjeno: za opravljanje poklica, 
poklicnega dela ali za druge splošne človekove potrebe. Upoštevajoč ti dve izhodišči, je Jelenc 
(prav tam) izobraževanje odraslih razdelil v štiri kategorije: formalno izobraževanje za 
pridobitev javno priznane stopnje splošne izobrazbe, formalno izobraževanje za pridobitev 
javno priznane stopnje strokovne ali poklicne izobrazbe, neformalno splošno izobraževanje in 
neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo. Ko govorimo o formalnem izobraževanju 
odraslih za pridobitev splošne izobrazbe, govorimo o osnovnem in splošnem srednjem 
izobraževanju odraslih. Ti dve vrsti izobraževanja omogočata odraslim drugo priložnost za 
izobraževanje, saj lahko nadaljujejo izobraževanje, če šolanja iz različnih razlogov niso 
zaključili. Jelenc (prav tam, str. 48) med formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali 
poklicne izobrazbe šteje izobraževanje za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe na srednji, 
višji in visoki stopnji, ki se konča z javno priznanim spričevalom. Sem štejejo tudi specializacije 
z javno veljavno potrditvijo posebne usposobljenosti ter druga izobraževanja in usposabljanja 
za poklicno delo in poklic. Jelenc (prav tam) poudarja, da imamo lahko pri razvrščanju vrst in 
oblik izobraževanja odraslih tudi primere, pri katerih težko rečemo, da sodijo le v eno 
kategorijo. 
1.2.2. Neformalno izobraževanje 
 
Druga vrsta izobraževanja je neformalno izobraževanje. Termin se je pojavil v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja in je časovno sovpadal z izrazitejšim razvojem vseživljenjskega učenja. 
Pomembno vlogo pri tem je imel Lengrand, ki je na Unescovi konferenci, leta 1970, predstavil 
poročilo »Uvod v vseživljenjsko učenje«, na podlagi katerega je Faure s sodelavci dve leti 
pozneje izdal poročilo »Learning to be – The world of education today and tomorrow«, v 
katerem je opozoril na potrebo po demokratizaciji in humanizaciji družbe s pomočjo 
neformalnega izobraževanja (Hozjan 2010, str. 13). 
Muršak (2012, str. 66) po Cedefop neformalno izobraževanje opredeli kot tisto, »ki je z vidika 
učenca načrtno. Rezultati neformalnega izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v 
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potrjevanje (certifikacijo). Neformalno izobraževanje včasih označujemo tudi kot 
polstrukturirano učenje«, vendar »ne vodi do javnoveljavne (formalne) izobrazbe« (prav tam). 
 
V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, str. 9) za neformalno učenje lahko 
preberemo, da je to tisto učenje, ki »se odvija izven glavnih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja in ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov. Neformalno učenje je lahko 
zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi organizacij in skupin civilne družbe […] lahko 
se zagotavlja tudi z organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot komplementarne 
formalnemu sistemu izobraževanja (kot npr. ure umetnosti, glasbe, športa, privatne instrukcije 
kot priprava za izpite)« (prav tam). Že po definiciji to učenje ostaja izven institucij, zato se nanj 
pogosto ne gleda kot na ''resnično'' učenje, saj njegovi učinki nimajo vrednosti na trgu dela, 
torej je resnično podcenjeno (prav tam, str. 10). 
 
Neformalno izobraževanje je nasprotno formalnemu izobraževanju. V nekaterih primerih je 
strukturirano, ampak bolj fleksibilno kot formalno izobraževanje. S postopkom priznavanja 
znanja lahko neformalno učenje in izobraževanje vodita do kvalifikacij in drugih priznanj 
(Unesco guidelines … 2012, str. 8). 
Razvoji prakse težijo k povezovanju vzgoje in izobraževanja tudi z drugimi oblikami 
človeškega življenja, zato se vedno bolj razvijajo in uveljavljajo tudi neformalne oblike vzgoje 
in izobraževanja, saj »s formalnim šolanjem pridobi danes posameznik le del tistega, kar naj bi 
kot ustrezno vzgojen in izobražen človek potreboval v življenju« (Jereb 1987, str. 16).  
OECD5 je zavzel drugačno stališče do neformalnega izobraževanja, saj ga je mogoče razumeti 
v kontekstu finančnih vložkov v formalno izobraževanje. Neformalno izobraževanje naj bi na 
eni strani zmanjšalo vložke v izobraževanje, na drugi pa pripomoglo k porazdelitvi financiranja 
na državo, podjetja in posameznike. Tako je, po Hozjanu, neformalno učenje postalo predmet 
političnega diskurza in strokovnega raziskovanja (Hozjan 2010, str. 13–14). 
Na kratko lahko povzamemo, da je temeljna značilnost neformalnega učenja to, da ne spada v 
formalni okvir izobraževalnega sistema ter je zanj značilna fleksibilnost vsebin in načinov 
izvajanja, saj se lahko organizira glede na trenutne potrebe in želje. 
                                                 
5 OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je mednarodna gospodarska organizacija, katere 
članica je tudi Slovenija. OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne 
standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. (Organizacija za gospodarsko … b. l.)  
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1.2.3. Priložnostno učenje 
 
Če govorimo o neformalnem in formalnem učenju ter izobraževanju, pa ne smemo pozabiti na 
priložnostno učenje, kajti učimo se tudi v povsem vsakdanjih situacijah, na primer ob delu z 
računalnikom, v prostem času in podobno.  
V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, str. 9) je izpostavljeno tudi priložnostno 
učenje. Opredeljeno je kot »naravni spremljevalec vsakdanjega življenja. Za razliko od 
formalnega in neformalnega učenja za to učenje ni nujno, da je namerno. Zato ni nujno, da ga 
prepoznajo celo posamezniki sami kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in 
spretnostim« (prav tam, str. 9–10). Preberemo lahko, da je neformalno učenje podcenjeno, pri 
tem pa se priložnostno učenje lahko popolnoma izgubi v celoti, čeprav je to najstarejša oblika 
učenja in prevladujoča oblika učenja v otroštvu. V Memorandumu o vseživljenjskem učenju 
opozorijo na novo sestavljenko: »večrazsežnostno učenje (lifewide) bogati sliko s tem, da 
pritegne pozornost k razširjenosti učenja, ki se lahko odvija v razsežnosti celotnega 
človekovega življenja, na katerikoli stopnji našega življenja. Prav ta dimenzija pritegne 
formalno, neformalno in informalno (priložnostno) učenje pod drobnogled« (prav tam). 
Ozavešča nas, da učenje lahko poteka kadarkoli in kjerkoli, prepletata pa se tudi obe vlogi: učiti 
se in poučevati. 
 
Unesco (Unesco guidelines … 2012, str. 8) priložnostno učenje definira kot tisto, ki poteka v 
vsakdanjem življenju: v družini, na delovnem mestu, v skupnosti in skozi interese in dejavnosti 
posameznikov, s priznavanjem lahko na ta način pridobljeno znanje postane vidno. Po Hozjan 
(2010, str. 24) se priložnostno učenje zgodi nenačrtovano, vsakodnevno in po navadi tudi 
nezavedno. Zaradi vseh teh svojih značilnosti je pogosto postavljeno na stranski tir in se 
obravnava pod okriljem neformalnega učenja, čeprav sta si različna (prav tam).  
 
Plevnik (2006, str. 6) priložnostno učenje opredeljuje kot »dejavnost, ki ne poteka v zato 
določeni instituciji in se ne konča s pridobitvijo javnoveljavne kvalifikacije. Gre za učenje v 
vsakodnevnem življenju, delu, družini, prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano in ne 
omogoča pridobiti certifikata. Lahko je namerno, večinoma pa ni slučajno.« 
Muršak (2012, str. 89) priložnostno učenje opredeljuje kot tisto, ki »poteka na delovnem mestu, 
v družinskem krogu ali prostem času. Ne izvaja se organizirano ali strukturirano (glede na učne 
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cilje, čas ali podporo pri učenju). Iz učenčevega zornega kota poteka večinoma nenačrtno«. 
Praviloma se ne konča s certificiranjem, se pa kljub temu lahko ovrednoti in priznava (prav 
tam). 
Veliko zaslug za uveljavljanje samoizobraževanja in samostojnega učenja kot enakopravne 
možnosti med vrstami in oblikami izobraževanja ima Allen Tough. Tekom raziskovalnega 
projekta je ljudi spraševal, če so se v zadnjem letu kaj novega naučili. Večina je odgovarjala, 
da ne. Ko pa je spremenil tehniko spraševanja, je dobil presenetljive rezultate. Spraševal je po 
opredelitvi pridobljenih kompetenc: »Ste se naučili kaj novega o starševstvu?«, »Ste se naučili 
kaj o boleznih?«, in takrat so skoraj vsi odgovarjali pritrdilno. Tough je ugotovil, da večina 
odraslih preživi vsaj dve uri na dan v t. i. učnih projektih, ki se v večini primerov dogajajo brez 
pedagoškega vodstva (Reischmann 2011, str. 22). 
Teoretsko razlago učenja kot namerne in načrtno izvedene človekove dejavnosti je našel v 
človekovi potrebi po spreminjanju: ugotovil je, da se skoraj vsi ljudje namerno spreminjajo in 
da v kar 80 % tudi uresničujejo svoje nameravane spremembe. Največji prispevek k teoriji in 
tudi praksi učenja in izobraževanja pa je dal s svojimi raziskavami o učnih projektih. Pri učnih 
projektih gre za med seboj povezane učne epizode, ki trajajo najmanj sedem ur, so usmerjene 
k pridobivanju neke spremembe, kot so znanje ali spretnosti, morajo se v minimalnem obsegu 
zgoditi v obdobju pol leta, lahko pa trajajo tudi dlje. Ljudje naj bi v povprečju opravili pet takih 
projektov na leto, posameznik pa v povprečju za en projekt porabi 100 ur. Dokazal je, da skoraj 
ni človeka, ki ne bi na leto opravil vsaj enega učnega projekta, le pet do sedem odstotkov 
projektov načrtujejo in izpeljejo posamezniki zato, da bi z njimi pridobili formalno veljavni 
dokaz o pridobitvi izobrazbe ali kvalifikacije (Jelenc 1992). 
 
Toughove ugotovitve potrjujejo eno temeljnih predpostavk za izobraževanje: da učni projekt ni 
le pasivna učna ali izobraževalna dejavnost posameznika, ampak ima zelo aktiven naboj tudi v 
odnosu do okolja. Projekt namreč nastane iz človekovega zanimanja za neko učno vsebino in 
glede na to zanimanje posameznik iz okolja izbere tiste informacije, ki so zanj ustrezne in ga 
zanimajo (prav tam). Torej smo vsak dan obkroženi z raznimi informacijami, naša naloga pa 
je, da jih smiselno strukturiramo tako, da jih povežemo s svojim učnim projektom. 
1.3. Splošno, poklicno in strokovno izobraževanje odraslih 
 
V tem poglavju si bomo bolj podrobno pogledali razliko med splošnim in strokovnim 
izobraževanjem. Jereb (1987, str. 16) vzgojo in izobraževanje po vsebini in vzgojnem smotru 
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deli na splošno in strokovno. »Če je težišče vzgojnoizobraževalnega procesa usmerjeno na 
posredovanje takih znanj o naravi in družbi, ki jih nujno potrebuje za življenje vsak človek, 
govorimo o splošni vzgoji in izobraževanju.« (prav tam) Pri tem poudarja, da je zmotno misliti, 
da se splošna vzgoja in izobraževanje prične in konča z obveznim šolanjem: »splošno se človek 
ne vzgaja in izobražuje samo v šoli, temveč tudi v družini, delovnem in življenjskem okolju in 
tudi sam« (prav tam). Podobno o splošnem izobraževanju razmišlja tudi Jelenc (1991, str. 62), 
saj ga opredeli kot tisto izobraževanje, ki je namenjeno razvijanju splošne kulture. O 
strokovnem izobraževanju pa Jereb (1987, str. 16) govori, kadar gre za posredovanje in 
sprejemanje takega znanja in za razvijanje takih sposobnosti in navad, ki jih posameznik 
potrebuje za opravljanje določenega strokovnega dela. Jereb (prav tam) meni, da mora 
strokovna izobrazba sloneti na dovolj široki splošni izobrazbi, saj se obe med seboj prepletata 
in pogojujeta, torej med obema ni in ne more biti ostrih meja.  
 
Jelenc (v Čelebič idr. 2011, str. 21) ugotavlja, da večina definicij poklicno izobraževanje 
označuje kot tisto izobraževanje, ki posameznika pripravlja na poklic, specialistično zaposlitev 
ali delo. V Terminologiji izobraževanja odraslih (Jelenc 1991, str. 62) je splošno izobraževanje 
odraslih opredeljeno kot tisto, ki je namenjeno razvijanju splošne kulture odraslega, da bi se 
tako potrdil kot posameznik in državljan. Načeloma ne izključuje nobenega področja, saj je 
mogoče vse vsebine poučevati tako, da so pri tem doseženi cilji splošnega izobraževanja 
odraslih. Na prvem mestu sta opismenjevanje in seznanjanje s socialnimi, filozofskimi, 
zgodovinskimi in umetnostnimi temami, ki najbolj omogočajo uresničitev ciljev splošnega 
izobraževanja. Podobno splošno izobraževanje opredeljuje tudi Muršak (2002, str. 121), ki 
poudarja, da morajo biti ljudje opremljeni s širokim spektrom znanj in spretnosti, da lahko 
prevzamejo svoje odgovornosti kot državljani in lahko delujejo v svojem socialnem okolju. 
Medveš in Svetlik (2002, str. 186) pa splošna znanja opredeljujeta kot temeljne, socialne in 
generične spretnosti. Tudi v evropskem prostoru so ključni dejavniki novega evropskega trga 
delovne sile opredeljeni z veščinami, vseživljenjskim učenjem in mobilnostjo. 
 
Ko govorimo o strokovni vzgoji in izobraževanju, pogosto uporabljamo tudi pojem 
usposabljanje. Lahko govorimo o vmesni stopnji med izobraževanjem in delom, saj s tem 
pojmom »označujemo proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih le-ta potrebuje pri 
opravljanju nekih konkretnih del in nalog v okviru določene dejavnosti« (Jereb 1987, str. 16–
17).  
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V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek in Metljak 2011, str. 183) 
lahko preberemo, da se pri nas srednješolsko izobraževanje deli na splošno, ki se izvaja v 
programih splošne in strokovne gimnazije, ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško 
izobraževanje. Ti se izvajajo v programih nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, 
srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja. 
Nižje poklicno izobraževanje traja 2 do 3 leta, srednje poklicno pa praviloma traja 3 leta. Oba 
se končata z zaključnim izpitom. Srednje strokovno izobraževanje traja praviloma 4 leta in se 
konča s poklicno maturo, s poklicno maturo se tudi končata poklicno-tehniško izobraževanje, 
ki praviloma traja 2 leti, in poklicni tečaj, ki traja 1 leto.  
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2. Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja  
 
Novega znanja si ne pridobivamo samo v izobraževalnih ustanovah. Tega znanja je veliko, 
hkrati pa pogosto ostaja skrito in neizkoriščeno, kar pomeni izgubo tako za posameznika kot 
tudi za družbo. Da bi ta problem preprečili oziroma zmanjšali, se oblikujejo sistemi vrednotenja 
in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. V nadaljevanju si bomo 
pogledali problem terminologije in prevajanja, zakonodajo, ki ureja to področje, nato pa 
smernice in priporočila, tako pri nas, v Sloveniji, kot tudi na širšem evropskem področju, 
predstavili pa bomo tudi dva projekta, MUNUS 2 in UNIP. 
2.1. Problem terminologije in prevajanja 
 
Pri razumevanju pojmov, kot so formalno, neformalno in priložnostno učenje, se pojavljajo 
mnoge terminološke in konceptualne nejasnosti, in tako je tudi v primeru priznavanja rezultatov 
omenjenih oblik učenja. Priznavanje rezultatov formalnega učenja in izobraževanja je navadno 
transparentno in normativno urejeno, povsem drugače pa je z priznavanjem rezultatov, 
pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem. Zato je »potrebno razviti metodologijo, 
ki bo omogočala povezovanje znanja, spretnosti in sposobnosti v celoto, prikazala njihovo 
kompetentnost in transparentnost« (Hozjan 2010, str. 35). 
 
V mednarodnem prostoru je priznavanje rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja 
poznano pod imenom APL ali APEL (Klarus in Blokhuis 1997 v Hozjan 2010, str. 35), pri nas 
pa se uporabljata kratici UPZ in UPZS, ki pomenita ugotavljanje predhodnega znanja in 
ugotavljanje predhodnega znanja in spretnosti (Hozjan 2010, str. 35). Zanimivo je, da za APL 
in APEL ni povsem jasno, kaj pomenita, saj se v različnih kontekstih uporabljajo različni pojmi. 
Prva črka kratice (A), se enkrat uporablja kot »assessment« (preverjanje), drugič pa kot 
»accreditation« (potrjevanje), pri čemer ne gre za nepomembno razliko. »Assessment« daje 
poudarek bolj na uvodni proces, saj ga razumemo kot »proces, ki je namenjen zbiranju in 
interpretiranju podatkov o posameznikovih kompetencah in rezultatih učenja (znanju)« 
(Muršak 2002, str. 155), medtem ko pojem »accreditation« daje poudarek na končni rezultat: 
»formalni proces, s katerim se potrdi in določi mesto kvalifikacije v nacionalnem sistemu« 
(prav tam, str. 96). Za ostale črke kratice je bolj jasno, kaj pomenijo: (P) »prior«, (E) 
»experimental«, (L) »learning« (prav tam, str. 36). 
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Vendar to niso vse terminološke težave, ki se pojavljajo. Pri soočenju s pojmi, kot so 
»validation« (ugotavljanje ustreznosti), »accreditation« (potrjevanje), »reccognition« 
(priznavanje) in »assessment« (ocenjevanje), hitro opazimo, da imajo v različnih jezikovnih 
okvirih drugačen pomen. Zato je leta 2004 CEDEFOP6 izdelal skupni terminološki slovar za 
šest jezikov, na podlagi katerega je Evropska komisija leta 2004 sprejela »Common European 
Principles for Validation of Non-Formal and Informal Learning« (prav tam, str. 36–37). 
 
Koncept AP(E)L vključuje tako ugotavljanje kot tudi priznavanje predhodno pridobljenega 
znanja. Proces ugotavljanja predhodno pridobljenega znanja bi lahko opredelili kot »merjenje 
znanja, spretnosti in sposobnosti, pridobljenih izven formalnih izobraževalnih inštitucij. 
Tovrstni proces zajema identifikacijo in ocenjevanje znanj ter spretnosti, ki si jih je posameznik 
pridobil na različne načine in po različnih poteh« (Jarvis 1990 v Hozjan 2010, str. 37). Običajno 
so ta znanja in spretnosti prikrita, pri identifikaciji pa gre za to, da jih odkrijemo in naredimo 
bolj vidne, tako da lahko rečemo, da je »temeljna naloga identifikacije pretvorba implicitnega 
znanja v eksplicitno« (Hozjan 2010, str. 37). Hkrati koncept AP(E)L vključuje tudi priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja, »ki zajema postopke, v katerih je rezultatom predhodnega 
učenja uradno priznana določena vrednost v razmerju do dogovorjenega standarda znanj« (prav 
tam, str. 38). Glavno vprašanje pri tem je, kdaj je predhodno pridobljeno znanje sprejemljivo in 
kateri način za ovrednotenje le-tega je najprimernejši. Pri tem lahko akreditacijo razumemo kot 
»proces sistematičnega in veljavnega potrjevanje predhodnega znanja, v katerem se lahko 
posamezniku uradno prizna predhodno pridobljeno znanje in o le-tem izda (javno veljavno) 
spričevalo oziroma certifikat« (prav tam), kar pa je tradicionalno povezano s formalnim 
izobraževanjem.  
 
Zaključimo lahko, da je proces vrednotenja rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja 
postopek, »s katerim ovrednotimo znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene v različnih 
učnih okoljih, ter jih priznamo« (prav tam, str. 39–40), sestavljen pa je tako iz ugotavljanja kot 
tudi iz priznavanja učnih izidov. 
 
 
  
                                                 
6 European Centre for the Development of Vocational Training. 
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2.2. Zakonodaja  
 
V nadaljevanju bomo po kronološkem vrstnem redu predstavili zakonodajo, ki ureja področje 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 
2.2.1. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (v nadaljevanju NPK) iz leta 2000 določa enega 
izmed ukrepov, s pomočjo katerega naj bi priznavanje in vrednotenje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja zaživelo v praksi, in sicer postavi sistem preverjanja in 
potrjevanja NPK. Sistem NPK omogoča, da posameznik pridobi NPK na podlagi svojih 
izkušenj, ki jih preveri strokovna komisija. Na ta način posameznik pridobi poklic in ne stopnje 
izobrazbe. Postopek je hitrejši od postopka pridobitve formalne izobrazbe, kar pomeni večjo 
prožnost na trgu dela (Pavlič v Vilič Klenovšek idr. 2013, str. 40–41). 
2.2.2. Zakon o višjem strokovem izobraževanju 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (2004) v 14. členu navaja eno izmed nalog študijske 
komisije, ki je, da sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in tudi preverjanje neformalno 
pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti. 
2.2.3. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (iz leta 2004, spremenjen leta 2011) ureja 
vrednotenje izobraževanja in določa organ za vrednotenje izobraževanja, ureja pa tudi postopek 
in merila ter določa organ za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja 
izobraževanja, izključujoč šoloobvezne otroke v osnovnošolskem izobraževanju. Ta organ je 
center ENIC-NARIC, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Pavlič 
v Vilič Klenovšek idr. 2013, str. 41). 
2.2.4. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju določa upoštevanje predhodno in neformalno 
pridobljenega znanja pri prilagajanju izrednega izobraževanja, pri ocenjevanju in preverjanju 
ter pri napredovanju (prav tam, str. 42). 
2.2.5. Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja 
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (2008) v 16. členu 
predpisujejo, da morajo biti podatki o formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, povezanih 
z delom in poklicem ter znanju, pridobljenem v neformalnem izobraževanju, vključeni v osebni 
izobraževalni načrt. 
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2.2.6. Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju 
Zadnji in najpomembnejši za našo tematiko pa je Pravilnik o priznavanju predhodno 
pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (2010), ki »ureja postopek 
ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja (v 
nadaljevanju: priznavanje predhodno pridobljenega znanja) ter merila za priznavanje znanja in 
spretnosti«.  
Določi podlage za priznavanje tako formalno kot neformalno pridobljenega znanja, podlage za 
priznavanje slednjega so:  
– potrdila in listine izvajalcev izobraževalnih programov, ki niso sprejeti po postopku, ki ga 
določa zakon za javno veljavne izobraževalne programe; 
– potrdila podjetja o praktičnem usposabljanju z delom in sodelovanje pri izvedbi projektov; 
– predloženi izdelki, objave in druga avtorska dela, nastala v neformalnem izobraževanju (prav 
tam). 
 
V 4. členu je zapisano, da je najmanjša enota, ki se priznava, »znanje, ki ustreza vsaj 1 kreditni 
točki ali zaokroženo znanje, ki je enakovredno obsegu vsaj 25 do 30 ur študentovega dela«, kot 
izvajalce postopka v 5. členu določi študijsko komisijo višje strokovne šole.  
 
Pravilnik tudi določi merila, ki se upoštevajo v postopku priznavanja ocenjevanje neformalno 
pridobljenega znanja ter v 7. členu ocenjevanje neformalno pridobljenega znanja. Študijska 
komisija oceni neformalno pridobljeno znanje ter oceni izdelke in storitve, ki jih študent 
predloži kot dokaz. Neformalno pridobljeno znanje komisija oceni na naslednje načine: 
– z intervjujem, zagovorom ali pogovorom; 
– z zagovorom v ta namen pripravljene seminarske naloge, projekta, izdelka; 
– s praktičnim preizkusom, demonstracijo, nastopom in simulacijo; 
– z ustnim oziroma pisnim izpitom. 
 
Študent po 7. členu za ocenjevanje izdelka oziroma storitve lahko predloži izdelek, ki ga je 
izdelal izven študijskega procesa ali pred vključitvijo v izobraževanje ali predloži 
dokumentacijo o storitvi, ki jo je opravil.  
 
V 8. členu lahko preberemo, da študent vlogo, ki vsebuje prošnjo za priznanje predhodno 
pridobljenega znanja in dokazila, posreduje pristojni šoli, katere študijska komisija mora v roku 
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dveh mesecev zaključiti postopek. Če je vloga nepopolna, ima študent osem dni časa, da jo 
dopolni, sicer se vlogo zavrže. V osmih dneh po sklepu o priznavanju predhodno pridobljenega 
znanja lahko študent vloži ugovor, o kateremu mora direktor oziroma ravnatelj šole odločiti v 
tridesetih dneh. 
Kot piše v 9. čelnu pravilnika, »šola študentu ne sme zaračunati stroškov postopka priznavanja 
predhodno pridobljenega znanja«, mora pa po 10. členu hraniti podatke o priznanem 
neformalno in priložnostno pridobljenem znanju v osebnem listu posameznika. 
2.3. Smernice in priporočila 
 
2.3.4. Dokumenti Evropske unije 
Bela knjiga o izobraževanju in usposabljanju v Evropi iz leta 1995 
Bela knjiga o izobraževanju in usposabljanju pod prvim splošnim ciljem opredeli priznavanje 
spretnosti (recognition of skills). Vse evropske države naj bi poskušale prepoznavati ključne 
spretnosti in najboljše načine za njihovo pridobivanje, ocenjevanje in potrjevanje (White paper 
… 1995, str. 34). 
Lizbonska strategija 
Marca 2000 so se voditelji držav članic Evropske unije na vrhu Evropskega sveta dogovorili o 
novem strateškem cilju Evropske unije, ki je: »do leta 2010 postati najbolj konkurenčno, 
dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu« (Lizbonska strategija … 2007).  
Lizbonska strategija med drugim poudarja, da bi izobraževalni programi morali biti prilagojeni 
za različne skupine ljudi v različnih obdobjih življenja (Hozjan 2010, str. 25). 
Memorandum o vseživljenjskem učenju 
O implementaciji cilja Lizbonske strategije bolj natančno govori Memorandum o 
vseživljenjskem učenju. Pripravila ga je Evropska komisija z namenom, da se spodbudi 
razprava o uvajanju vseživljenjskega učenja. Memorandum opredeljuje razmerje med tremi 
temeljnimi kategorijami namerne učne aktivnosti: formalnim, neformalnim in informalnim 
učenjem (Memorandum o vseživljenjskem … 2000, str. 3). 
Doslej je prevladovalo formalno učenje, danes pa se to spreminja, ker »kontinuum 
vseživljenjskega učenja bolj izpostavlja neformalno in priložnostno učenje« (Hozjan, 2010, str. 
26), saj izobraževalna politika Evropske unije vedno bolj bazira na učnih izidih (prav tam, str. 
8). Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je eden ključnih instrumentov 
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razvijanja vseživljenjskega učenja, kar poudarja tudi Memorandum o vseživljenjskem učenju 
(Memorandum o vseživljenjskem … 2000, str. 15).  
Revidirana Lizbonska strategija 
Zaradi počasnega napredka je Lizbonska strategija nekaj let po svoji izdaji doživela revizijo: v 
svoji prilagojeni izpeljanki se je močno naslonila na področje izobraževanja in povezav z delom 
(Kelava 2012, str. 59). Prenovljena Lizbonska strategija iz leta 2010 oblikuje tudi jasne 
kazalnike uspešnosti, saj med drugim predvideva, da naj bi se vsaj 12,5 % odraslih med 
petindvajsetim in štiriinšestdesetim letom starosti vključilo v kakršnokoli obliko programov 
izobraževanja odraslih (Hozjan 2010, str. 29). 
Köbenhavnska deklaracija 
Köbenhavnska deklaracija in proces, ki ga je sprožila, sta ključna za področje poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Od leta 2002, ko je bila sprejeta, je na vsaki dve leti 
poköbenhavnski sestanek, katerega cilj je ocena stanja, revizija prioritet ter postavitev novih 
priporočil (Kelava 2012, str. 65). 
Maastricht 2004 
Hozjan (2010, str. 44) pravi, da so na zasedanju Evropskega sveta leta 2004 sprejeli sklop 
skupnih evropskih načel za vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja. 
Ta štiri načela so (prav tam, str. 45–46):  
- proces mora biti prostovoljen, rezultati potrjenega znanja pa ostanejo v lasti 
posameznika; 
- odgovorni skrbniki sistemov morajo vzpostaviti podsisteme in pristope, ki 
vključujejo primerne mehanizme za zagotavljanje kakovosti, zagotavljanje vodenja, 
svetovanja in podajanja informacij o možnostih v teh sistemih; 
- temelji zaupanja v proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja so: poštenost, preglednost in zagotavljanje kvalitete; 
- potrebno je zagotoviti kredibilnost in legitimnost. 
 
Helsinki 2006 
Sporočilo poudarja, da naj bi se znotraj evropskih in nacionalnih politik »spretnosti, 
kompetence in mobilnost delovne sile povečevale s spodbujanjem priznavanja predhodnega 
učenja, ki je bilo pridobljeno z usposabljanjem in delovnimi izkušnjami« (The Helsinki … v 
Kelava 2012, str. 66). 
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Določili so nova prioritetna področja, med drugimi tudi: 
- Ugled, status in privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri čemer je 
poudarek na dobrem vodenju. To naj bi med drugim dosegli s promocijo 
priznavanja neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja (prav tam, str. 
66–68). 
Bordeaux 2008 
Predstavili so nova prednostna področja, za našo tematiko je pomembno slednje: 
- Izboljšajo naj se povezave med poklicnim in strokovnim izobraževanjem in trgom dela, 
kar se med drugim nanaša tudi na vrednotenje in priznavanje izidov neformalnega 
izobraževanja in priložnostnega učenja (prav tam, str. 68–72). 
Brugge 2010 
Na zadnjem sestanku so potrdili skupne cilje za poklicno in strokovno izobraževanje za 
naslednje desetletje (do 2020). Sporočilo iz Bruggea predstavlja paket ciljev in konkretnih 
ukrepov, s pomočjo katerih bi povečali kakovost poklicnega izobraževanja v Evropi. Sprejeli 
pa so tudi štiriletni akcijski načrt, ki vsebuje konkretne ukrepe, s katerimi naj bi omogočili večji 
dostop do vseživljenjskega učenja ter večjo mobilnost (prav tam, str. 73). 
Unesco priporočila 2012 
Lahko rečemo, da ima Unesco pomembno vlogo pri priznavanju neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja. Namen priporočil je, da se podajo načela in mehanizmi, ki bi lahko 
državam članicam pomagali pri razvoju ali izboljšanju strukture postopkov priznavanja vseh 
vrst znanja, predvsem tistega, pridobljenega neformalno ali priložnostno (Unesco guidelines … 
2012, str. 3). 
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2.3.4. Dokumenti Republike Slovenije 
 
V nadaljevanju si bomo pogledali dokumente na našem področju, pomembne za področje 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 
Nacionalni program izobraževanja odraslih 
Sprejet je bil leta 2004 pod naslovom Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010. Resolucija se je iztekla leta 2010, leta 2012 si je 
Slovenija postavila nove cilje (O izobraževanju … b. l.). 
Resolucija nacionalnega programa izobraževanje odraslih 2005-2010 
Med drugimi so izpostavili tudi naslednji ukrep za uveljavljanje vseživljenjskega učenja na 
področju izobraževanja odraslih, in sicer, da bodo »razvijali odprt, prilagodljiv in prehoden 
sistem izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki bo vsakemu […] ponudil različne možnosti 
za izobraževanje in učenje ter priznavanje formalno, neformalno in informalno (naključno, 
priložnostno) pridobljenega znanja« (Resolucija o … 2004). Preberemo lahko tudi, da bomo »z 
uresničevanjem nacionalnega programa […] zagotavljali pogoje in razmere za enakovredno 
obravnavanje splošnega neformalnega izobraževanja« (prav tam). 
Resolucija nacionalnega programa izobraževanje odraslih 2012-2020 
V oceni stanja lahko preberemo, da se priznavanje »bolj uveljavlja v izobraževanju odraslih pri 
programih, ki ne dajejo stopnje formalne izobrazbe […] v sistemu pridobivanja formalne 
izobrazbe pa, kljub zakonskim podlagam v posameznih sektorjih, v praksi tudi v izobraževanju 
odraslih le počasi prihaja do razvoja orodij in vzpostavljanja procesov, ki bi to omogočali« 
(Resolucija o … 2013, str. 7). Preberemo lahko tudi, da člani ocenjevalnih komisij še vedno 
dajejo prednost javno veljavnim dokazilom o izobrazbi pred dokazili, ki dokazujejo neformalno 
in naključno učenje ter poklicne izkušnje. 
 
Priporočila Resolucije so med drugimi tudi naslednja: 
 
- do leta 2017 naj se vzpostavijo nacionalni sistemi priznavanja NFIL7; 
- zagotoviti je potrebno zadostne informacije o možnostih priznavanja, priznavanje mora 
biti finančno dostopno vsem, proces mora biti kakovosten; 
                                                 
7 NFIL – validation of non-formal and informal learning, v prevodu priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja (Validation of … b. l.) 
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- zagotoviti spodbude za delodajalce in druge nevladne organizacije za lažje 
opredeljevanje in dokumentiranje učnih rezultatov (prav tam). 
 
Kot dolgoročni cilj med drugim opredelijo, da bodo »oblikovali nacionalni sistem ugotavljanja 
in priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja ter izkušenj odraslih« (prav tam, 
str. 22).  
 
Eno izmed prednostnih področij je izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih. Na tem 
področju bo poudarek na »ugotavljanju, vrednotenju in priznavanju na različne načine 
pridobljenih znanj in veščin« (prav tam, str. 25). 
Strategija vseživljenjskosti učenja 
V dokumentu med drugim kot enega izmed ukrepov izvajanja strategije izpostavijo razvoj 
sistemov za priznavanje različnih vrst učenja: »razviti bo treba sistem ugotavljanja in 
potrjevanja različnih vrst učenja […] ter z njimi tudi načine za priznavanje različnih vrst 
znanja« (Strategija vseživljenjskosti… 2007, str. 26). 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji  
Kot zadnjo pa bomo predstavili Belo knjigo. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji predstavlja konceptualne rešitve sistema vzgoje in izobraževanja pri nas ter poskuša 
urediti ustrezne odgovore na zahteve po sistemskih spremembah (Krek 1995, str. 5). Na podlagi 
konceptov, zapisanih v prvi Beli knjigi iz leta 1995, je bila v Sloveniji leto zatem sprejeta šolska 
zakonodaja, ki je prinesla celovito ureditev na vseh ravneh šolskega sistema (Krek in Metljak 
2011, str. 5). Junija 2011 je izšla druga Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. 
 
Med temeljnimi načeli sistema poklicnega izobraževanja v Beli knjigi (prav tam, str. 248) je 
med drugim izpostavljeno tudi načelo vseživljenjskega učenja v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju ter načelo različnih poti do istega cilja. V sistemu se morajo zagotoviti 
individualne izobraževalne poti, uveljavljena mora biti večja izbirnost ter priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja. Kot eno od možnih orodjih za uresničevanje tega načela je 
naveden kreditni sistem8. 
                                                 
8
 Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ECVET) je »evropski instrument za podporo 
vseživljenjskega učenja, mobilnost učencev in fleksibilnost učnih poti za doseganje kvalifikacij« (Hvala 
Kamenšček in Temkova 2010, str. 2). ECVET predvideva »skupni metodološki okvir, ki bi omogočil lažje 
prenašanje kreditnih točk učnih rezultatov iz enega sistema kvalifikacij v drugega ali od ene učne poti do druge« 
(prav tam, str. 4).  
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Kot temeljni podporni dejavnosti, ki povečujeta motiviranost odraslih za izobraževanje in 
učenje, se vedno bolj »razvijata informiranje in svetovanje v izobraževanju ter vrednotenje in 
priznavanje znanja, pridobljenega z neformalnim izobraževanjem, priložnostnim učenjem in 
izkušnjami« (Krek in Metljak 2011, str. 383). Vrednotenje in priznavanje se kljub formalnim 
podlagam še vedno ni razvilo v celovit sistem, saj ni razvitih metodoloških orodij in 
vzpostavljenih postopkov, ki bi omogočali implementacijo na ravni izvajalskih organizacij, 
izvajalci formalnega izobraževanja pa ne razpolagajo z zadostnimi kadrovskimi in finančnimi 
potenciali, ki bi zagotavljali strokovno podporo (prav tam, str. 384). 
2.4. Proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja  
 
Bjornavold (2009, str. 36 in 55–56) deli Evropske države v tri skupine glede na priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja. V prvi skupini so tiste, v katerih je validacija9 postala 
pomemben del nacionalnih sistemov kvalifikacij in deluje v praksi. V drugi skupini so države, 
v katerih se ta praksa pojavlja, vendar je še v testni fazi. Tretja skupina pa so države, v katerih 
validacija ni prednostno področje in ji ne namenjajo veliko pozornosti, je v začetni fazi razvoja. 
V prvo skupino, kjer naj bi sistem priznavanja predhodno pridobljenega znanja že bil 
implementiran in deloval tudi v praksi, poleg nekaterih drugih držav, uvršča tudi Slovenijo. 
 
Za začetek si poglejmo, kje in za pridobitev kakšne izobrazbe se izobražujejo odrasli. V šolskem 
letu 2012/2013 je bilo v programe za pridobitev srednješolske izobrazbe vključenih 14 790 
odraslih, na koncu leta je bilo uspešnih 66 % odraslih. Podatki kažejo na to, da se je delež 
odraslih, ki se vpisujejo v srednješolsko izobraževanje le zaradi pridobitve statusa, nekoliko 
zmanjšal. Kar 57 % v srednješolsko izobraževanje vključenih odraslih izobražujejo enote za 
izobraževanje odraslih pri srednjih šolah, 23 % ljudske univerze ter le 17 % specializirane 
organizacije za izobraževanje odraslih. Med odraslimi, ki so končali srednješolsko 
izobraževanje, jih je kar tri četrtine končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, 
17 % pa srednje poklicno izobraževanje. Zanimiv je tudi podatek, da v povprečju ženske bolj 
pogosto zaključijo izobraževanje kot moški (SURS 2014). 
 
                                                 
9 Proces vrednotenja predhodno pridobljenega znanja. 
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Tabela 1: Odrasli v srednješolskem izobraževanju v Sloveniji v šolskem letu 2012/2013 (VIR: SURS 2014) 
 Vključeni Zaključili izobraževanje 
Skupaj moški Ženske Skupaj Moški Ženske 
Skupaj 14 790 7 416 7 374 3 234 1 466 1 768 
Ljudska oz. delavska 
univerza 
3 342 1 343 1 999 804 204 600 
Druge specializirane 
organizacije za 
izobraževanje odraslih 
2 551 1 254 1 297 482 165 317 
Izobraževalni center 
(enota) pri podjetjih 
ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 
Enota za izobraževanje 
odraslih pri šolah 
8 491 4 656 3 835 1 732 984 748 
Izobraževalni centri 
pri zbornicah 
ni podatka ni podatka ni podatka 107 78 29 
Drugo 406 163 243 109 35 74 
 
Starostna struktura odraslih v formalnem izobraževanju in usposabljanju v Evropski uniji za 
leto 2007 kaže na to, da se mlajši odrasli, to so tisti med 25. in 34. letom, bolj pogosto 
vključujejo v formalne programe kot starejše skupine prebivalstva. Podatki tudi kažejo na to, 
da se v formalno izobraževanje najredkeje vključujejo tisti posamezniki, ki imajo končano 
največ osnovno šolo, takih je le okrog 2 odstotka, medtem ko je stopnja odraslih s končanim 
terciarnim izobraževanjem kar 12-odstotna (Odrasli v formalnem … 2011, str. 14). 
Preučevanje udeležbe odraslih v izobraževanju kaže, da neformalne oblike učenja in 
izobraževanja predstavljajo največji delež tega izobraževanja. Vendar »dosežki takšnega učenja 
in izobraževanja niso vedno vidni in zato tudi nimajo ustreznega družbenega priznanja – to se 
med drugim lahko kaže tudi pri njegovem vrednotenju ob udeležbi in napredovanju odraslih v 
sistemu formalnega izobraževanja« (Velikonja 2012, str. 191). 
 
Lahko povzamemo, da se v formalno izobraževanje najmanj pogosto vključujejo starejše 
skupine prebivalstva in tisti, ki bi jim to najbolj koristilo: odrasli z dokončano največ osnovno 
šolo.  
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Na spodnji sliki si lahko ogledamo, kako potekajo različne faze ugotavljanja in priznavanja 
znanja ter medsebojno povezanost obeh sistemov učenja in izobraževanja. 
  
Kot lahko razberemo iz slike, je v zgornjem delu prikazan formalni sistem izobraževanja, v 
spodnjem pa neformalni sistem izobraževanja in učenja. Puščice pomenijo uporabo istega 
standarda znanja v obeh sistemih priznavanja, kar zagotavlja doslednost in primerljivost učnih 
dosežkov. Pomembna je kakovost priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja, ki pa je močno odvisna od tega, kako je izpeljan proces, zato je potrebno dobro razmisliti 
o postopkih in metodah za njegovo izpeljavo. Pomembno je tudi, da so pristojnosti in 
odgovornosti posameznih partnerjev pri priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja jasno opredeljene (Velikonja 2012, str. 194). 
 
Priznavanje že pridobljenega znanja poteka po vnaprej določenih standardiziranih postopkih. 
Te postopke opredeli izobraževalna organizacija v sodelovanju s strokovnjaki in organi, pri tem 
pa upošteva zakone, podzakonske predpise in strokovne smernice, ki smo jih predstavili v 
prejšnjih 
dveh 
 
 
Slika 1: Prikaz poti od učenja do formalnega priznavanja/potrjevanja znanja (vir: Velikonja 2012, str. 194). 
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poglavjih. Z uporabo različnih orodij posamezniku omogočimo, da dokaže znanje, ki si ga je 
pridobil s formalnim ali neformalnim učenjem ali pa z delom (prav tam, str. 190). 
2.4.1. Faze procesa priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja 
 
V nadaljevanju bomo predstavili faze, v katerih naj bi bil izveden postopek validacije. 
 
Standardizirane postopke procesa ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja znanja in spretnosti 
navadno opredeli izvajalska institucija v skladu z zakonom in navodili, z določitvijo 
strokovnjakov in organov. Postopek validacije naj bi bil izveden v naslednjih fazah: 
- identificiranje posameznikovih znanj, spretnosti in kompetenc; 
- dokumentiranje ali zbiranje dokazov o posameznikovih znanjih, spretnostih in 
kompetencah; 
- potrjevanje učnih izidov, kjer kvalificiran ocenjevalec potrdi, da posameznikovi učni 
dosežki ustrezajo učnim izidom, ki se zahtevajo za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije ali strokovnega modula v izobraževalnem programu; 
- preverjanje učnih izidov, kjer se preveri obseg znanja, spretnosti in kompetenc; 
- priznavanje učnih izidov, kjer se podeli nacionalna poklicna kvalifikacija ali pa je 
posameznik oproščen opravljanja strokovnega modula v izobraževalnem programu; 
- informiranje in svetovanje, ki mora biti omogočeno v vseh fazah procesa (Vuković idr. 
2008, str. 20). 
Slika 2: Proces priznavanja nefrmalno in priložnostno pridobljenega znanja (vir: Žnidarič idr. 2012, str. 9) 
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Torej proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja vsebuje naslednje 
korake: informiranje, svetovanje, dokumentiranje, vrednotenje in priznavanje. Kot lahko 
vidimo na sliki, je prva faza identificiranje, ko se ugotavlja, kaj posameznik zna in kaj zmore 
ter kakšni so njegovi cilji. Druga faza je dokumentiranje. Takrat se zbira dokazila o znanju po 
kriterijih verodostojnosti, aktualnosti, ustreznosti ter zanesljivosti. Tretja faza procesa 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je ovrednotenje, ko se pregleda 
dokazila in ovrednoti, ali zadoščajo za priznanje želenega znanja. Zadnja faza pa je priznavanje, 
ki sledi uspešnemu ovrednotenju in je lahko v obliki kreditnih točk, certifikata ali referenc, 
odvisno od tega, čemu je priznavanje namenjeno. Informiranje in svetovanje sta prisotna v vseh 
naštetih fazah postopka.  
Informiranje in svetovanje 
Namen informiranja je, »da se posameznik zave, da obstaja postopek vrednotenja in 
potrjevanja, s pomočjo katerega lahko uveljavi predhodno dosežene učne izide (kvalifikacije, 
posamezne kompetence, usposabljanja itd.)« (Žnidarič idr. 2012, str. 10). Lahko rečemo, da je 
danes »informacija temeljna življenjska prvina, ki je pogoj za pridobivanje tako gmotnih […] 
kot tudi duhovnih […] dobrin. Takšno vlogo pa nima vsaka informacija, temveč le tista, ki je 
dovolj dobra in kakovostna« (Jelenc Krašovec in Jelenc 2009, str. 128). 
 
Na izvajalski ravni je potrebno vsem zainteresiranim zagotoviti poznavanje poteka priznavanja 
in možnosti, ki jim ga le-to prinaša. Kakovost informiranja opredeljujejo naslednja merila: 
dostopnost do informacij, širjenje informacij zainteresiranim skupinam, geografski položaj 
(informacije morajo biti dostopne vsem), jamstvo enakih možnosti ter strukturirane in jasne 
informacije (Žnidarič idr. 2012, str. 10). 
 
Z informiranjem potencialne kandidate za vpis spodbudimo k temu, da razmislijo o svojih 
izkušnjah, ki bi jih lahko uporabili pri nadaljevanju izobraževanja. Če se posameznik odloči za 
vpis, sledi uvodni razgovor10, kjer ga seznanimo z zahtevami programa in na podlagi analize že 
doseženega znanja presodimo smiselnost postopka priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja (Velikonja 2012, str. 199). 
 
                                                 
10 Z uvodnim razgovorom »zbiramo temeljne informacije o kandidatih, ki jih potrebujemo za pripravo osebnih 
izobraževalnih načrtov in za nadaljnje izvedbeno načrtovanje kurikula« (Velikonja 2012, str. 199). 
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Svetovanje je zelo pomemben del procesa priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja, saj svetovalec kandidata podrobneje seznani s postopkom ter ga usmerja. 
Svetovalec naj mu svetuje »pri ugotavljanju neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja 
ter uveljavljanju že pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ob morebitnem priznanju 
posameznih vsebin izobraževalnega programa pa tudi pri izdelavi osebnega izobraževalnega 
načrta ter prilagoditvi nadaljnjega izobraževanja« (prav tam). Kandidat in svetovalec tudi 
skupaj presojata dokazila in ugotavljata njihovo skladnost z zahtevanimi standardi. Oba 
postopka, tako informiranje kot svetovanje, sta lahko združena. Pomembno je, da je svetovanje 
kakovostno, kar opredeljujejo naslednja merila: ciljna naravnanost in jasnost svetovanja, 
diagnostično formativna narava svetovanja, zaupnost svetovanja, sistemska narava postopkov 
svetovanja in rezultatov (svetovalni proces, faze ter rezultati so primerno dokumentirani in 
arhivirani) (prav tam). 
Dokumentiranje 
Primerljivost neformalno in priložnostno pridobljenega znanja s predpisanimi standardi 
vrednotimo s potrjevanjem dokazil ali preverjanjem. Dokazila se preverja glede na njihovo 
ujemanje s standardi in glede na zadostnost njihovega števila. Kandidat lahko predloži: dokazila 
o usposabljanju oz. izpopolnjevanju, potrdila o udeležbi na seminarjih in tečajih, certifikate (če 
so izdani v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij), potrdila 
delodajalcev o usposabljanju z delom, dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih 
obveznostih po delih izobraževalnega programa, potrdila o delovnih izkušnjah, referenčna 
pisma, svoje izdelke, pohvale, nagrade, strokovne članke in podobno. Komisija opravi presojo 
ustreznosti dokazil, pri tem pa upošteva določena merila (prav tam, str. 11). 
Ovrednotenje 
Predzadnja faza postopka priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je 
ovrednotenje. Kot merila za presojanje dokazil Klemenčič idr. (2012, str. 11) izpostavijo 
avtentičnost, aktualnost ter vsebinsko ustreznost. Dokazilo je avtentično, če so iz njega razvidni 
podatki o izdajatelju dokazila in podatki o kandidatu. Merilo avtentičnosti je poglavitno merilo 
v teh postopkih, zato moramo biti nanj še posebej pozorni. Z vidika aktualnosti lahko kandidat 
dokazila predloži kadarkoli, ne glede na datum njihove izdaje, izjema so le listine z vpisanim 
datumom veljavnosti. Vsebinska ustreznost pomeni, da znanje, katerega kandidat želi priznati, 
ustreza ciljem in vsebinam programa, katerega se kandidat želi udeležiti. 
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V primeru, da »na podlagi dokazil ni mogoče v celoti potrditi neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja, je potrebno izpeljati postopek preverjanja znanja« (Žnidarič idr. 2012, 
str. 11). Takrat se komisija oz. ocenjevalec odloči za enega od načinov preverjanja, ki je lahko 
pisni preizkus, ustni izpit, vodeni intervju, zagovor izdelka, poročilo, zagovor v ta namen 
pripravljene seminarske ali projektne naloge, opazovanje v simuliranem proizvodnem procesu, 
storitev z zagovorom, demonstracija, igra vlog in podobno. Kakovost potrjevanja opredeljujejo 
naslednja merila: zadostnost dokazil in njihova pristnost, raznolikost dokazil in njihova 
veljavnost (prav tam). 
Priznavanje 
Zadnja faza postopka vrednotenja je priznavanje. Po končanem vrednotenju komisija kandidatu 
izda sklep o priznanju znanja, kjer mora natančno navesti, katero znanje, spretnosti in 
kompetence se kandidatu priznajo. »Kandidat, ki mu je bilo priznano predhodno pridobljeno 
znanje, je lahko oproščen opravljanja obveznosti iz ustreznega dela izobraževalnega programa, 
lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo ali ima možnost napredovanja v podjetju« (prav 
tam, str. 12). Komisija mora o svoji odločitvi podati povratno informacijo in utemeljiti svojo 
odločitev. Merila kakovosti so naslednja: preglednost in primerljivost rezultatov preverjanja, 
zagotavljanje izobraževalnih priložnosti (kandidat ima možnost, da doseže zastavljene cilje 
programa in zaključi izobraževalni program itd.) ter objektivnost rezultatov. (prav tam) 
 
S tem je posameznik oproščen opravljanja dela izobraževalnega programa, za izobraževalno 
organizacijo pa je to informacija, ki jim pomaga pri načrtovanju izobraževanja in oblikovanju 
učnih skupin (Velikonja 2012, str. 200). 
2.4.2. Strokovni profili 
 
Kot smo pri opisovanju faz procesa priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja lahko opazili, se pri izvajanju postopka pojavljajo trije različni strokovni profili: 
informator, svetovalec in ocenjevalec.  
 
Naloga informatorja je, da »skrbi za informiranost kandidatov in širše javnosti ter predstavitev 
postopka« ter hkrati »motivira kandidata in sodeluje s svetovalcem« (Kdo izpeljuje … 2012). 
Drugi strokovni profil, svetovalec, »usmerja in podpira postopek, kandidatu zagotavlja 
podporo, mu svetuje in vodi dokumentacijo« (prav tam). Kot pravijo Žnidarič idr. (2012, str. 
13), ni nujno, da so te vloge ločene, saj se lahko posamezen strokovni delavec pojavi tako v 
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vlogi informatorja kot svetovalca, medtem ko je zaradi večje objektivnosti in zanesljivosti 
nujno, da sta vlogi svetovalca in ocenjevalca ločeni. 
 
Za kvalitetno izpeljavo postopka je izrednega pomena ustrezna usposobljenost izvajalcev 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, zato si bomo v nadaljevanju 
pogledali, kakšna je njihova vloga ter kakšna znanja naj bi imeli. Žnidar idr. (2012, str. 13) 
menijo, da naj bi vsi izvajalci, ne glede na vlogo, ki jo opravljajo v procesu priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, imeli določena splošna in strokovna znanja. 
Med splošna znanja spadajo zmožnost pisne in ustne komunikacije, zmožnost motiviranja 
posameznika za vključitev v postopek priznavanja, zmožnost spodbujanja vseživljenjskega 
učenja, zmožnost načrtovanja in organizacije, zmožnost uporabe informacijsko-
komunikacijskih sredstev (za potrebe izvajanja postopka). Med strokovna znanja izvajalcev 
procesa vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pa spadajo poznavanje 
namena in prednosti priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter razlikovanje med vsemi 
tremi vrstami znanja in učenja, poznavanje in upoštevanje splošnih značilnosti postopka 
priznavanja (npr. poznavanje zakonodaje …), poznavanje in upoštevanje meril in pravil v 
postopku priznavanja (npr. termini, stroški …), poznavanje sistema NPK, poznavanje 
formalnega izobraževalnega sistema in možnosti za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
poznavanje nalog in odgovornosti obeh – tako izvajalca kot kandidata, poznavanje vloge osebne 
zbirne mape in osebnega izobraževalnega načrta. Za vse izvajalce postopka priznavanja so 
zaželene tudi določene osebnostne lastnosti, kot so »zmožnost poslušanja, zmožnost postavitve 
kandidata v središče pozornosti, zmožnost empatije: spoštovanje kandidatove zasebnosti, 
občutkov in počutja, medosebna senzibilnost, poštenost, strpnost« (prav tam). 
 
Od svetovalcev in ocenjevalcev se še bolj kot od informatorjev pričakuje, da svoje delo v 
postopku priznavanja opravljajo profesionalno in odgovorno. Svetovalec mora kandidata med 
samim postopkom spremljati in mu, če je to potrebno, tudi svetovati, za kar pa potrebuje 
ustrezno znanje. Svetovalec mora biti usposobljen za: evidentiranje potreb kandidata v 
postopku vrednotenja, poznavanje in vodenje dokumentacije v postopku vrednotenja, 
svetovanje pri pridobivanju potrdil in oblikovanju osebne zbirne mape, poznavanje različnih 
orodij in metod za preverjanje predhodno pridobljenega znanja, svetovanje pri oblikovanju 
osebnega izobraževalnega načrta, povezovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki (če je to 
potrebno), poznati mora NPK in izobraževalne programe s področja priznavanja. Tudi 
ocenjevalec ima zahtevno in odgovorno nalogo pri preverjanju predhodno pridobljenega 
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znanja, zato se od njega pričakuje, da je usposobljen za izbiro ustrezne metode in orodja 
preverjanja znanja, podajanje realne ocene kandidatovega znanja glede na zahtevane standarde, 
vrednotenje dokazil in kandidatovih odgovorov na podlagi standarda in izbranih kriterijev, 
ugotavljanje kandidatovega znanja z uporabo ustreznih vprašanj in tehnik intervjuja, objektivno 
opazovanje kandidata pri izvajanju praktičnih nalog in sestavo ugotovitev v oceno, dobro 
poznavanje poklicnih standardov  ali izobraževalnih programov na strokovnem področju, 
oblikovanje jasnega in strukturiranega poročila o rezultatih preverjanja v pisni obliki, podajanje 
povratne informacije kandidatu na konstruktiven in spodbuden način ter določitev pogojev za 
nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanje (prav tam, str. 14). 
2.4.3. Področja uporabe sistema vrednotenja in priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja 
 
Hozjan (2010, str. 73) pravi, da se sistem vrednotenja in priznavanja v našem prostoru uporablja 
na dveh področjih, in sicer na trgu dela in v izobraževalnem sistemu, ki ju bomo predstavili v 
nadaljevanju. Lahko pa se neformalno pridobljeno znanje priznava tudi »na željo posameznika 
z namenom, da si na pregleden način pridobi vpogled v to, katera znanja, spretnosti in 
kompetence že ima« (Žnidarič idr. 2012, str. 5). 
Sistem vrednotenja in priznavanja na trgu dela  
Prvo področje, ki ga bomo predstavili, je trg dela. V primeru trga dela omogoča Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007) dokazovanje poklicne kvalifikacije na dva načina. 
Prvi način je neposredno preverjanje strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s 
katalogom, drugi način pa je na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. 
Priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja je na eni strani del 
izobraževalnega sistema, ki vodi do javno veljavne stopnje izobrazbe, sočasno pa obstaja tudi 
certifikatni sistem, »ki omogoča posameznikom priznavanje poklicnih kvalifikacij oziroma 
poklicne usposobljenosti za opravljanje posameznih poklicev, vendar ne omogoča pridobivanje 
naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe oziroma strokovnega naslova, ki se pridobi po 
javno veljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih« (Hozjan 2010, str. 102).  
 
Kot glavni cilj certifikatnega sistema Svetina in Dobnikar (2010, str. 31) opredelita vključenost 
»v uradno priznane kompetence posameznika tudi znanja, spretnosti in veščine, pridobljene 
izven formalnih oblik, v okviru neformalnega in priložnostnega učenja«.  
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Certifikatni sistem je na nek način vzporeden šolskemu, temelji na potrjevanju in preverjanju 
znanj in spretnosti, ki jih posameznik pridobi izven šole, ter omogoča pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije in ne naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe (Hozjan 2010, str. 
105). Tudi v 4. členu Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007) lahko preberemo, 
da si le s priznavanjem neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ne moremo pridobiti 
naziva poklicne in strokovne izobrazbe oziroma strokovnega naslova, temveč se nam lahko 
priznajo le posamezni deli ali moduli izobraževalnega programa. 
 
Strateški in razvojni dokumenti, ki so v povezavi z delovanjem trga dela in človeških resursov, 
promovirajo pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu že kar nekaj 
časa. To naj bi bil med drugim tudi pomemben ukrep za izboljševanje kvalifikacij in 
povečevanje zaposljivosti delovne sile (Ivančič idr. 2000, str. 27).  
 
Svetina in Dobnikar (2010, str. 4) opozarjata, da je sedaj čas, da certifikatni sistem preide iz 
načelne v operativno skladno delujoč sistem. Uveljavljen bo takrat, ko ga sprejmejo delodajalci 
(posledično tudi delojemalci) ter izobraževalne organizacije, ki nanj ne smejo gledati kot na 
konkurenco, temveč kot na komplement formalnemu sistemu izobraževanja. Za ugled 
certifikatnega sistema je zelo pomembno, da skrbimo za njegovo kakovost, kar pomeni 
»vzpostavitev in dosledno spoštovanje jasnih profesionalnih standardov pri vseh, ki izvajajo 
procese vrednotenja in priznavanja znanj in spretnosti« (prav tam). Menita, da lahko izkušnje 
pri potrjevanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij pomembno prispevajo k razvoju postopkov 
priznavanja neformalnega izobraževanja in učenja (prav tam).  
 
Kot probleme pri certificiranju nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko izpostavimo predvsem:  
- skromen nabor certificiranih nacionalnih poklicnih kvalifikacij; 
- počasen razvoj na področju vlaganja pobud za nove nacionalne poklicne 
kvalifikacije; 
- razmeroma majhno povpraševanje po certifikatih;  
- slabo poznavanje možnosti, ki jih ponuja sistem certificiranja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (prav tam, str. 5). 
 
Certifikatni sistem je kljub naštetim problemom ključna oblika priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenih znanj, menita Svetina in Dobnikar (2010, str. 20), saj priznava 
posamezniku poklicno usposobljenost, pomaga izboljševati nivo kakovosti delovne sile ter 
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ugodno vpliva na stroške izobraževanja ter je obenem v Sloveniji to najbolj dodelan način 
vrednotenja učinkov neformalnega in priložnostnega učenja. Z napisanim se strinja tudi 
Velikonja (2012, str. 197), ki pravi, da je model preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij v tem trenutku v Sloveniji najbolj postopkovno in normativno izdelan, saj je zanj 
značilna visoka stopnja regulacije postopkov, predpisani so pogoji za izvedbo, dokumentacija 
je standardizirana, nadzor pa je opredeljen. 
Sistem vrednotenja in priznavanja v izobraževalnem sistemu 
Drugo področje, kjer se sistem vrednotenja in priznavanja uporablja, je v izobraževalnem 
sistemu. To področje je za našo tematiko pomembnejše od prvega, zato ga bomo podrobneje 
opisali. 
 
Drugi temeljni namen priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je za 
nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje, na primer za nadaljevanje prekinjenega 
izobraževanja ali za spremembo smeri izobraževanja in podobno (Žnidarič idr. 2012, str. 27). 
 
Ugotavljanju in priznavanju vsega znanja se pri izobraževanju odraslih ne smemo niti ne 
moremo izogniti, »saj je lahko prva pomembna stopnica pri vračanju odraslih v bolj regulirane 
oblike izobraževanja in učenja v formalnem izobraževanju« (Velikonja 2012, str. 190). Prav 
zato je pomembno, da postopke ugotavljanja in priznavanja že pridobljenega znanja vpeljejo 
vse izobraževalne organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. 
Priznavanje v različnih izobraževalnih programih 
Če se osredotočimo na priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v šolskem 
sistemu, lahko hitro vidimo, da je vezano predvsem na izobraževalne programe, ki so bližje 
trgu dela, torej na poklicno in strokovno izobraževanje, in ne toliko na splošno izobraževanje 
(Hozjan 2010, str. 103). To lahko preverimo v Zakonu o gimnazijah (2007), v katerem ni 
neposredno omenjenega priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Sicer 
19. člen omogoča hitrejše napredovanje dijakov, za kar pa nima natančno določenih kriterijev, 
saj so le-ti prepuščeno avtonomiji šole.  
 
Glede avtonomije šole Vuković (idr. 2008, str. 23) opozarja, da lahko le-ta pomeni odstopanje 
od meril, ki jih bodo uporabljale posamezne šole, s tem pa se znižuje kakovost procesa. Zato 
priporoča, »da se šole dejansko povežejo pri opredeljevanju skupnih standardov, pa tudi pri 
evalvaciji rešitev, ki se bodo začele uveljavljati v praksi« (prav tam). 
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Bolj natančno je opredeljen postopek priznavanja in potrjevanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, piše Hozjan (2010, str. 103). 
Temeljne podlage priznavanja lahko zasledimo v Zakonu o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (2006), saj »zakon natančneje opredeljuje možnost priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja in obveznosti ministra, pristojnega za šolstvo« (Hozjan 2010, str. 103). 
To področje v višjem strokovnem šolstvu ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (prav 
tam, str. 104). Vidimo lahko, da je priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
vključeno tako v sekundarno kot v terciarno izobraževanje, vendar obstaja velika razlika v 
priznavanju in potrjevanju med poklicnimi in splošnoizobraževalnimi programi.  
Cilji priznavanja predhodno pridobljenega znanja 
Upoštevanje neformalno pridobljenega znanja v formalnem izobraževanju pomeni, da je treba 
posamezniku znanja, spretnosti in kompetence, ki si jih je pridobil zunaj sistema izobraževanja, 
tudi priznati. Pri tem je potrebno upoštevati, ali posameznik dosega standarde, ki jih kurikul11 
določa. Kot ključne cilje postopka lahko izpostavimo racionalizacijo izobraževanja ter večjo 
motivacijo za učenje in izobraževanje, pa tudi boljšo samopodobo odraslega. Racionalizacija 
izobraževanja se kaže v krajšem času, potrebnem za dokončanje izobraževanja, večja 
motivacija in boljša samopodoba pa je pomembna predvsem za tiste odrasle, ki so imeli z 
izobraževanjem slabe izkušnje (Velikonja 2012, str. 196–197) . 
Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj v izobraževalnem sistemu je »v 
službi priznavanja posameznih delov javno veljavnega izobraževalnega programa« (Hozjan 
2010, str. 105). Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju je namenjeno hitrejšemu napredovanju dijaka in posredno 
prilagajanju hitrosti usvajanja učne snovi dijaku, pomemben dejavnik pri vstopu na trg dela in 
kariernem razvoju posameznika pa predstavlja tudi snovanje dijakovega portfolia12 (prav tam, 
str. 106). 
                                                 
11 »Skupek dejavnosti, potrebnih za oblikovanje, organiziranje in načrtovanje neke izobraževalne dejavnosti ali 
usposabljanja, ki zajema opredelitev ciljev izobraževanja, vsebino, metode (z ocenjevanjem vred), učno gradivo 
pa tudi možnosti za usposabljanje učiteljev, mentorjev in drugih izvajalcev. Vse vrste, načini in oblike 
izobraževanja ali študija, ki so namenjeni določeni skupini dijakov/študentov.« (Muršak 2012, str. 54) 
12 Portfolio ali mapa dosežkov je dokument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja in njegovih 
rezultatov. Njegov temeljni namen je, da učencu omogoča, da spremlja svoj napredek pri učenju in o njem 
razmišlja, saj mu omogoča shranjevanje gradiva o učenju (Ažman 2008, str. 25). 
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Oblikovanje in izvedba procesa priznavanja predhodno pridobljenega znanja 
Hozjan (2010, str. 107) za temeljno avtoriteto priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju označi ministra za šolstvo in 
šport, »ki mora v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju določiti način 
in postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja«, natančnejše postopke pa opredeli v 
Pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju, katerega 
je leta 2010 nadomestil Pravilnik o ocenjevanju v srednjih šolah, v katerega pa priznavanje 
predhodnega znanja ni vključeno, in s tem je načrtovanje in izvajanje postopka priznavanja 
postalo prepuščeno izvajalcem postopka in njihovi strokovni usposobljenosti (Žnidarič idr. 
2012, str. 6). 
 
Osebni izobraževalni načrt 
Kot piše v 10. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2010), mora razrednik v 
sodelovanju z udeležencem v izobraževanju odraslih oblikovati osebni izobraževalni načrt za 
vsakega udeleženca izobraževanja odraslih. Osebni izobraževalni načrt mora vsebovati podatke 
o predhodno pridobljenem formalnem in neformalnem znanju.  
 
Osebni izobraževalni načrt lahko »razumemo kot pripomoček posamezniku za načrtovanje 
lastne poti za izobraževanje in tudi za načrtovanje sprememb v osebnostnem razvoju. Lahko 
ima vlogo motivacijskega sredstva ali pripomočka za prilagajanje načrtovanja, organizacije in 
izpeljave izobraževalnega procesa ali pa kot sredstvo za organizacijo življenja in učenja« 
(Justinek idr. 2010, str. 7). Zelo pomembna je lastna aktivnost »posameznika pri načrtovanju in 
iskanju najustreznejše poti med zunanjimi okoliščinami in zahtevami izobraževalnega procesa 
ter povsem specifičnimi osebnimi razmerami in svojim življenjskim slogom« (prav tam). Med 
drugim vsebuje »merila in načrt za spremljanje in vrednotenje korakov, s katerimi bo 
posameznik preverjal uresničevanje zastavljenih ciljev« (prav tam). 
 
Lahko ga definiramo kot pripomoček, s katerim posameznik: 
- ob pomoči mentorja načrtuje svojo pot izobraževanja; 
- izbere vsebine, raven zahtevnosti ter načrtuje čas doseganja ciljev; 
- evalvira vmesne dosežke; 
- po potrebi osebni izobraževalni načrt spreminja glede na zadane cilje; 
- razvija odgovornost za svojo osebno in poklicno rast (prav tam, str. 9). 
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Za posameznika je osebni izobraževalni načrt pomemben iz različnih zornih kotov. Ob začetku 
izobraževanja, ko se osebni izobraževalni načrt pripravlja, se posameznik poglobi v svoje 
dotedanje znanje in izkušnje, razmisli o svojih pričakovanjih, opredeli svoje cilje, se seznani s 
potekom izobraževanja in ga načrtuje. Med samim izobraževanjem je osebni izobraževalni 
načrt pripomoček, s katerim posameznik presodi, ali je na pravi poti za dosego svojih ciljev ter 
po potrebi izobraževalni načrt spremeni ali dopolni. Ob koncu izobraževanja lahko posameznik 
s pomočjo osebnega izobraževalnega načrta ovrednoti svoje izobraževanje ter dosego ciljev. 
Takšna analiza je pomembna tudi za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja (Žalec idr. 2004, 
str. 41–42). 
 
Razvijanje takšnih in drugačnih orodij za pomoč in usmerjanje posameznika med učenjem ima 
dolgo tradicijo in najbolj neposredno izhaja iz koncepta ''učnih pogodb'', ki ga je razvijal 
Malcolm S. Knowles (Radovan idr. v Puklek Levpušček in Šterman Ivančič 2013, str. 159). 
Knowles je ugotovil, da sta tradicionalno zasnovano učenje ter izobraževanje za odraslega 
pogosto neustrezna zato, ker učenje odraslih izhaja iz drugačnih podmenov kot učenje otroka 
(Benedik 1995, str. 16). 
 
Strokovna in zakonska podlaga za osebni izobraževalni načrt so Navodila o prilagajanju 
izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, kjer je določeno, kako se le-tega pripravi 
kdo je pri tem prisoten, njegova vsebina in podobno. Enkrat letno mora strokovni delavec 
opraviti evalvacijski pogovor in na podlagi zvedenih informacij po potrebi spremeniti osebni 
izobraževalni načrt (Uradni list RS 2008). 
Izvajanje postopka preverjanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja v praksi 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) in Pravilnik o ocenjevanju znanja v 
srednjih šolah (2010) se ne omejujeta zgolj na priznavanje znanja in učenja, ki ga je mogoče 
dokazati z javnimi listinami, kot so spričevala in diplome, ampak vpeljujeta tudi druge načine. 
Zakonska določila so precej ohlapna, imajo pa odrasli udeleženci izobraževanja ne glede na to 
vedno možnost dokazovanja svojega znanja s preverjanjem. Ta zakonska navodila se kažejo 
tudi v Navodilih o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (2008).  
Velikonja (2012, str. 197) pravi, da »na področju poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja sta oblikovanje in izvedba postopka priznavanja večinoma prepuščena 
izvajalcem postopka in njihovi strokovni usposobljenosti za njegovo izpeljavo«, kar za 
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strokovne delavce pomeni velik izziv. Izobraževalnim organizacijam in strokovni avtonomiji 
učiteljev se tako omogoča veliko prostora, ker se večina vprašanj s področja priznavanja ureja 
s šolskimi pravili, ki pa jih določi ravnatelj ali direktor izobraževalne organizacije: »Tako lahko 
šolska pravila ocenjevanja urejajo podrobnejša merila in postopke priznavanja formalnega in 
neformalnega znanja in učenja, načrt ocenjevanja znanja, pripravo in sestavo osebnega 
izobraževalnega načrta in drugo« (prav tam). 
 
V 16. členu Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (2008) 
piše, da »po izpeljanih uvodnih pogovorih in morebitnem priznanju predhodno pridobljenega 
znanja izvajalec oblikuje predlog o prilagoditvah za posameznika, ki se bo izobraževal v enem 
izmed individualnih organizacijskih modelov izrednega izobraževanja in jih zapiše kot predlog 
v njegovem osebnem izobraževalnem načrtu.« 
Velikonja (2012, str. 198) pravi, da analize teh postopkov, ki se izpeljujejo v praksi, kažejo na 
to, da se izvajalci zgledujejo po rešitvah iz tujine in po rešitvah, ki so se izkazale kot uspešne 
pri modelu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Teh postopkov je za zdaj v praksi malo in možni 
razlogi za tako stanje so nedorečenost postopka in nelagodje izvajalcev, kar se izraža v zahtevi 
po nadgraditvi normativnih podlag in sprejetju skupnih strokovnih izhodišč za izvedbo 
postopka ter izdajo listin. Take zahteve kažejo na »potrebo po zagotavljanju ustrezne strokovne 
pomoči izvajalcem za izpeljavo postopkov ugotavljanja in priznavanja« ter na »potrebo po 
oblikovanju skupnih strokovnih izhodišč na nacionalni ravni, na katera bi se izvajalci oprli pri 
izvajanju postopka v praksi« (prav tam). 
Hozjan (2010, str. 105) meni, da je v izobraževalnem sistemu priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenih znanj namenjeno predvsem hitrejšemu napredovanju in zmanjševanju 
učnih obveznosti, kar lahko poteka na dva načina: prvi je, da se prizna neformalno in 
priložnostno pridobljeno znanje ob vstopu v nek izobraževalni program, drugi pa, da se prizna 
v času izvajanja izobraževalnega procesa.  
Naloge izobraževalne organizacije 
Izobraževalna organizacija v postopku priznavanja kandidatom za vpis v določen izobraževalni 
program prizna znanja, spretnosti in kompetence, če ustrezajo kompetencam, določenim s 
posameznim izobraževalnim programom. Če se znanje prizna, se ga evidentira v osebnem 
izobraževalnem načrtu in je podlaga za načrtovanje izvedbenega kurikula. Priznavanje poteka 
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po vnaprej določenih standardiziranih postopkih, ki jih izobraževalna organizacija opredeli v 
skladu z zakonom, pravilniki in strokovno doktrino (Velikonja 2012, str. 198). 
Izobraževalna organizacija mora zagotoviti temeljnim načelom zagotavljanja kakovosti 
postopka priznavanja, kandidatom mora biti postopek jasen in razumljiv, priznani učni dosežki 
pa verodostojni. Zato mora biti tako načrtovanje postopka priznavanja že pridobljenega znanja 
kot načrtovanje faz izpeljave postopka ob vpisu opravljeno že pred izvedbo razpisa za vpis 
odraslih v izobraževanje. Tega postopka se je potrebno lotiti načrtno in strokovno, k njegovi 
pripravi pa je potrebno pritegniti celoten kolektiv. Izobraževalna organizacija naj bi postopek 
priznavanja opredelila v javnosti dostopnem dokumentu, na primer v šolskih pravilih, in v tem 
dokumentu določila podrobnejša merila za priznavanje že pridobljenega znanja, način izpeljave 
postopka, način dokumentiranja postopka ter vrste dokumentov, ki spremljajo postopek, kot je 
na primer obrazec za samopreverjanje neformalno pridobljenega znanja in podobno. O 
izvedenih priznavanjih morajo pozneje poročati v poročilu o kakovosti, kot jim nalaga šolska 
zakonodaja (prav tam, str. 198–199). 
Priprava teh informacij za potencialne kandidate za vpis sodi med najpomembnejše naloge, ki 
jih mora izobraževalna organizacija pripraviti že pred izvedbo razpisa za vpis v izobraževanje 
odraslih, meni Velikonja (prav tam).  
2.4.4. Predstavitev projektov UNIP in MUNUS 2 
 
V nadaljevanju si bomo pogledali dva projekta, ki sta razvila orodja za vrednotenje in 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja za potrebe priznavanja v formalnem 
izobraževanju. Prvi od dveh projektov, ki ju bomo predstavili, je projekt MUNUS 2, ki je trajal 
od leta 2008 do 2012. Kot že sam naziv pove, gre za nadaljevanje projekta, »ki je bil usmerjen 
v pripravo novih izobraževalnih programov, v skladu s strateškimi usmeritvami Slovenije na 
področju znanstveno-tehnološkega, delovno organizacijskega pa tudi socialno-kulturnega 
razvoja, upoštevaje pri tem potrebe po sodobni, kvalitetni in razvojno usmerjeni izobrazbi 
mladine, zaposlenih in drugih odraslih ter zahteve po mednarodno primerljivih standardih 
znanja slovenske populacije« (Munus 2: Predstavitev b. l.). 
 
S projektom MUNUS 2 so uvedli prenovljene izobraževalne programe v srednjem poklicnem 
in strokovnem izobraževanju. Kot so ugotovili, srednje poklicno in strokovno izobraževanje 
učencem ne daje tistih znanj in usposobljenosti, katere delodajalci in gospodarstvo od njih 
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pričakujejo, struktura izobraževalnih programov je linearna, povezovanja med predmeti 
skorajda ni, šibko pa je tudi sodelovanje med izvajalci programa v procesu izvajanja. Že pred 
več kot desetletjem so bila sprejeta izhodišča, ki predpisujejo večjo povezanost med sfero dela 
in izobraževalnimi programi, in na podlagi teh izhodišč, so v projektu MUNUS nastali novi 
programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Novi programi so v strokovnem 
področju modularno zgrajeni: »osnovni nosilec programa, modul, povezuje splošna, strokovna 
in praktična znanja« (prav tam). Zaradi te strukture je potrebno izvajalce usposobiti tako za 
skupinsko načrtovanje kot tudi za izvajanje in vrednotenje znanja oziroma kompetenc (prav 
tam). 
 
Skozi projekt so želeli »izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev, v sistemu 
izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih za uporabo najsodobnejših oblik in metod 
učenja in poučevanja ter izboljšati usposobljenost ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za 
avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem« (prav tam), kajti 
implementacija sistemskih sprememb je najbolj odvisna od kadra, ki usposablja, saj je le-ta 
nosilec sprememb (prav tam). 
 
Vsebinska področja projekta MUNUS 2 so bila naslednja: kurikul, priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja, mapa učnih dosežkov in osebni izobraževalni načrt, učna gradiva, 
kakovost ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Krištof 
2012, str. 23). 
 
Model priznavanja neformalno pridobljenih znanj se ne sme vezati na posamezno strokovno 
področje, temveč mora biti univerzalen in enoten, zato so pripravili priporočila glede 
ugotavljanja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj po strokovnih področjih (prav tam, 
str. 25). 
 
Področje priznavanja neformalno pridobljenega znanja je glede na nove potrebe dijakov in 
zahtev po individualiziranem pristopu vse večje. Pogoj za razvoj najbolj konkurenčnega 
gospodarstva je ustvariti pogoje za razvoj vseživljenjskega učenja, katerega pomemben del sta 
tudi priznavanje neformalno in formalno pridobljenih znanj in spretnosti. Pri oblikovanju 
modela priznavanja neformalno pridobljenih znanj so sledili dvema pomembnima strateškima 
ciljema: da je potrebno omogočiti učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh 
področjih življenja in v vseh okoljih, pri tem pa ne smemo pozabiti na izobraževalno prikrajšane 
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skupine. Drugi cilj pa je odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, kar 
lahko dosežemo predvsem s priznavanjem neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
(Weber v Krištof 2012, str. 26). 
 
S priznavanjem neformalno in priložnostno pridobljenega znanja posamezniku olajšamo 
vstopanje v izobraževalni sistem in jim omogočimo hitrejše napredovanje. V izrednem 
izobraževanju se ti postopki že izvajajo, v rednem pa se dijake o tej možnosti bolj informira, 
nekje pa se določene vsebine tudi že izvajajo (prav tam). 
 
Pri oblikovanju modela priznavanja neformalno pridobljenih znanj so ugotovili, da na tem 
področju večinoma obstajajo le smernice brez konkretnih rešitev. Ob zaključku projekta je 
»nastal model, ki omogoča priznavanje neformalnega znanja, v katerem se ugotavljajo, 
vrednotijo, preverjajo in potrjujejo ter priznavajo kandidatova obstoječa znanja, kompetence, 
spretnosti in veščine, ki si jih je pridobil izven formalnega izobraževalnega sistema« (prav tam, 
str. 27).  
 
Na začetku oblikovanja modela priznavanja neformalno pridobljenih znanj so ugotovili, da gre 
za povezavo z več vsebinskimi področji, predvsem z osebnim izobraževalnim načrtom in 
učnimi mapami, »kjer kandidat zbere v mapi vsa formalna in neformalna znanja, kar mu v 
nadaljevanju omogoča čim boljša izhodišča za priznavanje teh znanj« (prav tam). 
 
Oblikovanje modela je potekalo postopoma in po korakih, zadali pa so si naslednje naloge: 
 
- pregled orodij in modelov priznavanja neformalnih znanj ter njihov popis po podjetjih; 
- izdelava predlogov orodij, meril in modelov priznavanja neformalnih znanj; 
- testiranje modelov priznavanja neformalnih znanj na šolah; 
- evalvacija in uvajanje izboljšav priznavanja neformalnih znanj; 
- usposabljanje uporabnikov za uporabo modelov priznavanja neformalnih znanj; 
- vzpostavljanje mehanizmov in postopkov za zagotavljanje kakovosti v procesu 
priznavanja neformalnih znanj; 
- pilotno testiranje modela priznavanja neformalnih znanj za eno izmed področij ključnih 
kompetenc; 
- izdelava priporočil za ugotavljanje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj; 
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- objava rezultatov priznavanja neformalno pridobljenih znanj na spletni strani (prav tam, 
str. 28). 
 
Člani delovne skupine priznavanja neformalno pridobljenega znanja, ki so sodelovali pri 
pripravi modela, so bili iz cele Slovenije: iz največjih srednješolskih centrov kot tudi iz 
gospodarstva. Želeli so oblikovati enoten model, ki ga je mogoče prilagoditi za določen 
program oziroma programsko enoto, pripravili pa so tudi navodila za izvajalce in obrazce, ki 
jih bodo šole pri tem potrebovale (prav tam, str. 29). 
 
Pri drugem projektu, projektu UNIP, pa gre za razvojni projekt, v katerega so bili vključeni 
Ljudska univerza Kočevje, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacijo ter Zveza ljudskih univerz Slovenije. Trajal je od januarja 2009 
do marca 2012 (Projekt UNIP … b. l.). 
 
Ena od vsebinskih nalog v projektu je tudi »priprava skupnih izhodišč in meril za priznavanje 
predhodno pridobljenega (formalnega in neformalnega) znanja za 10 različnih izobraževalnih 
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja in oblikovanje informacijske baze za 10 
izbranih izobraževalnih programov« (prav tam). Druga vsebinska naloga, pomembna za našo 
temo, je izdelava »protokolov in dokumentacije za vodenje različnih postopkov v izobraževanju 
odraslih« (prav tam), med drugim tudi za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. 
 
Triletni projekt je bil financiran iz sredstev ESS13 in MIZKŠ14. Na zaključni konferenci marca 
2012 v Kočevju so ugotovili, da jim ni uspelo v tolikšni meri, kot so si želeli, primerjati njihovih 
nalog in rešitev s tistimi, ki so bile že dorečene v projektih, kot so MUNUS 2, UNISVET15 in 
IMPLETUM16. Delno so se usklajevali le s Centrom za poklicno izobraževanje. Razočaralo pa 
jih je dejstvo, da je bilo zanimanje za projekt bolj ali manj omejeno na organizacije za 
izobraževanje odraslih in ne na vodstva srednjih šol (Srebotnik 2012). 
 
Kot cilje in namene projekta, ki jim jih je uspelo v celoti realizirati, izpostavljajo naslednje: 
                                                 
13 Evropski socialni sklad »je glavni instrument Evrope, ki podpira zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša 
delovna mesta in zagotavlja državljanom EU bolj poštene zaposlitvene možnosti« (Kaj je … b. l.). 
14 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
15 Projekt, katerega namen je uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Projekt UNISVET b. l.). 
16 Projekt, katerega splošni cilj je zagotavljanje podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju novih izobraževalnih 
programov (Projekt IMPLETUM b. l.). 
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- Zagotovili so  kakovosten, transparenten in enoten pristop pri uvajanju novosti v 
izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje 
odraslih. 
- Pripravili so uporabne obrazce in strokovne protokole za podporo pri prilagajanju, 
vodenju, spremljanju izobraževanja odraslih, še posebej pri priznavanju predhodno 
pridobljenega znanja in pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja. 
- Usposobili so strokovnjake, ki so bili med potekom projekta in bodo tudi v bodoče 
kompetentni prenašati novo znanje na ostale izvajalce izobraževanja odraslih. 
- Razvili so IKT in informacijske baze in osnovna orodja pri vodenju, evidentiranju in 
spremljanju izobraževanja odraslih. (prav tam) 
  
Pri primerjavi obeh projektov, MUNUS2 in UNIP, lahko vidimo, da je večina orodij istih, da 
je razvoj teh orodij »sledil korakom v postopku ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja za potrebe priznavanja v formalnem izobraževanju« (Vilič Klenovšek idr. 
2012, str. 9), večina orodij je podprta z IKT ter je v pomoč tako udeležencem izobraževanja kot 
tudi strokovnim delavcem. Kot glavno pomanjkljivost pa lahko navedemo, da »ni zagotovljena 
kontinuiteta razvoja teh orodij ter tudi uporaba le-teh v formalnem izobraževanju, saj vzporedno 
niso nastale ustrezne sistemske podlage za vpeljavo vseh teh orodij in postopkov vrednotenja 
in priznavanja v prakso (zakonske podlage, zagotovljena finančna sredstva, kadrovski viri idr.)« 
(prav tam). Poleg tega ni bila vzpostavljena ustrezna strokovna podpora za nadaljnji razvoj in 
uporabo teh orodij v praksi. Pomanjkljivosti bo potrebno odpraviti, saj se le tako »vložena 
sredstva in dobljeni rezultati ustrezno umestijo v nadaljnji razvoj in izpeljevanje kakovostnega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih, formalnega in neformalnega« (prav tam) 
EMPIRIČNI DEL 
3. Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnih vprašanj 
3.1. Raziskovalni problem 
 
Različni avtorji izpostavljajo pomen vseživljenjskega učenja in s priznavanjem neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja se uresničuje eno njegovih temeljnih načel, ki je 
enakovrednost znanja, ne glede na to, kako je to znanje pridobljeno. Lahko rečemo, da je pri 
nas priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v srednjem poklicnem in 
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strokovnem izobraževanju na normativni ravni, kljub nekaterim pomanjkljivostim, relativno 
dobro urejeno, toda kakšno je stanje v praksi? Da bomo to lahko preverili, bomo intervjuvali 
vodje ali organizatorje formalnega izobraževanja za odrasle v različnih organizacijah. 
Predmet raziskovanja bo ugotoviti, na kakšen način se odraslim udeležencem v programih 
srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja priznava neformalno in priložnostno 
pridobljeno znanje. 
Namen raziskovanja bo ugotoviti, kako poteka vrednotenje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja. Ali je le-to povezano z osebnim izobraževalnim načrtom, kako se to 
upošteva v sami izvedbi izobraževanja, kdo to izvaja in ali so kadri, ki to izvajajo, za to 
usposobljeni. Namen je tudi ugotoviti, ali odrasli poznajo to možnost in koliko se jih odloči za 
vrednotenje ter tudi, s kakšnimi težavami se soočajo pri izvajanju postopkov vrednotenja. Z 
raziskavo smo tudi želeli ugotoviti, kaj menijo vodje in organizatorji formalnega izobraževanja 
o pomenu vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter kaj bi bilo po 
njihovem mnenju potrebno spremeniti. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Temeljna raziskovalna vprašanja 
 
V raziskavi bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Kako poteka vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pri odraslih 
udeležencih v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja? 
 
2. Kdo izvaja priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in kako so za 
to usposobljeni? 
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3. Ali je vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja povezano z osebnim 
izobraževalnim načrtom? 
 
4. Ali se že priznano neformalno in priložnostno pridobljenega znanja upošteva pri sami 
izvedbi izobraževanja? 
 
5. Ali odrasli poznajo možnost priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja? Koliko se jih odloči za vrednotenje? 
 
6. Ali se pri izvajanju postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja srečujejo s kakšnimi težavami? 
 
7. Kaj bi bilo potrebno spremeniti pri priznavanju neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja? 
 
8. Kakšno mnenje imajo o vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 
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4. Metodologija 
4.1. Potek kvalitativne raziskave 
 
Mesec (1998, str. 53) kvalitativne raziskave ne opisuje kot togo zaporedje faz, temveč kot 
iterativen proces, saj se pri vsakem naslednjem koraku vrnemo in pregledamo prejšnje 
ugotovitve, saj jih lahko novo odkritje prikaže v novi luči. Tako vsak nov podatek vpliva na 
celoto. 
Kvalitativna raziskava poteka urejeno po fazah, »vendar je to sosledje podrejeno ideji 
iterativnosti in sekvenčne analize« (Mesec 1998, str. 54). Te faze so: 
1. formuliranje problema; 
2. pojasnitev teoretičnega okvira ali predrazumevanja; 
3. izbor enot raziskovanja; 
4. zbiranje empiričnega gradiva; 
5. urejanje gradiva; 
6. kvalitativna analiza in interpretacija; 
7. poročanje; 
8. povratno sporočilo in konsenzualna validacija (prav tam, str. 54–57). 
4.2. Izbor enot raziskovanja 
 
»V kvalitativni raziskavi se odpovemo zamisli reprezentativnega slučajnostnega vzorčenja, ker 
se odpovemo statistični indukciji in se namesto nje odločimo za analitično indukcijo« (prav 
tam, str. 73). V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost pojavljanja določene strukture, 
temveč njihova raznolikost.  
Za naš izbor enot raziskovanja je bilo odločilnega pomena to, da smo predvidevali, da bomo 
dobili dovolj različnih informacij o našem področju preučevanja.  
Naši intervjuvanci bodo vodje ali organizatorji formalnega izobraževanja v različnih tipih 
organizacij: na ljudski univerzi, na srednji šoli (v enoti za izobraževanje odraslih) in v zasebni 
izobraževalni organizaciji. Iz vsake vrste organizacije bomo intervjuvali enega intervjuvanca, 
torej skupno tri.  
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Tabela 2: Intervjuvanci 
 Oznaka Izobraževalna 
organizacija 
Delo, ki ga 
opravlja na 
organizaciji 
Regija 
Intervjuvanec 
1 
I1 Zasebna izobraževalna 
organizacija 
Ravnateljica Osrednjeslovenska 
Intervjuvanec 
2 
I2 Srednja šola z oddelkom 
za izobraževanje odraslih 
Ravnatelj oddelka 
za izobraževanje 
odraslih 
Dolenjska 
Intervjuvanec 
3 
I3 Ljudska univerza Predstojnica  Primorska 
 
4.3. Osnovna raziskovalna metoda 
 
Sagadin (1991, str. 29) glede na raven spoznavanja pedagoškega polja razlikuje deskriptivno in 
eksplikativno raziskovalno metodo. Z deskriptivno metodo ugotavljamo, kakšno je nekaj: torej 
ugotavljamo stanje pedagoškega polja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. Z eksplikativno 
raziskovalno metodo pa si pojave v pedagoškem polju vzročno pojasnjujemo: iščemo odgovore 
na vprašanje, zakaj. Osnovna raziskovalna metoda v našem primeru bo deskriptivna, podatki 
bodo zbrani s polstrukturiranim intervjujem. Z namenom predstaviti stanje na področju 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju bomo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja zbrali ustrezne 
podatke, jih organizirali in analizirali ter na koncu zapisali ugotovitve. 
4.4. Postopek zbiranja empiričnega gradiva 
 
Mesec (1998, str. 77) v okviru kvalitativne raziskave metode zbiranja empiričnega gradiva 
razdeli na tri skupine: na metodo spraševanja, metodo opazovanja in metodo izkoriščanja 
dokumentarnih virov. 
Empirično gradivo bomo zbirali z metodo spraševanja, natančneje z delno strukturiranim 
intervjujem. Zanj je značilno, da nimamo do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak 
zgolj seznam okvirnih tem. Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku, iz oči v oči. 
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Spraševalec se pri tej vrsti intervjuja čim bolj pogosto umakne v ozadje in pusti spraševancu, 
da govori prosto, pri tem pa ga ne moti z vprašanji. Nesporazume pri komuniciranju in nejasna 
vprašanja vprašanec in spraševanec sproti razrešujeta (prav tam, str. 80). 
Protokol intervjuja ni izdelan do potankosti, temveč nam bo služil kot vodilo. Intervju poleg 
splošnih podatkov intervjuvanca (spol ter delo, ki ga opravlja na organizaciji) vsebuje še osem 
odprtih vprašanj. Predvidena podvprašanja smo si pred intervjujem zapisali, vendar na njih 
nismo bili ostro vezani, saj smo dopuščali možnost sprotnega oblikovanja podvprašanj.  
Izvedli smo tri polstrukturirane intervjuje v novembru in decembru leta 2013. Vse intervjuje 
smo posneli z diktafonom in pozneje zvočni material prepisali v dobesedni obliki, o čemer smo 
predhodno obvestili intervjuvance, ki so se s tem strinjali. Intervjuji so potekali na delovnih 
mestih intervjuvancev. Prva dva intervjuja, na zasebni izobraževalni organizaciji ter na srednji 
šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih, sta potekala brez večjih posebnosti. Oba 
intervjuvanca sta bila na intervju dobro pripravljena, na dogovorjeno mesto sta prišla točno, na 
vprašanja sta se pripravila ter si vzela dovolj časa za izčrpen pogovor. Tretji intervju ni potekal 
tako gladko, saj je predstavnica Ljudske univerze zamujala kar dobro uro, tako da nam je za 
intervju ostalo samo še slabe pol ure, kar je tudi neprestano poudarjala. Na intervju je prišla 
nepripravljena: okvirnih vprašanj, ki smo jih posredovali na elektronski naslov, ni prebrala, 
prav tako ni vedela teme diplomske naloge in naslova, čeprav smo ji kratek osnutek prav tako 
posredovali na elektronski naslov. Intervjuja ni jemala resno, saj se je v slabe pol ure kar 
nekajkrat oglasila na telefon ter odgovarjala na elektronsko pošto, kar je bilo precej moteče.  
4.5. Urejanje in analiza empiričnega gradiva 
 
Intervjuje smo analizirali po metodi ekspliciranja pomena. Mesec (prav tam, str. 344) postopek 
eksplikacije opiše kot iskanje pomena »posamezne izjave tako, da izrečemo več pojmov (iz 
obstoječe zakladnice pojmov), na katere se spomnimo ob dani izjavi, in tako razpremo 
pojmovni kontekst«. 
Najprej bomo gradivo parafrazirali, sledila bo razčlenitev besedila. Nato bomo poimenovali 
teme z vsakdanjimi izrazi ter preimenovali teme v probleme. Naslednji korak bo indeksiranje 
ali kodiranje ter združevanje pojmov v kategorije. Sledilo bo definiranje relevantnih kategorij 
ter odnosno kodiranje in analiza ter interpretacija na koncu. 
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Pri analiziranju gradiva bomo iskali pojme, ki jih bomo nato združevali v kategorije. Za lažje 
razumevanje in boljši pregled bomo v nadaljevanju našteli vse ključne oziroma krovne pojme:  
a) postopek (faze); 
b) čas in kraj izvajanja vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
c) način vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
d) seznanjanje z merili in postopki za priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja; 
e) nepriznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
f) posredovanje povratne informacije; 
g) izvajalci postopka; 
h) sestava ter vsebina osebnega izobraževalega načrta; 
i) osebni uvodni pogovor; 
j) mnenje o osebnem izobraževalnem načrtu; 
k) izvedba izobraževanja ob upoštevanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
l) poznavanje možnosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 
m) težave, s katerimi se srečujejo pri izvajanju postopka; 
n) potrebne spremembe; 
o) osebno mnenje.  
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5. Analiza gradiva in interpretacija 
5.1. Raziskovalno vprašanje 1: Kako poteka vrednotenje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja pri odraslih udeležencih v programih 
srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja? 
 
Da bi dobili popoln odgovor na raziskovalno vprašanje, kako poteka vrednotenje neformalno 
in priložnostno pridobljenega znanja pri odraslih udeležencih v programih srednjega 
strokovnega in poklicnega izobraževanja, smo intervjuvancem zastavili naslednja vprašanja:  
 
a) katere faze oziroma korake obsega proces priznavanja;  
b) kdaj in kje izvajajo vrednotenje; 
c) ali preverjajo znanje ali potrjujejo dokazila; 
d) kako udeležence v izobraževanju seznanijo z merili in postopki za priznavanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja;  
e) kako pogosto se dogaja, da znanja ne priznajo ter 
f) ali komisija oziroma ocenjevalec podajo povratno informacijo o svoji končni odločitvi. 
 
a) Proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
navadno vsebuje štiri faze, in sicer informiranje, svetovanje, 
ocenjevanje ter priznavanja. Katere korake, faze pri vas vsebuje proces? 
Ali nudite udeležencem v izobraževanju možnost informiranja in 
svetovanja skozi ves proces priznavanja? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ampak ja, gre čez vse te faze 
[…]. Seveda. 
– v procesu gre skozi vse naštete faze 
– skozi ves proces nudijo 
informiranje in svetovanje 
Postopek (faze) 
I2 No zdej mi se tle držimo 
navodil […] zdej obenem jim 
pa tudi povemo da je možno 
pač, da se priznajo tud 
neformalno pridobljena znanja, 
v kolikor jih majo. Potem jih 
– držijo se navodil 
– seznanijo z možnostjo priznavanja 
neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja 
– seznanimo s tem, kaj morajo 
narediti 
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pač seznanmo, če je interes, jih 
seznanmo s tem, kaj bi moral 
nardit […]. Pol smo jim pa 
skoz na voljo za svetovanje, 
ane.[...]. Prvič, lahko prnesejo 
reference, dokazila, lahko greš 
pogledat na teren, lahko 
prnesejo kakšen izdelek, lahko 
ga tudi potem nadaljujejo v 
delavnicah. Potem se takoj 
vidi, a obvlada tehnologijo ali 
ne […]. Vse to ja, sej drugače 
ne morte, ne […]. Vseh. 
– nudimo svetovanje 
– prinesejo reference, dokazila, 
izdelek lahko dokončajo v delavnici 
– preverimo, ali obvlada tehnologijo 
– proces vsebuje vse te korake 
– možnost informiranja in 
svetovanja nudijo v vseh fazah 
postopka  
I3 … To je prou ceu postopek, ne. 
Tu ne gre sam za eno srečanje, 
ampak gre za več srečanj, ne 
[...]. Tku de ja, gre po teh fazah, 
ja […]. Ja seveda. 
– je celoten postopek 
– gre za več srečanj 
– gre čez vse naštete faze 
– možnost informiranja in 
svetovanja nudijo skozi cel proces 
priznavanja 
 
b) Kdaj in kje izvajate vrednotenje NPPZ? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ob vpisu […]. Na sedežu šole, 
ja. 
– ob vpisu 
– sedež organizacije 
Čas in kraj 
izvajanja 
vrednotenja 
NPPZ 
I2 Ja takoj, ko vloži. 
Tle na šoli. 
– ob vlogi za priznavanje 
– sedež organizacije 
I3 To se pač dogovorimo, ne [...] 
ker mi dejansku lahku celu letu 
vpisujemo ludi, udeležence, a 
– po dogovoru 
– skozi vse leto 
– sedež organizacije 
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ne […]. Delamo pa mi tu vse 
tuki, ne. 
 
c) Kako poteka priznavanje? S potrjevanjem dokazil ali s preverjanjem 
znanja? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ne, preverjamo ga pa ne. – znanja ne preverjajo Način vrednotenja 
NPPZ I2 … To je kombinacija. Vedno. 
Oboje, obvezno. 
– kombinacija potrjevanja 
dokazil in preverjanja znanja 
I3 Bl dokazila. Zdej preverjanje 
kot tako … V bistvu ni v naši 
domeni. 
– potrjujejo dokazila 
– preverjanje znanja ni v njihovi 
domeni 
 
 
d) Kako udeležence v izobraževanju seznanite z merili in postopki za 
priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ob samem, ko se pridejo sem informirat, a 
ne. Ali se informirajo po telefonu ali 
pridejo osebno, vedno, kar se na podlagi 
tega, a ne […]. Se pravi, je že pred vpisom, 
v celoten postopek in priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja. Tko da to že takoj ko pridejo […] 
Pove se jim že prej […] se pred vpisom 
vsakemu nardi osebni izobraževalni načrt. 
[…] se pove, da je cena odvisna od tega 
koliko stvari, predmetov bo mogu še 
opravit, da pa se mu vse to, kar je že 
– ko se pridejo informirat 
– že pred vpisom 
– ustno se jim pove 
– pred vpisom se naredi 
osebni izobraževalni načrt 
– cena je odvisna od tega, 
koliko predmetov še mora 
opraviti 
Seznanjanje z 
merili in 
postopki za 
priznavanje 
neformalno in 
priložnostno 
pridobljenega 
znanja 
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opravil v prejšnjih izobraževanjih oziroma 
kakšna neformalna znanja lahko priznajo, 
in potem ustrezno temu se tudi zmanjša 
šolnina. 
I2 Tako, to je takrat, ko se pogovarjamo [...] 
postopki oziroma procenti so tako ali tako 
že določeni v navodilih … 
– ko se pogovarjajo 
– postopki in odstotki so 
določeni v navodilih 
I3 … na teh formalnih izobraževanjih v 
srednješolskih programih pa jim povemo, 
da je možnost, če kdo želi, itak vsak, 
preden se, vpiše pride posamezno do 
posameznega svetovalca, oziroma 
zaposlenga, ki ta program vod […]. 
Dejansko se že tle hočeš nočeš more naredt 
to ... 
– svetovalc pove 
posamezniku, da je 
možnost 
– to morajo narediti takoj 
 
e) Ali se pogosto dogaja, da znanja ne priznate (da so dokumenti 
nepopolni, znanje na izpitu nezadostno …)? Ali se v tem primeru 
udeleženci v izobraževanju na odločitev pritožijo? Imate kakšne 
podatke, koliko kandidatom se predhodno pridobljeno znanje dejansko 
prizna in koliko se jih odloči za to? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ne. Sej jim natančno razložmo, kaj 
rabmo […]. Ne, nismo mel nobenga 
takega primera […] to bi mogl it gledat 
po njihovih osebnih mapah. Kolk jih ma 
priznan … da bi mel pa ekstra vodeno 
evidenco o tem, je pa nimamo … 
– ne dogaja se pogosto, da 
znanja ne priznajo 
– doslej nobenega takšnega 
primera 
– podatki dostopni v osebni 
mapah 
– nimajo posebne evidence o 
tem 
Nepriznavanje 
neformalno in 
priložnostno 
pridobljenega 
znanja 
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I2 Ne, tako bom reku, če pride do vlaganja, 
je skoraj gotovo, že najmanj 80% bom 
reku, da bo uspelo, ker ravno zato, ker je 
stalno to vodstvo, a ne. Z naše strani. In 
dejansko že takoj, pri tistem prvem 
koraku, bi ugotovu, al bo svetovalc reku, 
sej to pa ne bo šlo al pa ja, bo šlo, in če 
vidi, da ne bo dovolj, potem odneha […]. 
Moram rečt, da tega nimamo veliko, tega 
je zlo malo, bom tko reku. Recimo, mi 
mamo, recimo ene 450 do 500 
udeležencev v izobraževanju odraslih, v 
rednih oblikah, v teh, da predavanja celo 
leto potekajo in od teh smo mel tri 
zahteve za kakšno priznavanje lani. 
 […] Približno trije na leto ja, tako […]. 
Nimamo posebne evidence, ker je to, no, 
bom reku, ja je, na njihovih osebnih 
izobraževalnih načrtih, tam so, to je 
enostavno, ampak posebi pa ne vodmo. 
– ne dogaja se pogosto 
– uspešno zaradi stalnega 
vodstva 
– če svetovalec vidi, da ne 
bo šlo, potem odneha 
– tega je zelo malo 
– lani tri zahteve za 
priznavanje 
– prizna se trem na leto 
– nimajo posebne evidence 
– podatki dostopni v osebnih 
izobraževalnih načrtih 
I3 Ne. Ja zdej tko, če so nepopolni, pol 
prosmo, če bi pač prnesli, d bi pač 
dopolnli to nepopolnost, ne […]. Ne, 
mislm, da ne […]. Ja, večinoma, ja […]. 
Tku da večini tem našim udeležencem 
nardimo, ne, zdej pa kakšno je število, 
točno število pa skor neb znala povedat. 
Če bi se gledal v mape njihove … 
– ne dogaja se pogosto, da 
znanja ne priznajo 
– če so podatki nepopolni, 
jih prosijo, da prinesesejo 
dodatne 
– ne dogaja se, da bi se na 
odločitev pritožili 
– večini se znanje prizna, ne 
ve števila 
– podatki so dostopni v 
njihovih mapah 
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f) Ali komisija oz. ocenjevalec podajo povratno informacijo o končni 
odločitvi? Ali povejo, kaj je bilo narobe? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Kaj ni blo ustrezno. Sigurno, da se jim 
pove. 
– pove se jim, kaj ni bilo 
ustrezno 
Posredovanje 
povratne informacije 
I2 Seveda, seveda, obvezno to obrazložijo, 
to je poseben dokument ki ga mamo, a 
ne, kjer je potrebno, to se kandidatu ne 
samo pošlje, mi ga pokličemo tudi, da 
pride mi mu vse ustno razložimo, in 
oceno in vse … 
– obrazložitev 
– poseben dokument, ki 
se ga kandidatu pošlje 
– na razgovoru se 
razloži oceno in ostalo 
 
I3 Ja, sej vedno se tko pogovarjamo. – da, v obliki pogovora 
 
 
Avtorji (Vukovič idr. 2008, Žnidarič idr. 2012 idr.) navajajo, da naj bi bil postopek validacije 
izveden v naslednjih fazah: informiranje, svetovanje, dokumentiranje, vrednotenje in 
priznavanje. Pri prvem intervjuju, ki je potekal na zasebni izobraževalni organizaciji, je 
intervjuvanka potrdila, da proces vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
pri odraslih udeležencih v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja na 
njihovi organizaciji vsebuje vse štiri faze: identificiranje, dokumentiranje, ovrednotenje in 
priznavanje, mi je pa že takoj povedala, da je tega zelo malo oziroma da do priznavanja skorajda 
ne prihaja. Da proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja vsebuje vse 
štiri faze, so mi zatrdili tako na srednji šoli kot tudi na Ljudski univerzi (»To je prou ceu 
postopek ne. Tu ne gre sam za eno srečanje …«). Torej naj bi na vseh treh ustanovah, kjer sem 
izvedla intervjuje, proces vrednotenja vseboval naštete štiri faze, saj kot pravi ravnatelj enote 
za izobraževanje odraslih na srednji šoli, drugače ne gre: »Vse to ja, sej drugače ne morte, ne«. 
 
Zelo natančno nam je potek priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
razložil ravnatelj na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih. Če posameznik, ki se 
želi vpisati v določen program, pove, da je na nekem področju že delal in ima izkušnje, mu oni 
priskrbijo učne programe vseh predmetov, katerih vsebine se natančno preuči. Posameznik 
odloči, katere se mu zdi, da zna. Takrat ga opozorijo na to, da mora znanje zadostovati vsaj za 
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eno kreditno točko. V nadaljevanju »on poskrbi, da prinese razna dokazila, v kolikor jih ma, 
potem mi poskrbimo za grupo ekspertov, ki bojo, a ne, te stvari pregledal, a ne, potem se pa 
sevede odločmo, kolk tega bi blo priznano, kolko pa bi blo treba nardit preko, ne vem, enga 
tacga strokovnega razgovora, kjer bi se dal ujet, kolko pa mogoče mal prek kšnega klasičnega 
izpita, a ne«. 
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji so izpostavili enega od programov, ki ga izvajajo, in sicer 
frizer. Gre za neke vrste specifiko, saj pri izvajanju pouka sodelujejo z znanim frizerskim 
salonom iz tujine in v ta program se večinoma vpisujejo frizerji z že zaključenim srednješolskim 
izobraževanjem in tudi nekaj leti delovne dobe. V tem primeru bi udeležencem v izobraževanju 
skoraj vse predmete lahko priznali, vendar udeleženci v izobraževanju te želje nimajo, saj »… 
gre za čist druge tehnike, čist druge pristope in pridejo k nam ravno zato, da se teh novosti 
naučijo«. Torej bi bilo v dotičnem primeru priznavanje nesmiselno. 
 
Informiranje in svetovanje mora biti prisotno v vseh fazah postopka priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja (Vuković idr. 2008, str. 20), česar se držijo na vseh treh 
institucijah. 
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja poteka ob vpisu, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih neformalno in 
priložnostno pridobljeno znanje vrednotijo, kadarkoli kandidati vložijo prošnje za priznavanje, 
prav tako tudi na Ljudski univerzi – torej tekom celega šolskega leta. Sogovornica na Ljudski 
univerzi je poudarila, da oni vpisujejo kandidate čez celo leto, zato so tudi priznavanja odvisna 
od tega: »Taku de dejansko, kdr udeleženec, svetovanec oziroma kandidat pride, se začnemo 
pogovarjat in če se pač izrazi želja svetovanca oziroma … Če se zazna, kokrkoli, da bi blu 
smiselnu … Potem tu nardimo, nje«. 
 
Vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v vseh treh primerih izvajajo na 
sedežih institucij. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako poteka priznavanje: s potrjevanjem dokazil ali s 
preverjanjem znanja. Na prvi organizaciji, torej na zasebni izobraževalni organizaciji znanje 
preverjajo samo s potrjevanjem dokazil in ne s preverjanjem znanja za razliko od srednje šole, 
kjer gre navadno za kombinacijo obojega, saj, kot pravi ravnatelj, »zelo zelo redko kdaj boste 
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dubl, posebej če ni na praktični ravni, dovolj praktičnega dela, tako dobro dokazilo, da bi lahko 
priznavali brez nekega preverjanja«. Pri tem poudarja, da preverjanje ne rabi biti klasično, v 
smislu kontrolne naloge, lahko je to en strokoven pogovor, lahko je to nadaljevanje začetnega 
projekta ali podobno. Torej, skoraj vedno, četudi ima oseba vsa potrebna dokazila, znanje 
preverijo še vsaj s strokovnim pogovorom.  
 
Na Ljudski univerzi tudi ne izvajajo preverjanja znanja, saj naj to ne bi bilo v njihovi domeni, 
temveč le preverjajo dokumente. 
 
Zanimalo nas je tudi, kako in kdaj udeležence v izobraževanju seznanijo z merili in postopki za 
priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Na zasebni izobraževalni 
organizaciji takoj poskrbijo za to, saj udeležence v izobraževanju seznanijo s tem, ko se le-ti 
pridejo informirat, lahko preko telefona ali osebno, že pred vpisom: »Ko se zanimajo za šolo, 
ko pokličejo, ko imajo itak en kup vprašanj in se jih tud o tem informira, a ne. Ker itak je tud 
zdej sploh, so taki časi, da vsakega najprej zanima, kolk me bo pa to stalo, a ne, in se pove, da 
je cena odvisna od tega, koliko stvari, predmetov bo mogu še opravit, da pa se mu vse to, kar 
je že opravil v prejšnjih izobraževanjih oziroma kakšna neformalna znanja lahko priznajo, in 
potem ustrezno temu se tudi zmanjša šolnina«. Na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje 
odraslih jih s tem seznanijo na osebnem uvodnem pogovoru, prav tako na ljudski univerzi. 
 
Presenetil nas je odgovor ravnatelja oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli, da merila 
za priznavanje niso dostopna na internetu, ker »nam kradejo«. Torej naj bi ta merila institucija 
imela zase, kljub temu, da so navodila za priznavanje, ki so rezultat raznih projektov, kot sta 
UNIP in MUNUS 2, javno dostopna.  
V nadaljevanju nas je zanimalo, če se pogosto dogaja, da predhodno pridobljenega znanja ne 
priznajo. Na zasebni izobraževalni organizaciji so nam zatrdili, da se ne dogaja pogosto, da 
znanja ne bi priznali, saj naj bi bili njihovi kandidati predhodno dobro poučeni o tem, katere 
papirje potrebujejo (saj oni samo preverjajo dokumente in ne znanja): »jim natančno razložmo, 
kaj rabmo. Ne. Kakšni že pridejo z veliko stvarmi sem, ker so že kar, ko so, kdaj ne vem, pač 
mal po internetu pogledal, kaj mamo napisan oziroma na podlagi referenc, a ne, kr drugi jim 
svetujejo, nej pridejo k nam, pa pridejo že s papirji pa morda se pol tekom razgovora ugotovi, 
da bi se pa lahko še kej priznalo, pa potem pridejo še enkrat.« Podobna situacija je na srednji 
šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih, za kar naj bi bilo po besedah ravnatelja zasluženo 
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dobro vodenje s strani šole: »če pride do vlaganja, je skoraj gotovo, že najmanj 80% bom reku, 
da bo uspelo, ker ravno zato, ker je stalno to vodstvo, a ne. Z naše strani. In dejansko že takoj, 
pri tistem prvem koraku bi ugotovu, al bo svetovalc reku, sej to pa ne bo šlo al pa ja, bo šlo, in 
če vidi, da ne bo dovolj, potem odneha.« Na ljudski univerzi se po besedah naše sogovornice 
včasih dogaja, da so dokumenti, ki jih kandidati predložijo, nepopolni, vendar ona o tem, kako 
pogosto se dogaja, da znanja ne priznajo, nima nobenega podatka. 
 
V 8. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju (2010) piše, da lahko udeleženec v izobraževanju v osmih dneh po sklepu o 
priznavanju predhodno pridobljenega znanja vloži ugovor. Na zasebni izobraževalni 
organizaciji še niso imeli primera, da bi se udeleženec izobraževanja, v primeru, da njegovo 
prošnjo za priznavanje neformalno ali priložnostno pridobljenega znanja zavrnejo, na končno 
odločitev pritožil, prav tako na srednji šoli: »noben ni bil tolk nekritičen, da bi dejansko rinu 
naprej«, saj kandidatom svetovalec že med samim procesom pove, če so možnosti za 
priznavanje slabe oziroma jih ni.  
 
Predstavnica ljudske univerze ni bila povsem prepričana, ampak se ji je zdelo, da tudi oni še 
niso imeli primera, kjer bi se kandidat na končno odločitev pritožil. 
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi mi niso znali povedati, koliko 
kandidatom se predhodno pridobljeno neformalno in priložnostno pridobljeno znanje prizna, 
saj ne vodijo evidence, so pa ti podatki zapisani v osebnih mapah udeležencev v izobraževanju. 
Ravnatelj oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli pravi, da je ta številka zelo nizka, 
saj se predhodno pridobljeno neformalno in priložnostno znanje prizna približno trem 
kandidatom letno. Za boljšo predstavo lahko povem, da je v njihove programe vpisanih 
približno 450 odraslih, torej se jih za priznavanje odloči res zelo malo. Torej na nobeni izmed 
institucij ne vodijo evidence o tem, koliko udeležencem v izobraževanju se priložnostno in 
neformalno pridobljeno znanje prizna, so pa ti podatki dostopni v osebnih mapah udeležencev. 
 
Komisija mora o svoji odločitvi podati povratno informacijo in utemeljiti svojo odločitev 
(Žnidarič idr. 2012, str. 12). Zanimalo nas je, ali komisija oziroma ocenjevalec to tudi dejansko 
upoštevajo. V vseh treh institucijah so nam zatrdili, da ocenjevalci vedno obrazložijo, zakaj 
znanje ni bilo oziroma je bilo priznano, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih to 
celo storijo na pisni in ustni način: »obvezno to obrazložijo, to je poseben dokument, ki ga 
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mamo, a ne, kjer je potrebno, to se kandidatu ne samo pošlje, mi ga pokličemo tudi, da pride, 
mi mu vse ustno razložimo, in oceno in vse«. 
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5.2. Raziskovalno vprašanje 2: Kateri strokovni profili so vključeni v izvajanje 
postopka? 
 
V izvajanje postopka naj bi bili vključeni trije strokovni profili: 
informator, svetovalec in ocenjevalec. Ali so pri vas prisotni vsi profili? 
Ali so njihove vloge ločene ali je lahko ena oseba hkrati informator in 
svetovalec? Kakšna je njihova vloga in katera so njihova strokovna 
znanja? Katere osebnostne lastnosti se od njih pričakujejo? Ali so za 
izvajanje tega postopka usposobljeni? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ocenjevalec ne , zarad tega ker mamo tko, 
se potem napiše zraven priznano. Zdej v 
primeru, da smo kdaj negotovi, se te 
zadeve, ki jih oni prinesejo, a ne, a la 
glasbena šola varianta, papirji skenirajo pa 
pošljejo profesorju za ta predmet, pa on 
pogleda, pa da on mnenje, sej to tud za 
kšno formalno, ampak to zdej ni predmet 
najine debate, sicer je pa pač referentka za 
študijske zadeve, ki je hkrati tudi pač 
svetovalka, potem sem jst, in še ena oseba 
ki tudi je profesor na srednji šoli […]. 
Seveda, saj to tudi je […]. Smo in so se 
tekom, pač poglejte, ti dve na teh dveh 
delovnih mestih sta, ena je sociologinja ena 
je pedagoginja, tekom dela pr nas, obe sta 
že dolga leta, so potem bila razna 
izobraževanja in usposabljanja v okviru 
andragoškega centra [...] morjo bit 
pripravljeni na pogovor, znat svetovat, dat 
informacije, ocenit, če je neko znanje 
ustrezno […]. Strokovna, pač kar se tiče 
izobrazbe same, pač pedagoška znanja, obe 
– ocenjevalec ni prisoten 
– v primeru, da so kdaj 
negotovi, pošljejo profesorju 
za ta predmet 
– referentka za študijske 
zadeve, ki je tudi svetovalka, 
ravnateljica ter profesor 
opravljajo naloge strokovnih 
profilov 
– informator in svetovalec v 
eni osebi 
– sociologinja in pedagoginja  
– izobraževanja in 
usposabljanja v okviru 
andragoškega centra 
– pripravljenost za pogovor, 
znati svetovati, podati 
informacije, ocenit ustreznost 
znanja 
– pomembno je razumevanje 
potreb odraslih ter odnos do le-
teh, poznavanje področij 
Izvajalci 
postopka 
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dve imata tudi pedagoško-andragoško 
izobrazbo narjeno, strokovni izpit v vzgoji 
in izobraževanju, se pravi, se ve kako se 
dela tudi z odraslimi v izobraževanju, 
amm …  Da razumejo potrebe odraslih v 
izobraževanju, predvsem je zelo 
pomemben odnos, ki ga imajo do 
potencialnih udeležencev in potem do 
udeležencev, empatičnost, a ne, 
komunikativnost, prijaznost, predvsem pa 
dobro poznavanje področij našega 
izobraževanja […] oziroma vejo, v kateri 
smeri pravilno svetovat, kaj ja, kaj sploh 
pride v poštev, kaj pa sploh ne pride v 
poštev. Niso pa za to posebej usposobljeni. 
izobraževanja – da znajo 
svetovati 
– pedagoška znanja, 
pedagoško-andragoška 
izobrazba, strokovni izpit v 
vzgoji in izobraževanju, 
razumevanje potreb odraslih, 
dobro poznavanje področij 
izobraževanje, da znajo 
svetovati 
– osebnostne lastnosti: odnos 
do udeležencev in potencialnih 
udeležencev, empatičnost, 
komunikativnost, prijaznost 
– niso posebej usposobljeni za 
izvajanje postopka 
I2 … to je andragog, lahko bi tud rekl 
svetovalec, ki usmerja in koordinira delo, 
bomo rekl. On tud informira. Potem sta pa 
po navadi dva iz strokovnega področja, 
tega, za katerega pač priznavanje gre. 
Onadva ocenjujeta […]. Od vseh profilov, 
ki so naši, sej se ve, ne, itak ne morjo delat 
pr nas, če niso, če nimajo vseh pogojev v 
smislu stroke, se pravi, od strokovnega 
naziva, a ne, praviloma pri nas v 
izobraževanju odraslih delajo 
najizkušenejši, ker ti so nekak najbolj 
predani, bom reku, al pa pripravljeni delat, 
a ne, kaj smo še rekl … Zdej, kakšne 
osebnostne lastnosti, zdej to, mi predvsem 
želimo, da bi blo čim več povezanosti s 
prakso, s stroko kot tako, pa ti ljudje so po 
– andragog kot informator in 
svetovalec 
– dva iz strokovnega področja 
ocenjujeta 
– strokovni naziv 
– najizkušenejši in najbolj 
predani 
– povezanost s prakso 
– pripravljenost za delo 
– življenjskost 
– manj teorije, več praktičnega 
pristopa 
– povezovanje teorije s prakso 
– dober stik z realnostjo 
– imajo navodila za izpeljavo 
postopka 
– na nobenih usposabljanjih 
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navadi življenjski, veste, ko enkrat delaš z 
odraslimi, hitro opaziš, da je tuki malo 
manj teorije pa malo več praktičnega 
pristopa. V smislu, da se teorija s prakso 
povezuje. Da imajo en dober stik z 
realnostjo, v vsakem primeru […]. 
Enostavno, naši andragogi imajo komplet 
navodila, kako zadevo peljat, a ne. 
Medtem, ko sami ocenjevalci pa … Ne, na 
nobenih usposabljanjih. 
 
I3 Tku bom rekla, glede na tu, da smo tku 
majhna organizacija, da smo sam tri, ne, je 
vse tu nekaku združenu, ne […]. Ja vloga 
je takšna, kot je tud navedena, ne. Zdej ne 
vem točno, informator, svetovalec … Tega 
ne razumem. Ampak, kar se tiče pa 
strokovnosti, je pa večinoma more bit 
univerzitetno, ta pedagoško-andragoška, 
pa strokovni izpit, ne […]. Ja, recimo, 
potrpežljivost more bit … Mislm, more rad 
delat z ludmi in tko. Tu je ena klučnih reči. 
More znat tud zaznat, tud percepcijo more 
met kar dobro razvito po moje, ne, tu more 
met [...]. Predvsem more bit potrpežljiv, 
odprt, domač […]. Ne ... Pač ta neka 
strokovna znanja itak že majo, pol pa če kej 
Andragoški center organizira ... 
– ker so majhna organizacija, 
so strokovni profili združeni v 
eni osebi 
– vloga kot navedena 
– ne razume, kakšne naj bi bile 
vloge posameznih profilov 
– univerzitetna izobrazba 
(pedagoško-andragoška) 
– strokovni izpit 
– potrpežljivost, da rad dela z 
ljudmi, dobro razvita 
percepcija 
– odprtost, domačnost 
– niso usposobljeni za 
izvajanje postopka 
– strokovna znanja že imajo, 
včasih kaj organizira še 
Andragoški center 
 
V izvajanje postopka priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja naj bi bili 
vključeni trije strokovni profili, in sicer informator, svetovalec in ocenjevalec. Naloga 
informatorja je, da »skrbi za informiranost kandidatov in širše javnosti ter predstavitev 
postopka« ter hkrati »motivira kandidata in sodeluje s svetovalcem« (Kdo izpeljuje … 2012). 
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Drugi strokovni profil, svetovalec, »usmerja in podpira postopek, kandidatu zagotavlja 
podporo, mu svetuje in vodi dokumentacijo« (prav tam). Kot pravijo Žnidarič idr. (2012, str. 
13), ni nujno, da so te vloge ločene, saj sta vlogi informatorja in svetovalca pogosto združeni. 
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji naj ne bi imeli ocenjevalca, saj samo preverjajo 
dokumente in ne preverjajo znanja »ker mamo tko, se potem napiše zdraven priznano. Zdej v 
primeru, da smo kdaj negotovi, se te zadeve, ki jih oni prinesejo, a ne, a la glasbena šola 
varianta, papirji skenirajo pa pošljejo profesorju za ta predmet, pa on pogleda, pa da on 
mnenje«. Na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih so prisotni vsi trije strokovni 
profili: andragog kot informator ter svetovalec, poleg njega pa še dva iz strokovnega področja, 
katero se priznava. Na Ljudski univerzi nam je sogovornica odgovorila, da je njihova 
organizacija zelo majhna, saj ima samo tri zaposlene in ne gre drugače, kot da »so vse te faze 
nekaku združene«, torej so vsi trije profili navadno združeni v eni osebi. Tako na zasebni 
izobraževalni organizaciji kot tudi na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih sta vlogi 
informatorja in svetovalca pogosto, če ne celo vedno, združeni v eni osebi. 
 
Strokovna znanja in osebnostne lastnosti, ki se jih pričakuje od vseh treh strokovnih profilov, 
so si na vseh treh organizacijah precej podobna in se nanašajo predvsem na pedagoško 
andragoška znanja (da imajo opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, da znajo delati 
z odraslimi, da razumejo njihove potrebe). Za primer lahko vzamemo referentki za študijske 
zadeve na zasebni izobraževalni organizaciji: po izobrazbi sta sociologinja in pedagoginja, obe 
pa imata tudi opravljen strokovni izpit o vzgoji in izobraževanju.  
 
Na vseh treh organizacijah poudarjajo, da je zelo pomemben odnos do potencialnih udeležencev 
in udeležencev izobraževanja, sposobnost empatije, komunikativnost, prijaznost ter predvsem 
dobro poznavanje področij izobraževanja, da so sposobni podati dobre usmeritve kandidatom 
za naprej. Ravnatelj oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli je edini poudaril, da je 
pomembna čim večja povezanost s prakso ter da morajo vsi strokovni profili imeti dober stik z 
realnostjo.  
 
Na vseh treh organizacijah se udeležujejo raznih usposabljanj in izobraževanj, ki jih organizira 
Andragoški center, vendar strokovni profili na nobeni izmed organizacij za izvajanje postopka 
priznavanja niso posebej usposobljeni. 
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5.3. Raziskovalno vprašanje 3: Ali je vrednotenje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja povezano z osebnim izobraževalnim načrtom? 
 
 
Z namenom pridobiti čim bolj izčrpen in celovit odgovor na raziskovalno vprašanje, ali je 
vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja povezano z osebnim 
izobraževalnim načrtom, smo intervjuvancem zastavili tudi naslednja vprašanja:  
 
a) ali se učencem po vpisu v program sestavi osebni izobraževalni načrt in kdo ga sestavi, 
kakšna je njegova vsebina ter ali se ta vsebina pozneje kakorkoli spreminja;  
b) se po vpisu v izobraževalni program z učencem opravi osebni uvodni pogovor, kdo je na 
njem prisoten, kako poteka ter kakšen je njegov namen; 
c) spraševali smo tudi po osebnem mnenju o osebnem izobraževalnem načrtu ter ali se jim 
zdi, da vpliva na učenje. 
 
a) Ali učencu po vpisu v program predstavite osebni izobraževalni načrt? Kdo ga 
sestavi? Kakšna je vsebina? Ali vsebuje podatke o že pridobljenih znanjih? Ali 
vsebino pozneje kaj spreminjate? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorija 
I1 Ja, ja seveda, z vsakim posebi, ga dobi 
[…]. Informator ali svetovalec, kakor 
vi to imenujete, pri nas je to referentka 
za študijske zadeve, a ne, pr nas ni to 
zdej pet oseb za to, ampak je to v eni 
osebi. 
[…] seznam predmetov, ki jih mora še 
posameznik opravit, načrt oziroma 
časovni okvir, v kolikšnem času se 
predvideva, da se zadeva lahko zaključi 
in pa tudi letni […] pač za prvo leto a 
ne. Načrt, kako se bodo stvari odvijale 
[…]. Ja seveda so […]. Mislim, lahko, 
če še kej dodamo zraven noter, ne. 
– vsakemu posebej ga 
predstavijo in ga dobi 
– sestavi ga referentka 
za študijske zadeve 
– vsebina osebnega 
izobraževalnega načrta: 
seznam predmetov (ki 
jih mora še opraviti), 
časovni okvir (kako naj 
bi izobraževanje 
potekalo) 
– notri so podatki o že 
pridobljenih znanjih 
Sestava ter 
vsebina osebnega 
izobraževalnega 
načrta 
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– lahko se spreminja, če 
kaj dodajo  
I2 Če vi, recimo, se pridete k meni se 
vpisat, boste pršla, povedala, kater 
program vas zanima, bomo rekl, kaj 
maste od prej, boste povedala, a ne, 
bom reku, da če želite, vam lahko 
priznamo tisto, kar ste delal […]. 
Andragog plus udeleženec, ki se morta 
strinjat […]. Torej, najprej imamo vse, 
kar je formalno priznano. Imamo tud 
vse, kar še ostane, določimo tud, kar 
bomo še delal v posameznem letu […]. 
To je ena smernica, ki razredniku in 
udeležencu omogoča, da onadva 
komunicirata, a ne. Če zadeve lepo 
laufajo, lahko bomo še kej dodal, bomo 
še kej probal narest, al pa, če ne gre 
tako hitro, raje mal zmanjšamo, al pa 
damo kakšne druge predmete, ki so 
lažji […]. Potem notr se beležijo 
sestanki, kdaj in kako potekajo, kdaj se 
preverja […]. Ta izobraževalni načrt se 
stalno dopolnjuje, spreminja, ker to ni 
stvar, ki bi bla enkratna … 
– pri vpisu povejo, kaj 
že imajo 
– andragog ter 
udeleženec ga sestavita, 
morata se strinjati 
– notri je vse, kar je že 
formalno priznano in 
vse, kar še mora opraviti 
– določi se, kaj se bo 
naredilo v posameznem 
šolskem letu 
– smernica, ki 
razredniku in 
udeležencu omogoča 
komunikacijo 
– lahko se še kaj doda ali 
zmanjša 
– beležijo se sestanki ter 
preverjanja znanja 
– osebni izobraževalni 
načrt se stalno 
dopolnjuje in spreminja, 
ker to ni stvar, ki bi bila 
enkratna 
I3 … Ko oseba pride, bom rekla tku 
površinsku, a ne, ker vedno, kdr se 
pride nekdo informirat, vedno ga 
prosmo, če prnese svoja spričevala, a 
ne, da se … Tku da že tle se nekaku 
prpravla … Mi ne rečemu, zdej bomo 
pa prpravl OIN, ampak tku, ne … Se že 
– že ko se oseba pride 
informirat, so primorani 
k temu, da že začnejo s 
pripravo osebnega 
izobraževalnega načrta 
– prinese spričevala 
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tle nekaku da na znanje, ker ga mormo, 
v bistvu smo primorani k temu […]. 
Svetovalec ga sestavi skupi s 
svetovancem […]. Izkušnje, dodatna in 
osebna pa poklicna izobraževanja, ne 
… V bistvu vse, kar je posameznik v 
življenju počel […]. Lahku se kej 
dopolnjuje, ne, da bi se pa sama osnova 
spreminjala, pa ponavadi ne, ne. 
– svetovalec in 
svetovanec ga sestavita 
skupaj 
– notri so izkušnje, 
dodatna osebna ali 
poklicna izobraževanja  
– osebni izobraževalni 
načrt se lahko 
dopolnjuje, sama 
osnova se navadno ne 
spreminja 
 
b)  Ali z učencem po vpisu opravite osebni uvodni pogovor? Kdo je pri njem 
prisoten? Kakšen je namen osebnega uvodnega pogovora? 
 
 Kodirne enote Kode  Kategorija 
I1 Ja, ja seveda, z vsakim posebi, ga 
dobi. Šolnina se vsakemu 
individualno zaračunava, glede na 
število predmetov, ki jih bo moral pri 
nas še opraviti. Zato se pred vpisom 
vsakemu nardi osebni izobraževalni 
načrt. Kaj bo mogu še nardit. Se pravi, 
je že pred vpisom v celoten postopek 
je ta osebni uvodni pogovor […]. 
Referentka in udeleženec v 
izobraževanju […]. Ja, seznanitev 
kandidata pač z vsem potrebnim, da se 
ga seznani z načinom dela pr nas, 
skratka, da dobi vse potrebne 
informacije, nekako se s tem tudi, kaj 
naj rečem, ustvarjajo pričakovanja, 
kaj bo v izobražovanju pr nas dobil … 
– pred vpisom v program 
izvedejo osebni uvodni 
pogovor, kjer vsakemu 
posebej sestavijo osebni 
izobraževalni načrt, 
– opravijo osebni uvodni 
pogovor 
– prisotna referentka in 
udeleženec v 
izobraževanju 
– namen je, da se kandidata 
seznani z vsem potrebnim: 
z načinom dela, dobi vse 
informacije, ustvarijo se 
pričakovanja 
 
Osebni uvodni 
pogovor 
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I2 Ja, poglejte, najprej, ko nekdo pride k 
nam, izvedemo ta informativni del, 
bom reku, tega uvodnega razgovora, a 
ne […]. Pač, namen je, da se 
udeleženca v izobraževanju seznani z 
vsem, kar rabi vedt […]. Torej 
andragog in udeleženec 
– najprej izvedejo 
informativni del osebnega 
uvodnega pogovora 
– namen je, da se 
udeleženca v 
izobraževanju seznani z 
vsem potrebnim 
– prisotna sta andragog in 
udeleženec 
I3 Ja, namen je, da se mu predstavi pač, 
on najprej izrazi željo, da kaj bi sploh 
želel, v bistvu, kaj ga je sploh prneslo 
k nam, ne, in poli se mu pač predstavi 
kaj mamo […]. Je pa tuki udeležen 
odrasel, vpisan v določen program in 
svetovalec. Zdej odvisnu, za kater 
program. 
– namen je, da se mu 
predstavi, kaj imajo 
– prisotna sta udeleženec v 
izobraževanju ter 
svetovalec (kateri, je 
odvisno od programa) 
 
 
 
c) Kakšno je vaše osebno mnenje o osebnem izobraževalnem načrtu? Ali bi rekli, 
da vpliva na učenje? 
 
 Kodirne enote Kode  Kategorija 
I1 Dobro, dobro. Ja, seveda, da vpliva. Mislim, 
na učenje … Zarad tega, ker vid dejansko, a 
ne, pr nas se trudmo, da, to so le odrasli, da 
čim prej tudi pridejo do svojga cilja. Ne. In 
jim zadevo predstavimo na ta način, kako 
lahko v čim krajšem možnem času, seveda 
ob takšnem in takšnem njihovem vložku, 
ne, ker čas je največkrat problem, pri 
odraslih, a ne, ker majo in družine in službe 
pa se je treba marsičemu odpovedat pa 
drugač se organizirat kot sicer, ne, ampak se 
– dobro mnenje o 
osebnem 
izobraževalnem načrtu 
– vpliva na učenje 
– predstavijo, kako 
lahko čim hitreje pridejo 
do cilja 
Mnenje o 
osebnem 
izobraževalnem 
načrtu 
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da, ne, če majo močno voljo, željo po tem, 
če se odločjo … 
I2 Ja, če je realen, ja […]. Osebni 
izobraževalni načrt je fin, ker na nek način 
pripelje udeleženca in vodjo tega 
izobraževanja, razrednika, v eno pozicijo, 
ko sta en drugmu neki obljubila. Jst, da bom 
izvedu, in vi, da boste to nardil. In to je 
super […] je osebni izobraževalni načrt zelo 
pomemben, da se znajde ta udeleženec, da 
ga ne zanese, ker ona mora hodt sam na tri, 
un na vse … Takrat je zelo fino, da točno 
veš, kaj moraš, a ne, in en izvod maš ti pr 
seb doma, gor maš številke, koga lahko 
pokličeš, če kaj ne veš in tako dalje. 
– če je realen, vpliva na 
učenje  
– dobro mnenje 
– postavi udeleženca in 
vodjo v pozicijo, ko sta 
en drugemu nekaj 
obljubila 
– da se udeleženec lažje 
znajde 
I3 Ja, sigurno vpliva. Po moje, da vpliva. Jst 
sem skor prepričana, kr, sej pravm … 
Dostkrat mi, mislm, naši udeleženci so mal 
zmedeni […]. In ne vejo, točno kaj majo, še 
spričevala kšni zgubijo pa jih grejo pol iskat 
na šule, kamr so hodili […]. Tku de mislm, 
d je v bistvu tu zlu fajn, ne. K tud d sam, d 
sam pr seb zbere tiste misli pa stvari ...  
– vpliva na učenje 
– udeleženci so 
zmedeni, ne vejo, kaj 
imajo 
– je dobro 
– z osebnim 
izobraževalnim načrtom 
zbere vse na enem 
mestu 
 
 
Kot piše v 10. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2010), mora razrednik v 
sodelovanju z udeležencem v izobraževanju odraslih oblikovati osebni izobraževalni načrt za 
vsakega udeleženca izobraževanja odraslih. Osebni izobraževalni načrt mora med drugim 
vsebovati podatke o predhodno pridobljenem formalnem in neformalnem znanju. 
Na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi osebni izobraževalni načrt 
sestavijo že, ko se kandidat pride informirat. Tako je odgovorila sogovornica na ljudski univerzi 
»kdr se pride nekdo informirat, vedno ga prosmo, če prnese svoja spričevala, a ne, da se … Tku 
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da že tle se nekaku prpravla … Mi ne rečemo, zdej bomo pa prpravl osebni izobraževalni načrt, 
ampak tku, ne … Se že tle nekaku da na znanje, ker ga mormo, v bistvu smo primorani k 
temu …«.  
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji so mi povedali, da je višina šolnine pomemben dejavnik 
pri odločitvi o tem, ali se bo kandidat vpisal v program ali ne, višina šolnina pa je odvisna od 
tega, koliko predmetov mora kandidat še opraviti: »se šolnina vsakemu individualno 
zaračunava, glede na število predmetov, ki jih bo moral pri nas še opraviti«. Zato se že pred 
vpisom v program naredi osebni izobraževalni načrt, v katerem so našteta predhodno 
pridobljena znanja in na tej podlagi se določi višina šolnine. 
 
Na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih se osebni izobraževalni načrt pripravi po 
vpisu v program, za razliko od ljudske univerze in zasebne izobraževalne organizacije. 
Osebni izobraževalni načrt na zasebni izobraževalni organizaciji sestavi informator ali 
svetovalec, pri njih oba strokovna profila združuje referentka za študijske zadeve. Na srednji 
šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih osebni izobraževalni načrt pripravi andragog, skupaj 
z udeležencem v izobraževanju odraslih. Na ljudski univerzi je za to zadolžen eden od treh 
zaposlenih, kateri, pa je odvisno od programa, v katerega se posameznik vpisuje. 
 
Vsebina osebnega izobraževalnega načrta je na vseh treh institucijah podobna. V osebnem 
izobraževalnem načrtu so navedena že priznana znanja, kaj mora v tekočem šolskem letu 
kandidat še opraviti in podobno. Na zasebni izobraževalni organizaciji so mi odgovorili, da se 
vsebina osebnega izobraževalnega načrta tekom leta ne spreminja, razen, če »še kej dodamo 
zraven noter, ne …«, kar pa naj se ne bi dogajalo pogosto. Na srednji šoli z oddelkom za 
izobraževanje odraslih so povedali, da se vsebina osebnega izobraževalnega načrta stalno 
spreminja: »se stalno dopolnjuje, spreminja, ker to ni stvar, ki bi bla enkratna«. Tudi na ljudski 
univerzi se vsebina osebnega izobraževalnega načrta ne spreminja drastično, včasih se določene 
stvari tekom leta dopolnijo. 
 
Torej na zasebni izobraževalni organizaciji ter ljudski univerzi osebni izobraževalni načrt 
pripravijo na začetku in ga pozneje redko kakorkoli spreminjajo, za razliko od srednje šole z 
oddelkom za izobraževanje odraslih, kjer se vsebina stalno dopolnjuje in po potrebi tudi 
spreminja. 
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Z uvodnim razgovorom »zbiramo temeljne informacije o kandidatih, ki jih potrebujemo za 
pripravo osebnih izobraževalnih načrtov in za nadaljnje izvedbeno načrtovanje kurikula« 
(Velikonja 2012, str. 199). Na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi izvedejo 
osebni uvodni pogovor že pred vpisom v program, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje 
odraslih pa po vpisu. Na zasebni izobraževalni organizaciji sta na tem pogovoru prisotna 
referentka za študijske zadeve ter udeleženec v izobraževanju odraslih. Na srednji šoli z 
oddelkom za izobraževanje odraslih sta na osebnem uvodnem pogovoru prisotna andragog in 
odrasel udeleženec izobraževanja, na ljudski univerzi pa svetovalec, ki se ga določi na podlagi 
smeri izobraževanja kandidata, ter udeleženec v izobraževanju odraslih.  
 
Po mnenju ravnateljice zasebne izobraževalne organizacije je namen osebnega uvodnega 
pogovora, da se udeleženca v izobraževanju odraslih seznani z »vsem potrebnim, da se ga 
seznani z načinom dela pr nas, skratka da dobi vse potrebne informacije, nekako se s tem tudi, 
kaj naj rečem, ustvarjajo pričakovanja, kaj bo v izobraževanju pr nas dobil…«.  Podobno so 
odgovorili na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih, saj so kot temeljni namen 
osebnega uvodnega pogovora izpostavili, da kandidata seznanijo z vsemi potrebnimi 
informacijami, ki jih potrebuje. Na ljudski univerzi izvedejo osebni uvodni pogovor že pred 
samim vpisom v določen izobraževalni program. Na osebnem uvodnem pogovoru predstavijo 
programe, kandidat pa se odloči, kam bi se vpisal, izrazi svoja pričakovanja in želje. Osebni 
uvodni pogovor pri njih ne poteka vedno enako, temveč je odvisen od namenov in želja 
kandidata. 
 
Zanimalo me je tudi, kakšno mnenje imajo intervjuvanci o osebnem izobraževalnem načrtu. 
Ravnateljici zasebne izobraževalne organizacije se zdi, da osebni izobraževalni načrt vpliva na 
učenje, saj ga poskušajo sestaviti čim bolj realno in pri tem še vedno upoštevajo dejstvo, da 
odrasli udeleženci v izobraževanju odraslih navadno želijo do svojega cilja priti v najkrajšem 
možnem času: »jim zadevo predstavimo na ta način, kako lahko v čim krajšem možnem času, 
seveda ob takšnem in takšnem njihovem vložku…«. O osebnem izobraževalnem načrtu ima 
nasploh dobro mnenje. 
 
Tudi ravnatelj enote za izobraževanje odraslih na srednji šoli meni, da ima osebni izobraževalni 
načrt pozitiven vpliv na učenje, vendar le, če je realno sestavljen, opozoril je predvsem na 
motivacijski element osebnega izobraževalnega načrta: »Osebni izobraževalni načrt je fin, ker 
na nek način pripelje udeleženca in vodjo tega izobraževanja, razrednika, v eno pozicijo, ko sta 
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en drugmu neki obljubila. Jst da bom izvedu in vi da boste to nardil«. Poleg vpliva na učenje 
pa določenim udeležencem v izobraževanju odraslih osebni izobraževalni načrt pomaga tudi v 
povsem vsakdanjih situacijah: »da se znajde ta udeleženec, da ga ne zanese, ker on mora hodt 
sam na tri predmete, un na vse… Takrat je zelo fino da točno veš kaj moraš, a ne, in en izvod 
maš ti pr seb doma, gor maš številke, koga lahko pokličeš če kaj ne veš in tako dalje«.  
 
Na vseh treh institucijah udeležencem v izobraževanju odraslih sestavijo osebni izobraževalni 
načrt, ki med drugim vsebuje tudi podatke o predhodno pridobljenih znanjih. 
 
Sogovornica na ljudski univerzi je tudi mnenja, da osebni izobraževalni načrt pozitivno vpliva 
na učenje, poleg tega pa poudari, tako kot sogovornik na srednji šoli, da osebni izobraževalni 
načrt udeležencem v izobraževanju odraslih pomaga, da se lažje znajdejo v izobraževanju, saj 
naj bi bili njihovi udeleženci v izobraževanju »mal zmedeni«. 
 
Torej vsi trije intervjuvanci menijo, da osebni izobraževalni načrt vpliva na učenje, predvsem 
pa izpostavljajo njegovo praktično vrednost, kajti udeležencem v izobraževanju je osebni 
izobraževalni načrt pogosto v pomoč in oporo. 
 
Na osebnem uvodnem pogovoru se zbira informacije za pripravo osebnega izobraževalnega 
načrta. Na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi se ga izvede že pred vpisom 
v izobraževalni program, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih pa po vpisu. 
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5.4. Raziskovalno vprašanje 4: Ali se že priznano neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja upošteva pri sami izvedbi izobraževanja? 
 
Z namenom izvedeti čim več informacij o tem, ali se že priznano znanje upošteva pri izvedbi 
izobraževanja, smo intervjuvancem zastavili nekaj dodatnih vprašanj. Zanimalo nas je, kako se 
priznani neformalno in priložnostno pridobljeno znanje upošteva pri izvedbi izobraževanja, ali 
lahko učitelji pouk prilagajajo vsem posameznikom ter kako to zgleda v praksi. 
Kako se priznano neformalno in priložnostno pridobljeno znanje upošteva pri 
sami izvedbi izobraževanja? Ali vsakemu posamezniku prilagajate 
izobraževalni program? Kako to zgleda v praksi? Ali učitelji pouk prilagajajo 
izkušnjam, ki jih posamezniki imajo? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Ja, da ma tam not napisan priznano. Pač, 
to se ni treba udeležit predavanj. Tako 
[…]. Ne. U bistvu odvisno, kok je 
skupina homogena. Pač, ker so 
formirane skupine. 
– ima notri zapisano 
– ni se jim potrebno 
udeležiti predavanj 
– ne prilagajajo vsakemu 
– odvisno od 
homogenosti skupine 
Izvedba 
izobraževanja ob 
upoštevanju 
neformalno in 
priložnostno 
pridobljenega 
znanja I2 … udeleženec ne rabi na ta predavanja, 
ne, in je torej prost. Izvedba se ne 
prilagaja vsakemu, ker, lejte, to je zdej 
tako, če mam jst tko, štirje strokovni 
predmeti tečejo, en v pondelk, en v 
torek, en v sredo, en v četrtek, če mate 
zdej druzga priznanga, ste torej ob torkih 
prosti. Ampak jst ne morm organizirat 
nekih drugih, morjo tud ti, ki tega še 
nimajo priznanga hodt, a ne […]. Pravjo, 
bo pa prej končal. Ne bo, jst se ne morem 
njemu prilagajat, jaz sem moram vedno 
prilagajat skupini … Pr nas probamo to 
čimbl enostavno nardit. Če ima en 
udeleženec velik znanja na določenem 
– prisotnost na 
predavanjih ni potrebna 
– izvedba se ne prilagaja 
vsakemu, ker to ni 
mogoče 
– ne more organizirati 
nekih drugih 
– pravijo, da bo prej 
končal 
– vedno se mora 
prilagajati skupini 
– poskusijo narediti čim 
bolj enostavno 
– udeleženec v 
izobraževanju ima lahko 
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področju, potem se doskrat sami oglasjo, 
da bi sami vodl predavanje na to temo. 
Ker tle je tko, da imajo na nekem 
strokovnem področju lahko udeleženci 
več znanja kot učitelji sami. 
veliko znanja na nekem 
področju in se sam javi, 
da vodi predavanje 
– udeleženci v 
izobraževanju imajo na 
določenem strokovnem 
področju lahko več 
znanja kot učitelji 
I3 Ja, se, v bistvu potem, če ma on določena 
znanja priznana, mu ni potrebno kšn 
modul obiskovt […]. Sej naša 
izobraževanja v bistvu niso, niso 
obvezna naša predavanja, recimo. Vsak 
se odloči, al bo hodu al ne bo. Vsem 
priporočamo, zarad tga, ker u bistvu kar 
je predavano na predavanjih, je pole tudi 
na izpitu […]. Ja, večinoma ja, ne, sam 
je pa težku zdej, eni majo ogromnu 
izkušenj, eni pa nč, ne. Zdej odvisnu 
kakšna skupina je, kolk je homogena … 
– določenih predavanj ni 
potrebno obiskovati, se 
pa potem vsak 
posameznik odloči, ali bo 
hodil ali ne 
– priporočajo, da hodijo 
– učitelji težko prilagajajo 
pouk, ker nekateri imajo 
ogromno izkušenj, drugi 
pa nič 
– odvisno od 
homogenosti skupine 
 
Kot enega od ciljev priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v formalnem 
izobraževanju avtorji (Velikonja 2012, str. 197 in Hozjan 2010, str. 105) navajajo racionalizacijo 
izobraževanja v smislu hitrejšega napredovanja udeležencev v izobraževanju in posredno 
prilagajanje hitrosti usvajanja učne snovi. 
 
Na vseh treh institucijah predhodno pridobljeno znanje pri izvedbi izobraževanja upoštevajo, 
in sicer tako, da udeležencem v izobraževanju odraslih, določenih modulov oziroma predmetov 
ni potrebno obiskovati. Kot pravi ravnatelj srednje šole z oddelkom za izobraževanje odraslih: 
»Enostavno, da udeleženec ne rabi na ta predavanja, ne, in je torej prost«. Vendar pri tem 
opozarja na zgrešenost razmišljanja, da bodo tisti, ki imajo nekaj že priznano, prej zaključili z 
izobraževanjem: »Pravjo, bo pa prej končal. Ne bo, jst se ne morem njemu prilagajat, jaz se 
moram vedno prilagajat skupini.« Izvedba pouka se vedno prilagaja skupini in za te, ki imajo 
neka znanja že priznana, ne morejo organizirati dodatnih izobraževanj. 
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Tukaj lahko kot primer dobre prakse navedemo uspešen poskus združitve izvedbe pouka ter 
predhodno pridobljenega znanja udeleženca v izobraževanju v srednji šoli z oddelkom za 
izobraževanje odraslih. Ker se pri njih pogosto dogaja, da imajo udeleženci v izobraževanju na 
določenem strokovnem področju več znanja kot učitelji, včasih udeleženci samoiniciativno 
pripravijo predavanje iz določenega področja. 
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji pa imajo ponekod formirane skupine glede na predznanje 
udeležencev v izobraževanju: »pač, glede na to, kam oseba paše, tja ga vključmo. Ne, se pravi, 
glede na to, kaj še mora opravit oziroma kaj ima že priznano«. 
 
Kot pravi sogovornica iz ljudske univerze, je kakršnokoli prilagajanje same izvedbe pouka 
težko izvedljivo, ker so skupine nehomogene, kar se predznanja tiče: »je pa težku zdej, eni majo 
ogromnu izkušenj, eni pa nč, ne. Zdej odvisnu, kakšna skupina je, kolk je homogena.« 
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5.5. Raziskovalno vprašanje 5: Ali odrasli poznajo možnost priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? Koliko se jih odloči za 
vrednotenje? 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali po mnenju intervjuvancev odrasli udeleženci v 
izobraževanju dovolj dobro poznajo možnost priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja ter koliko se jih za vrednotenje sploh odloči ter ali imajo pri tem 
zagotovljeno pomoč iz strani izobraževalne organizacije. 
 
Se vam zdi, da odrasli udeleženci dovolj dobro poznajo možnost priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? Koliko se jih za to odloči? Če 
odrasli udeleženci v izobraževanju potrebujejo informacije, pomoč, usmeritve 
glede priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja … Ali 
imate osebo, ki jim pomaga in jih usmerja? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Na srednješolskem nivoju ne […]. Na 
splošno je ta populacija odraslih, ki pridejo 
v srednješolsko izobrazbo, kaj naj rečem, da 
se bom lepo izrazla, bistveno manj so 
razgledani. In na splošno jim manjka neki 
širine, to je le v končni fazi samo osnovna 
šola, s katero sem pridejo, kšni pridejo res, 
da še nikoli niso v srednjo šolo hodl, kšni so 
že kje kej, pa niso nardil, ne, in jim 
enostavno manjka neka splošna 
razgledanost, sploh to, da se jim kej tacga 
lahko prizna še nikol niso slišal, če 
primerjamo potem z višjo šolo, ko že takoj, 
mam to, mam to, pa v službi to delam, že 
deset let to pa to počnem, se mi lahko prizna, 
tle tega ni. Pa ne, pa ne bom rekla, da jih pa 
tam bistveno bolj informiramo, sploh ne. Na 
enak način to poteka, a ne […]. Tako da, ja, 
tega je zelo zelo malo […]. Ja, tudi jst, če 
– ne poznajo te 
možnosti dovolj dobro 
– manj so splošno 
razgledani 
– tega je zelo malo 
– ravnateljica jim je 
vedno na voljo 
– imajo primere, ko 
rabijo posebno pomoč 
 
Poznavanje 
možnosti 
priznavanja 
neformalno in 
priložnostno 
pridobljenega 
znanja 
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želijo, sem jim vedno na voljo, mamo tud 
primere, ki rabjo čist posebno pomoč, ne, 
mamo kšne, ki so sicer bili v rednem 
izobraževanju z odločbo kot osebe s 
posebnimi potrebami, pa se tud pr nas 
izobražujejo, in oni majo pa sploh posebno 
pomoč s strani vseh profesorjev. Ampak 
veste, tega je res zlo malo. 
I2 Se mi zdi, da ja. Pri nas gotovo. Mislm, da 
je, posebi ker tuki dobro opravlja svojo 
vlogo RIC, morm jih pohvalt, marsikje jih 
ne morm, tuki pa jih lahko, ker oni pa ta 
informativni del, ta študijska središča, tam 
dejansko lahko dobite informacije o vsem 
izobraževanju v občini in tudi o tem jih zelo 
dobro podučijo. O priznavanju, a ne. Tako 
da s tem so sigurno dobro seznanjeni, to 
lahko mirno potrdim. Še zmeraj ni pa 
nekega povpraševanja po tem … Zelo zelo 
malo se jih odloči. Kokr sem že reku, lani so 
bla tri priznavanja. […] ja, vsi smo tuki na 
voljo, za vse informacije, za vse ki so 
vpisani, pa tudi če niso, vse informacije so 
zastonj … 
– poznajo možnost 
priznavanja 
– RIC dobro informira 
– ni povpraševanja 
– zelo malo se jih 
odloči 
– lani tri priznavanja 
– vsi zaposleni so na 
voljo 
 
I3 
 
Mogoče še premalo. Mogoče bi mogli še bl 
kšni, zdej je pa spet taku ne, kšni tud 
mogoče vejo, pa se preprostu kr ne odločjo 
za tu ne. Čeprou … Škodt jim ne more, ne. 
Recimo tisti, ki niso vklučeni. Ki niso pač že 
po defaultu, ko pridejo pa se jim nardi zbirna 
mapa al pa OIN, ne […]. In Erika jim je 
zmjri na voljo, če rabjo pomoč. 
– premalo poznajo 
možnost priznavanja 
– Erika jim je vedno 
na voljo 
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Tukaj so bili odgovori intervjuvancev precej različni. Na zasebni izobraževalni organizaciji se 
ravnateljici zdi, da predvsem na srednješolskem nivoju odrasli te možnosti ne poznajo dovolj 
dobro. Kot razlog navaja to, da je celotna populacija odraslih, ki se vpisuje na srednješolsko 
izobraževanje, premalo razgledana: »to je le v končni fazi samo osnovna šola, s katero sem 
pridejo, kšni pridejo res, da še nikoli niso v srednjo šolo hodl, kšni so že kje kej, pa niso nardil, 
ne, in jim enostavno manjka neka splošna razgledanost, sploh to, da se jim kej tacga lahko 
prizna še nikol niso slišal, če primerjamo potem z višjo šolo … tle tega ni. Pa ne, pa ne bom 
rekla, da jih pa tam bistveno bolj informiramo«. Torej kljub temu, da informirajo na vseh 
stopnjah enako, se po njenih besedah te možnosti na srednješolski stopnji premalo zavedajo, 
kar pripisuje slabši splošni razgledanosti. 
 
Ravnatelj enote za izobraževanje odraslih na srednji šoli mi je odgovoril povsem nasprotno od 
ravnateljice srednje šole: »s tem so sigurno dobro seznanjeni, to lahko mirno potrdim«. To 
pripisuje predvsem dobremu informiranju na njihovi šoli ter delovanju državnega izpitnega 
centra, kar se tiče informiranja v študijskih središčih. 
 
Na ljudski univerzi se je sogovornici zdelo, da odrasli možnosti priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja ne poznajo dovolj: »Mogoče še premalo. Mogoče bi mogli 
še bl kšni, zdej je pa spet taku, ne, kšni tud mogoče vejo, pa se preprostu kr ne odločjo za tu, 
ne«. V nadaljevanju je še povedala, da se ji zdi, da oni kot institucija naredijo dovolj na tem 
področju, problem je v odraslih, ki se za to preprosto ne odločijo in se v tej smeri ne pozanimajo, 
čeprav imajo vse poti za to odprte. 
 
Zanimalo nas je tudi, koliko odraslih udeležencev v srednjem strokovnem in poklicnem 
izobraževanju se zanima za priznavanje predhodno pridobljenega priložnostnega in 
neformalnega znanja. Na vseh treh institucijah ni velikega interesa po le-tem, mogoče je 
zanimanje še največje na zasebni izobraževalni organizaciji. Na nobeni od izbranih institucij ne 
vodijo evidence, koliko odraslih udeležencev v izobraževanju odraslih se za priznavanje sploh 
odloči in kolikšno je število odraslih, katerim je bilo znanje priznano, se pa to lahko preveri v 
osebnih izobraževalnih načrtih posameznika, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o 
priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (2010), ki 
veleva, da mora šola hraniti podatke o priznanem neformalno in priložnostno pridobljenem 
znanju v osebnem listu posameznika. 
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Edini, ki je na zastavljeno vprašanje znal odgovoriti s konkretnimi številkami, je bil ravnatelj 
oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli. Vpisanih imajo približno 450 odraslih in v 
lanskem šolskem letu so obravnavali tri primere priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja. 
 
Če udeleženci potrebujejo kakršnokoli pomoč v povezavi s priznavanjem neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, so jim na vseh treh institucijah kadarkoli na voljo zaposleni 
– lahko je to ravnatelj, referent za študentske zadeve in podobno. 
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5.6. Raziskovalno vprašanje 6: Ali obstajajo kakšne težave pri izvajanju 
postopkov vrednotenja? 
 
V nadaljevanju smo intervjuvance povprašali, če se pri priznavanju neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja srečujejo s kakšnimi težavami ter kako jih težave rešujejo. 
Se pri izvajanju postopka priznavanja srečujete s težavami? Če se, kako jih 
rešujete? 
 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 Mogoče, kaj pa vem, a veste, tle na konc je 
potem le poklicna matura a ne […]. 
Srednješolski nivo, tle pa še vedno ena sama 
teorija in je, če to v praksi neki počne, kako 
bo to potem pol, ok, mu to priznaš, ampak 
potem ima pa en kup teorije za pisat. In je ne 
bo, če ne bo hodu na predmete pa se uču. To 
je zlo tko … To je problem, a ne. Ti mu u 
bistvu priznavaš praktične izkušnje, zahteva 
se pa od njih teoretično znanje …  
– na koncu je poklicna 
matura 
– srednješolski nivo je v 
glavnem teorija 
– prizna se praktične 
izkušnje, vendar se na 
koncu od njih zahteva 
teoretično znanje 
 
Težave, s 
katerimi se 
srečujejo pri 
izvajanju 
postopka  
I2 Torej glavni problem je v bistvu tist, k sm 
povedal, taka, preveč splošna potrdila o 
nečem, kar nam prnesejo, torej tuki je eno 
pomanjkanje, potem pa, kaj bi še … Precej 
nerazdelana, nejasna dokumentacija […]. 
Premalo smo usmerjeni no, kaj lahko 
priznamo, kaj pa ne […]. Vse je preveč 
splošno. Preveč prepuščeno temu, kako jaz na 
neko stvar gledam kot posameznik, ki bi 
prznaval, a ne. Tuki mal pogrešam. To ni 
majhna odgovornost, priznat nekomu 
strokovna znanja. To ni hec. Dejte si 
predstavljat, da nekomu priznate, da obvlada 
neka babiška znanja. Pol pa ne vem, kaj 
nardila. Mislm, kdo bo prevzel to 
– glavni problem so 
presplošna potrdila 
– nerazdelana, nejasna 
dokumentacija 
– premalo so usmerjeni, 
kaj lahko priznajo in kaj 
ne 
– presplošno, preveč 
prepuščeno temu, kako 
na stvar gleda 
posameznik 
– priznavati strokovna 
znanja ni majhna 
odgovornost 
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odgovornost? Ja, če je že nekje nekdo potrdu, 
in je to uradno, mi navsezadnje ne mormo 
rečt, da nekdo zna ali ne zna, rečemo lahko, 
da je enkrat znal. Zlo podobno. Ampak, da pa 
nekdo pravi, na osnovi česa si pa priznal, 
bodo rekl, ne, ker noben ne bo delu nobenga 
problema dokler se neki ne zgodi. Ko pa se 
bo, boste mogl met vse stvari zlo dobro 
dokumentirane, pa vprašanje je, če so ta 
navodila, ki so, in razumevanje teh navodil, 
dovolj natančna, da bi ne imel probleme 
potem, čeprav jaz pravm, jaz se tega ne 
bojim, torej problem so ta, slaba potrdila, 
nejasna, presplošna, ki lahko… Jst lahko 
razumem, da vse obvlada al pa nč nima […]. 
Dejstvo pa je, da to ni tako kratek postopek, a 
ne, kaj pa če ne priznamo, predavanja so šla 
mimo, kako bo pa pol? Ampak mislim, da 
mamo še en problem, in to je, da hočmo 
preveč naenkrat. Namreč, pri nas se gre, da bi 
priznali kar cel predmet naenkrat, al pa bomo 
rekli, vsaj modul. In to je po navadi silno 
težko nardit. Taka znanja, ki bi zadoščala 
enmu celmu modulu … Ja zdej bi lahko vsak 
človek, vsak človek veliko stvari zna, to so 
take male, in zdej to, kaj pomeni, pomeni, da 
dvakrat ne rabte na predavanja pridt. Takrat, 
ko bom glih o tem govoru, drgač pa morte, a 
ne, ker je tistega vseeno preveč ostalo […]. 
Sej mi bi še kej priznal, tko po zdravi pameti, 
bom čist tko povedu, ko pa vi to date 
profesionalcu, ki dopoldne uči mladino, 
popoldne pa odrasle, on pravi, da mora bit ta 
– dokler ne pride do 
problemov, nikogar ne 
zanima, na podlagi česa 
si priznal 
– dokler se nekaj ne 
zgodi, ni nobenega 
problema 
– vprašanje je, če so ta 
navodila, kako 
priznavati, dovolj 
natančna in če je 
razmevanje teh navodil 
dovolj dobro 
– slaba, nejasna in 
presplošna potrdila 
– postopek je dolg in 
lahko znanja ne 
priznajo, predavanja so 
se pa že zaključila 
– hočemo preveč 
naenkrat 
– zelo malo je znanja, ki 
bi zadoščalo za celoten 
modul 
– oni bi še kej priznali, 
po zdravi pameti 
– problem nastane, ko 
se v to odločanje vključi 
osebo, ki dopoldne uči 
mladino, popoldne pa 
odrasle 
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zadeva nekako uravnovešena, ne more zdej 
bit tko, da en dobi cvek, druzga bo pa spustu  
za pol manj znanja. To pa seveda ne gre. In 
takrat pa nastanejo problemi. Tega se včasih 
na ministrstvu ne zavedajo, ker takoj, ko oni 
vključijo učitelje v to odločanje, imajo 
problem. Učitelji svojo stroko branijo kot 
neko svetinjo, a ne. Prej bo priznal nekdo, 
bom reku, kot državnik al pa jaz, kot 
andragog, ko mam vpogled čez in to, bi se 
posvetoval, ampak ne bi pustu, da oni 
odločajo […] oni so pa preostri … 
– učitelji svojo stroko 
branijo kot neko 
svetinjo 
– so preostri 
– prej bi priznal 
državnik ali andragog 
 
I3 Ma taku, zdej kšne take, prou velike težave d 
bi mejli, jih ni. Ne. Zaenkrat ne. Vedno so ble 
rešljive, če so že ble […]. Zlu težku je tale, 
tale … Amm … Dt u formalno. D se 
neformalna znanja težko dajo v formalna.  
– z velikimi težavami se 
ne srečujejo 
– bile so rešljive 
– neformalna znanja se 
težko da v formalna 
 
 
Ravnateljica zasebne izobraževalne organizacije je odgovorila, da se s težavami srečujejo bolj 
redko, ker je priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja izredno malo. 
Izpostavila je predvsem eno težavo, in sicer, da se na maturi zahteva predvsem teoretično 
znanje, ki pa je nekaj povsem drugega kot praktično: »Srednješolski nivo, tle pa še vedno ena 
sama teorija in je če to v praksi neki počne, kako bo to potem pol, ok, mu to priznaš, ampak 
potem ima pa en kup teorije za pisat«. Torej priznavajo praktične izkušnje, na koncu (na maturi) 
pa preverjajo teoretično znanje. 
 
Ravnatelju srednje šole z oddelkom za izobraževanje odraslih se prav tako ne zdi, da bi se pri 
priznavanju predhodno pridobljenega znanja srečevali z velikimi težavami, je pa naštel nekaj 
manjših. Med drugim je izpostavil dejstvo, da so navodila, kako in kaj priznavati, mogoče 
preohlapna: »Premalo smo usmerjeni no, kaj lahko priznamo, kaj pa ne. Tko bom reku. Vse je 
preveč splošno. Preveč prepuščeno temu, kako jaz na neko stvar gledam kot posameznik, ki bi 
prznaval, a ne.« Dogaja se, da so potrdila, ki jih udeleženci v izobraževanju odraslih prinesejo 
s seboj, presplošna in nenatančna. Priznavanje strokovnih znanj je odgovornost, ki je v rokah 
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posamezne šole. Kot primer je izpostavil babiška znanja: dokler ne pride do kakšnih zapletov, 
se nihče ne zanima za to, na podlagi česa in kako je bilo znanje priznano. Če pa do težav pride, 
bodo zahtevali celoten postopek priznavanja dokumentiran. Druga zgodba je, če že obstaja neko 
formalno potrdilo: v tem primeru oni lahko potrdijo, da je posameznik v preteklosti nekaj znal, 
ni pa nujno, da to zna tudi v tem trenutku.  
 
Kot problem je izpostavil tudi to, da udeleženci v izobraževanju odraslih med tem, ko čakajo, 
če jim bo neko znanje priznano, zamudijo predavanja, kajti kot lahko preberemo v 8. členu 
Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju 
(2010), ima komisija dva meseca časa, da zaključi postopek. Lahko se zgodi, da znanja ne 
priznajo, predavanj pa je že konec.  
 
Ravnatelj je v nadaljevanju omenil še eno težavo, in sicer, da je zelo težko verjetno, da bo neko 
znanje zadoščalo za priznavanje celotnega modula: »to je po navadi silno težko nardit«. Po 4. 
členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem 
izobraževanju (2010) je najmanjša enota, ki se priznava, »znanje, ki ustreza vsaj 1 kreditni točki 
ali zaokoroženo znanje, ki je enakovredno obsegu vsaj 25 do 30 ur študentovega dela«, kar ni 
malo. 
 
Kot težavo je izpostavil, da isti učitelji učijo mladino in odrasle, saj naj bi oni bili »preostri«: 
»ko oni vključijo učitelje v to odločanje, imajo problem. Učitelji svojo stroko branijo kot neko 
svetinjo, a ne … Oni so pa preostri«.  
 
Po besedah sogovornice na ljudski univerzi se ne srečujejo s težavami pri priznavanju 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja oziroma vsaj ona ne ve zanje. V nadaljevanju 
intervjuja pa je izpostavila dejstvo, da je priznavanje neformalno pridobljenih znanj v 
formalnem izobraževanju zelo težko in niti malo enostavno, vendar tega ni natančneje 
obrazložila zaradi že prej omenjene težave, in sicer časovne stiske. 
 
Torej do večjih težav na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi ne prihaja, 
kar lahko pripišemo dejstvu, da je priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja 
prej izjema kot pravilo. 
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5.7. Raziskovalno vprašanje 7: Kaj bi bilo potrebno spremeniti pri priznavanju 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo intervjuvanci o tem, kaj bi bilo potrebno 
spremeniti pri procesu priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 
 
Kaj bi bilo potrebno spremeniti pri procesu priznavanja? 
 
 Kodirne enote Kode  Kategorije 
I1 … Ja sej vam pravm, ta praktični del, to 
vsekakor se lahko priznava. Praktični pouk, 
ker pač nekdo je iz prakse. Se pravi, da se 
tud, recimo predmeti, delno priznavajo, da 
bi šlo za delna priznavanja, ampak pri nas je 
itak, ker je izobraževanje odraslih, je fond 
ur, ki se izvaja, bistveno manjši, kot v 
programih za mladino. Mi izvajamo trideset 
procentov ur, predvidenih za mladino, a ne, 
se pravi, je dost njihovega individualnega 
dela, tko da, bi to težko zdej loču. Un ma 
itak šest, sedem srečanj za en predmet, in 
pač takrat pride, kaj zdej to, da se bo 
praktični del priznal, teoretičnega pa mora 
opravit. To težko na tej stopnji ločimo. Pač 
tisto prakso, ki jo pri delodajalcu bi moral 
opravit, a ne, to ja, drugače pa konkretno pri 
predmetih pa ne. Niti si tega ne 
predstavljam, kako in kaj. Predvsem zarad 
tega problema, ja, ker zahteva se teoretično 
znanje na srednješolskem nivoju. 
– praktični del se lahko 
priznava 
– delno priznavanje pri 
predmetih bi bilo 
smiselno, vendar izvajajo 
zelo malo ur, večina pa je 
samostojnega dela in se 
težko to loči 
– prakso, ki bi jo moral 
opraviti pri delodajalcu 
lahko, konkretno pri 
predmetih pa ne 
 
Potrebne 
spremembe 
I2 Ja kot sem že rekel … Ni ok, da isti učitelji 
učijo mladino in odrasle. So preostri. Pa 
tudi … Premalo smo usmerjeni, no, kaj 
lahko priznamo, kaj pa ne. Tko bom reku. 
– no ok, da isti učitelji 
učijo mladino in odrasle 
– obstajal bi lahko 
generalni center za 
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Vse je preveč splošno. Preveč prepuščeno 
temu, kako jaz na neko stvar gledam kot 
posameznik, ki bi prznaval, a ne. Tuki mal 
pogrešam. Zarad tega tista ideja, da mogoče 
pa ne bi bilo slabo, če bi obstajal en 
generalni center za priznavanje 
neformalnega znanja, ki bi izdalo potrdilo, 
ki je vendar obvezujoče za vse. Poglejte, to 
je podobno kot zdej, kaj se zdej zgodi, 
dogaja se, da morm jst preverjat pa 
priznavat spričevala iz Bosne. Kaj pa jaz 
vem o tem […] to se je vedno na ministrstvu 
urejalo, a ne. Zdej pa je to vse na šole prešlo. 
Zdej pa ti priznaj. 
priznavanje 
neformalnega znanja 
– center bi izdajal 
potrdila, ki bi bila 
obvezujoča za vse 
– priznavanje je trenutno 
preneseno na šole 
I3 Jst mislm, mogoče kšni udeleženci, k so 
deset let delali določeno delo, ogromno 
izkušenj, pa da se jim tu nekako ne 
ovrednoti … Kot formalno, delček 
formalnega, ne. Tu mogoče, no. 
– nekateri udeleženci v 
izobraževanju imajo zelo 
veliko izkušenj in prav bi 
bilo, da se to ovrednoti 
 
Ravnateljica zasebne izobraževalne organizacije je bila s svojimi predlogi precej skromna. 
Meni, da je prav, da se priznava samo praktični del (torej praksa, ki bi jo morali opraviti pri 
delodajalcu) in ne teoretični, saj se na maturi zahteva predvsem teoretično znanje. Ker izvajajo 
zelo malo ur, veliko pa je samostojnega dela doma, se težko izvaja le delna priznavanja. 
Pravzaprav bi jih lahko izvedli, vendar bi pri sami izvedbi pouka težko rekli, kdaj posamezniku 
ni potrebno obiskati določenih predavanj, ker jih je zelo malo (le okrog 6–7 srečanj za določen 
predmet) in bi to težko ločili. 
 
Ravnatelj oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli je imel kar nekaj idej, kaj bi bilo 
potrebno spremeniti na področju priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 
Učitelji, ki učijo odrasle in mladino, so pogosto »preostri«, kot to sam poimenuje, in le stežka 
priznajo neformalno in priložnostno pridobljeno znanje. Torej bi bilo bolje, da otrok in odraslih 
ne učijo isti učitelji.  
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Težava je, da so kot šola premalo usmerjeni, kaj lahko priznajo, pa tudi samo odločanje o 
priznavanju je preveč subjektivno. Na to se nanaša druga ideja za izboljšave na tem področju: 
»mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi obstajal en generalni center za priznavanje neformalnega 
znanja, ki bi izdalo potrdilo, ki je vendar obvezujoče za vse«. Torej bi bila odgovornost iz šol 
prenesena na določeno ustanovo, katere izdana potrdila bi bila veljavna v vseh institucijah.  
 
Predstojnica Ljudske univerze mi je odgovorila, da se ji zdi, da bi bilo prav, da se določenim 
udeležencem v izobraževanju ovrednoti neformalno in priložnostno pridobljena znanja, saj 
imajo lahko večletne izkušnje na določenem področju. 
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5.8. Raziskovalno vprašanje 8: Kakšno je osebno mnenje o pomenu vrednotenja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo osebno mnenje intervjuvancev o vrednotenju neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja. 
 
Kakšno je vaše osebno mnenje o pomenu priznavanja? 
 
 Kodirne enote Kode  Kategorije 
I1 Se mi zdi prou, da pač če ima nekdo res 
neki, da se mu lahko prizna, a ne, kot so 
recimo, ne vem, kot … Da ma … Da so 
kakšni predmeti, kot je informatika pa pač 
k majo te, word, excell, power point pa te 
zadeve se učijo […]. Al pa tuje jezike. Al 
pa, kaj vem, da je nekdo pet let v tujini 
živel al pa pet let v tujini delu. Pa mu 
priznaš tuj jezik. To lahko, ne. In je to v 
redu, da se lahko, se mi zdi smiselno. Sicer 
pa, na srednješolskem nivoju, ne vem, 
ravn pač tle vidm problem. Na eni strani se 
zahteva teorija, priznava se pa praktično. 
Ne. Ker nekdo, ki se je z delom neki naučil 
... 
– se ji zdi prav 
– določeni predmeti, kot 
je informatika, kjer se 
učijo uporabe določenih 
programov ali tuji jeziki 
– nekomu, ki je živel ali 
delal v tujini 
– to lahko, je v redu in 
smiselno 
– problem, da se 
zahteva teorija, 
priznava pa praktično 
Osebno mnenje 
 
I2 Mislim, da je veliko. Pr nas je to bolj 
preprosto, a ne. Profesor, kdaj boste pa 
obravnaval, ne vem, digitalno to pa to. Ja 
ne vem, čez dva tedna. Ja takrat pa mene 
ne bo. Ja prou, super. Ker jst to že znam. 
Ja odlično. Lahko pa jaz pripravim 
predavanje. Mislim, na tak način 
poskušamo tista znanja, ki jih majo, da 
postanejo čim bolj … Ker imamo 
strokovnjake na teh področjih, v firmah in 
– veliko  
– pri njih bolj preprosto 
– odeleženec v 
izobraževanju pripravi 
predavanje 
– imajo strokovnjake na 
teh področjih 
– marsikdaj oni 
pripravijo predavanje iz 
nekega področja 
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tako dalje. Marsikdaj oni pripravijo 
predavanje iz nekega področja, ker so oni 
tukaj boljši kot učitelji. So bolj teoretični, 
ta je pa čisti praktik. Ko smo mel digitalno 
telefonijo, ja, nobeden od naših 
profesorjev teoretikov o tem ni nič vedel, 
potem smo pa vidl, da mamo človeka, ki je 
samo s tem delal. In kaj mu lahko priznam, 
od celga predmeta? Veste, zelo malo. Vse 
ostalo pa zahtevam, da zna enako kot ta 
srednješolec. Se prav, neke osnove, ki jih 
tam niti slučajno se ne misl več niti učit 
niti … Tuki nastanejo problemi. Ko se 
pogovarjamo o tem, kaj bi preverjal, pa 
imamo tuki v mislih teh 75 %, a vi veste 
kaj je 75% znanja enega predmeta, 
spomnte se enga drugega letnika svoje 
srednje šole, 75 %, da kdo zna? Pa dejte no 
mir, lepo vas prosm. Še profesor ne zna 
75 % tega, ja, kar tako iz glave najbrž ne 
[…]. Ko tako postavljamo neke meje ... 
Jaz še enkrat pravm, mislim, da smo 
pozabl povedat da minimalnih standardov 
znanja, tistega znanja, ki je drugače za dva, 
ne, pa še od tega, kar je čisto teorija 
osnovna … Tega noben ne ve. Veste, to je 
tako … Če hočeš ti dokazat, da znaš šibico 
pržgat, jo boš pržgal. Ni treba vedt, kako 
je narjena. V učnem načrtu pa veste, kaj je. 
Je pa vse, od a do ž.  
– so boljši kot učitelji 
– so teoretiki, on je pa 
čisti praktik 
– od celega predmeta 
mu lahko priznajo zelo 
malo 
– zahteva, da zna enako 
kot srednješolec 
– problem nastane, ko 
naj bi preverjali tistih 
75 % 
– kdo toliko zna 
– nihče ne ve toliko, da 
bi ustrezalo 
minimalnim 
standardom znanja 
– če hočeš dokazati, da 
znaš prižgati vžigalico, 
jo boš priznal, ni treba 
vedeti, kako je narejena 
– v učnem načrtu je pa 
vse od a do ž 
I3 Ja men se zdi tu zlu … Sej pravm … Tisti, 
ki si želi to tle dejlat, ima sam pluse. Ne 
sam, d je potem vidu, kaj je počel, ampak 
– tisti, ki si želi delati 
zbirno mapo, ima same 
pluse 
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tud d vidi, kaj bi še lahko počel. Se mu 
odpira nova perspektiva, ne. Mislm, d je tu 
sam dobro. Se pa mora vsak pr sebi odločt, 
če mu je tu u redu, ne. Ampak pol, ko vidi 
enkrat, k vidi … Večinoma so zadovoljni 
[…]. Tku, da ma čist vse, kar je do zdej 
delou, ne. Je tud en motivacijski dejavnik 
[…]. Kšni so zlu odprti, kšni so pa zlu 
tku … Samu … (se javi na telefon). Sam 
vzame pa kr neki časa, a ne […]. Vse tu 
prpravt, pa zbrat, pa vse, vzame kr neki 
časa, a ne. So pa res vrjetnu tku, odrasli so 
tku, ne bom rekla vsi, ma jih je treba kr mal 
spodbujat. Ne. Tle pr odraslih je res neka 
specifika, ta motivacija, d se jih zbudi, pa 
bi blu fajn, a ne. Pa kšni pravjo, kaj bom tu 
rabu, a ne. Mogoče ne sam za druge, 
ampak predvsem za sebe, ne. Sam tu vidš 
še pol, nekje na sredini oziroma proti konc, 
ne. Zdej ta motivacija na začetki, da se jih 
mal porine, ne, tuki gre kr dost energije. 
Tko je, dobro svetovanje, poleg vseh teh 
izkušenj, izobraževanj in vsega tega, morš 
met osebne kvalitete, ne, če čš met res 
dobro svetovanje, kr ni tu kr tku, ne. Kšni 
kr reče, ma ni ni, če hočeš res dobru in 
kvalitetnu, pa ne mislt, da tu poveličujem 
pa nakladam, a ne, če je svetovalka 
dobra … Bo vidla, bo zaznala, ne. Ampak 
more bit pa obojestarnsku, ne. Ne more 
sam pridt pa sedt. En pride, ja, kaj pa 
maste, ne, nč ne ve. Tku d eno z drugm, 
ne … 
– vidi, kaj je že počel in 
tudi, kaj bi še lahko 
– odpira se nova 
perspektiva 
– to je samo dobro 
– mora se vsak sam 
odločit 
– večinoma so 
zadovoljni 
– motivacijski dejavnik 
– nekateri so zelo 
odprti, drugi manj 
– vzame kar nekaj časa 
vse pripraviti in zbrati 
– odrasle je treba 
spodbujati 
– pri odraslih je neka 
specifika 
– motivacija, da se jih 
zbudi 
– ne samo za druge, 
ampak predvsem za 
sebe 
– veliko energije gre za 
motivacijo na začetku 
– za dobro svetovanje je 
poleg izkušenj in 
izobraževanj potrebno 
imeti tudi osebne 
kvalitete 
– če je svetovalka 
dobra, bo videla in 
zaznala 
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– mora biti 
obojestransko 
 
 
Na vseh treh institucijah imajo dobro mnenje o pomenu vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja. Ravnateljica zasebne izobraževalne organizacije mi je odgovorila, da se 
ji zdi prav, da se priznava v določenih primerih. Smiselno se ji zdi, da se prizna tuj jezik, če ga 
posameznik zaradi življenja in dela v tujini obvlada ali na primer pri računalništvu, če 
posameznik že obvlada določene programe. Potem pa je spet izpostavila problem: »na 
srednješolskem nivoju, ne vem, ravn pač tle vidm problem. Na eni strani se zahteva teorija, 
priznava se pa praktično.« Torej se ji priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja v določenih primerih zdi smiselno in pravilno, vendar se potem težave lahko pojavijo na 
maturi. 
 
Tudi ravnatelj oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli meni, da je priznavanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja dobro. Na njihovi instituciji poskušajo zadevo 
poenostaviti na ta način, da udeleženci v izobraževanju odraslih sami pripravijo predavanje iz 
področja, katerega obvladajo. Kot je povedal ravnatelj, so njihovi udeleženci v izobraževanju 
pogosto strokovnjaki na določenih področjih – torej imajo veliko več znanja kot učitelji. Kljub 
temu pa se jim od celega predmeta lahko prizna zelo malo. 
 
V nadaljevanju intervjuja je tudi on izpostavil problem, da se priznava praktično znanje, na 
maturi se pa potem zahteva teoretično znanje: »Veste, to je tako … Če hočeš ti dokazat, da znaš 
šibico pržgat, jo boš pržgal. Ni treba vedt, kako je narjena. V učnem načrtu pa veste, kaj je. Je 
pa vse, od a do ž.« Torej je velika razlika med teoretičnim in praktičnim znanjem in ni dovolj, 
da imamo praktične izkušnje, temveč je za priznavanje nujno tudi teoretično ozadje. 
 
Predstavnica ljudske univerze ima prav tako dobro mnenje o priznavanju neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, saj ima tisti, ki se za to odloči, »sam pluse. Ne sam, d je 
potem vidu, kaj je počel, ampak tud d vidi, kaj bi še lahko počel. Se mu odpira nova perspektiva, 
ne. Mislm, d je tu sam dobro. Se pa mora vsak pr sebi odločt, če mu je tu u redu, ne. Ampak pol, 
ko vidi enkrat, k vidi … Večinoma so zadovoljni.« Izpostavila je tudi motivacijski dejavnik 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja: »Fajn je, k vidjo pol za naprej. 
Kaj že znajo oziroma majo.« Vendar je z nekaterimi lažje komunicirati kot z drugimi, saj so eni 
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zelo odprti, drugi pa bolj zadržani. Tudi samo priznavanje je dolgotrajen proces in nekateri 
odrasli pri tem potrebujejo kar nekaj spodbude: »Vzame kr neki časa, ni to zdej tku, da bi reku, 
tu bom pa si zdej urco uzeu pa naredu. Vse tu prpravt, pa zbrat, pa vse, vzame kr neki časa, a 
ne. So pa res vrjetnu tku, odrasli so tku, ne bom rekla vsi, ma jih je treba kr mal spodbujat. Ne. 
Tle pr odraslih je res neka specifika, ta motivacija, d se jih zbudi, pa bi blu fajn, a ne.« Pri tej 
spodbudi igra zelo pomembno vlogo kvalitetno svetovanje in podpora iz strani svetovalca, 
seveda mora biti odzivnost obojestranska, da lahko proces poteka: »dobro svetovanje, poleg 
vseh teh izkušenj, izobraževanj in vsega tega, morš met osebne kvalitete, ne, če čš met res dobro 
svetovanje, kr ni tu kr tku, ne. Pa ne mislt, da tu poveličujem pa nakladam, a ne, če je svetovalka 
dobra, ne, bo vidla, bo zaznala, ne. Ampak more bit pa obojestransku, ne.« Torej je zelo 
pomembno dobro svetovanje, ampak to ni dovolj, interes mora pokazati tudi udeleženec v 
izobraževanju. 
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6. Sklepne ugotovitve  
 
Z diplomskim delom smo preučevali problematiko priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja odraslim udeležencem v programih srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Zanimalo nas je, kako poteka samo vrednotenje, ali je vrednotenje povezano z 
osebnim izobraževalnim načrtom, kako se to upošteva v sami izvedbi izobraževanja, kdo to 
izvaja in ali so kadri, ki to izvajajo, za to usposobljeni. Zanimalo nas je tudi, ali odrasli poznajo 
to možnost in koliko se jih odloči za vrednotenje, pa tudi, s kakšnimi težavami se soočajo pri 
izvajanju postopkov vrednotenja. Želeli smo ugotoviti, kaj menijo vodje in organizatorji 
formalnega izobraževanja o pomenu vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja ter kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno spremeniti. 
 
Ugotovili smo, da na vseh treh institucijah proces vrednotenja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja pri odraslih udeležencih v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju vsebuje vse štiri faze: identificiranje, dokumentiranje, ovrednotenje in 
priznavanje, kar je v skladu z določili različnih organov in strokovnjakov. 
 
Na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih je ravnatelj oddelka za izobraževanje 
odraslih konkretno opisal potek celotnega postopka priznavanja: osebi, ki izrazi željo po 
priznavanju nekega predhodno pridobljenega neformalnega ali priložnostnega znanja, se 
priskrbi učne programe z vsemi vsebinami. Kandidat za priznavanje se po posvetu s 
svetovalcem odloči, katere vsebine bi želel priznavati, in priskrbi potrebna dokazila, v kolikor 
ta obstajajo. Skupina ekspertov ta dokazila pregleda ter se odloči, kaj lahko priznajo ter kaj bo 
potrebno še preveriti preko strokovnega pogovora ali na kakšen drug način. V tem primeru gre 
za kombinacijo potrjevanja dokazil in preverjanja znanja. 
 
Izvedeli smo, da v določenih primerih priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja ni smiselno: na zasebni izobraževalni organizaciji izvajajo program frizer, v katerega se 
vpisujejo frizerji z že dokončanim srednješolskim izobraževanjem za ta poklic ter z že nekaj 
leti delovne dobe. V tem primeru bi odraslim udeležencem v izobraževanju vse module že lahko 
priznali, vendar gre za to, da želijo še enkrat čez ta celoten proces, saj zasebna izobraževalna 
organizacija izobraževanje organizira s priznanimi frizerji iz tujine – ti jih naučijo novih tehnik 
in pristopov, zato želje in potrebe po priznavanju predhodno pridobljenega znanja tukaj ni.  
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Na podlagi izvedenih intervjujev lahko sklepamo, da je informiranje in svetovanje v skladu z 
navodili strokovnjakov in organov prisotno v vseh fazah postopka priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja na vseh treh institucijah. 
 
Ugotovili smo, da vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v vseh treh 
primerih poteka na sedežih institucij. Na zasebni izobraževalni organizaciji vrednotenje poteka 
ob vpisu, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih ter na ljudski univerzi pa poteka 
kadarkoli med šolskim letom, če se kandidat odloči za to. 
 
Preverjanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja naj bi se preverjalo na dva načina: 
s potrjevanjem dokazil ter s preverjanjem znanja. Na podlagi informacij, ki smo jih pridobili, 
lahko sklepamo, da na izbranih institucijah raje preverjajo neformalno in priložnostno 
pridobljeno znanje s potrjevanjem dokumentov, saj na ljudski univerzi ter zasebni izobraževalni 
organizaciji znanja ne preverjajo, za razliko od srednje šole z oddelkom za izobraževanje 
odraslih, kjer gre za kombinacijo obojega: tudi če ima udeleženec v izobraževanju odraslih 
dokumente, ki dokazujejo neko znanje, le-to navadno preverijo, na primer s strokovnim 
pogovorom. Sklepamo lahko, da na prvih dveh institucijah znanja ne preverjajo, ker gre za 
precej težaven in dolgotrajen postopek, strokovni profili nimajo dovolj znanja, soočajo pa se 
tudi s časovnimi ter finančnimi ovirami. 
 
Ugotovili smo, da sta na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih ter na zasebni 
izobraževalni organizaciji navadno v eni osebi združena dva strokovna profila: informator in 
svetovalec. Na zasebni izobraževalni organizaciji so včasih v eni osebi združeni vsi strokovni 
profili, medtem ko so na ljudski univerzi strokovni profili vedno združeni v eni osebi. 
Predlagamo, da se zaradi večje objektivnosti in zanesljivosti postopka priznavanja vlogi 
svetovalca in ocenjevalca na ljudski univerzi ter zasebni izobraževalni organizaciji ločita, saj, 
kot pravijo Žnidarič idr. (2012, str. 13), ni nujno, da so te vloge ločene, lahko se posamezen 
strokovni delavec pojavi tako v vlogi informatorja kot svetovalca, medtem ko je zaradi večje 
objektivnosti in zanesljivosti nujno, da sta vlogi svetovalca in ocenjevalca ločeni. 
 
Strokovna znanja in osebnostne lastnosti, ki se jih pričakuje od vseh treh strokovnih profilov, 
so si na vseh treh organizacijah precej podobna in se nanašajo predvsem na pedagoško 
andragoška znanja. Na vseh treh organizacijah poudarjajo, da je zelo pomemben odnos do 
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potencialnih udeležencev in udeležencev izobraževanja, sposobnost empatije, 
komunikativnost, prijaznost ter predvsem dobro poznavanje področij izobraževanja, da so 
sposobni podati dobre napotke ter usmeritve udeležencem ali potencialnim udeležencem v 
izobraževanju odraslih. Na srednji šoli so poudarili, da je pomembna čim večja povezanost s 
prakso ter da morajo imeti dober stik z realnostjo. Na vseh organizacijah se udeležujejo 
usposabljanj in izobraževanj, ki jih organizira Andragoški center, vendar strokovni profili na 
nobeni izmed organizacij za izvajanje postopka priznavanja niso posebej usposobljeni.  
Žnidar idr. (2012, str. 13) menijo, da naj bi vsi izvajalci, ne glede na vlogo, ki jo opravljajo v 
procesu priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, imeli določena splošna 
in strokovna znanja. Med strokovna znanja izvajalcev procesa vrednotenja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja spadajo poznavanje namena in prednosti priznavanja 
predhodno pridobljenega znanja ter razlikovanje med vsemi tremi vrstami znanja in učenja, 
poznavanje in upoštevanje splošnih značilnosti postopka priznavanja (npr. poznavanje 
zakonodaje), poznavanje in upoštevanje meril in pravil v postopku priznavanja (npr. termini, 
stroški), poznavanje sistema NPK, poznavanje formalnega izobraževalnega sistema in možnosti 
za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, poznavanje nalog in odgovornosti obeh – tako 
izvajalca kot kandidata, poznavanje vloge osebne zbirne mape in osebnega izobraževalnega 
načrta. Bolj kot strokovna znanja so intervjuvanci izpostavili osebnostne lastnosti izvajalcev 
procesov priznavanja, kot so sposobnost empatije, prijaznost in podobno.  
Glede na odgovore intervjuvancev lahko rečemo, da ne prihaja pogosto do tega, da se 
predhodno pridobljenega znanja ne prizna v primeru, da že pride do vlaganja. Sklepamo lahko, 
da je situacija taka, ker se le malo kdo odloči za postopek priznavanja, kadar pa do tega pride, 
ima s strani šole zagotovljeno primerno pomoč, vodenje in svetovanje. Seveda se dogaja, da so 
dokumenti nepopolni, vendar se to vidi že dovolj hitro, da do nadaljnjih faz priznavanja niti ne 
pride (v primeru, da dokumentov ni mogoče dopolniti). Najverjetneje se zato na izbranih 
institucijah ne spomnijo primera, da bi se kandidat na končno odločitev ocenjevalca oziroma 
komisije pritožil, čeprav imajo po 8. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega 
znanja v višjem strokovnem izobraževanju (2010) pravico do tega. 
Na vseh treh institucijah je priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja prej 
izjema kot pravilo, saj se za postopek priznavanja odloči redko kdo. Na nobeni izmed institucij 
ne vodijo evidence, koliko kandidatom se predhodno pridobljeno znanje prizna, so pa ti podatki 
dostopni v osebnih mapah odraslih udeležencev v izobraževanju, kar je v skladu z 10. členom 
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Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju 
(2010). 
Glede na odgovore intervjuvancev lahko sklepamo, da komisija oziroma ocenjevalec o svoji 
končni odločitvi vedno poda tudi povratno informacijo in utemelji svojo končno odločitev, kar 
je v skladu s priporočili in pravili. Navadno s pogovorom, ponekod pa to naredijo ustno in 
pisno. 
V sodelovanju z udeležencem v izobraževanju odraslih morajo oblikovati osebni izobraževalni 
načrt za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih, ki mora med drugim vsebovati podatke o 
predhodno pridobljenem formalnem in neformalnem znanju, česar se držijo na vseh treh 
institucijah.  Na zasebni izobraževalni organizaciji ter na ljudski univerzi osebni izobraževalni 
načrt sestavijo že, ko se kandidat pride informirat, na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje 
odraslih pa se osebni izobraževalni načrt pripravi po vpisu v program, za razliko od ljudske 
univerze in zasebne izobraževalne organizacije.  
Ugotovili smo, da udeležence v izobraževanju odraslih na srednji šoli z oddelkom za 
izobraževanje odraslih ter na ljudski univerzi seznanijo z merili in postopki za priznavanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja na osebnem uvodnem pogovoru, ki ga nekje 
izvedejo po vpisu, nekje pa pred vpisom v določen program. Na zasebni izobraževalni 
organizaciji jih seznanijo z merili in postopki za priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja že, ko se kandidat informira; lahko preko telefona, elektronske pošte ali 
osebno na instituciji. 
Vsebina osebnega izobraževalnega načrta si je na vseh treh institucijah podobna: navedena so 
že priznana znanja, obveznosti, ki jih mora v tekočem letu kandidat še opraviti in podobno. Na 
vseh treh institucijah se vsebina osebnega izobraževalnega načrta po potrebi spreminja. Na 
srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih osebni izobraževalni načrt tekom leta pogosto 
dopolnjujejo in spreminjajo, na ostalih dveh institucijah pa samo po potrebi dopolnjujejo. 
Kot namen osebnega uvodnega pogovora so izpostavili predvsem seznanitev kandidata z vsemi 
potrebnimi informacijami, izpostavili pa so tudi, da se tukaj ustvarijo pričakovanja iz strani 
udeleženca v izobraževanju odraslih glede samega izobraževanja. 
Na podlagi intervjujev lahko sklepamo, da imajo na vseh treh institucijah pozitivno mnenje o 
osebnem izobraževalnem načrtu, vendar le, če je realno sestavljen. Poudarjajo njegov pozitiven 
vpliv na učenje, saj deluje kot motivacijski dejavnik, z njegovo pomočjo se lažje organizirajo, 
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ter je v oporo tistim, ki se drugače težje znajdejo, saj imajo na osebnih izobraževalnih načrtih 
večino potrebnih informacij: od urnikov do raznih telefonskih številk.  
Na vseh treh institucijah predhodno pridobljeno znanje pri izvedbi izobraževanja upoštevajo, 
in sicer tako, da udeležencem v izobraževanju odraslih določenih modulov oziroma predmetov 
ni potrebno obiskovati. Ravnatelj oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli opozarja na 
zgrešenost razmišljanja, da bodo tisti, ki imajo nekaj že priznano, prej zaključili z 
izobraževanjem, saj je kaj takega navadno zelo težko izvesti, kajti prilagajajo se vedno skupini 
in ne posamezniku.  
Na zasebni izobraževalni organizaciji imajo, kjer je to mogoče, formirane skupine glede na 
predznanje udeležencev v izobraževanju, vendar tudi tukaj poudarjajo, da je kakršnokoli 
prilagajanje same izvedbe pouka neizvedljivo, če so skupine nehomogene kar se predznanja 
tiče, razen v primeru, da so skupine formirane glede na predznanje. 
Na srednji šoli z oddelkom za izobraževanje odraslih pogosto odrasli udeleženci v 
izobraževanju, v primeru, da imajo dovolj znanja in izkušenj na določenem področju, sami 
pripravijo predavanje, kar se nam zdi zanimiva rešitev, vredna posnemanja tudi na drugih 
izobraževalnih ustanovah. 
Sklepamo, da na različnih institucijah odrasli udeleženci v izobraževanju ne poznajo enako 
dobro možnosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, saj so bili 
odgovori intervjuvancev precej različni. Na zasebni izobraževalni organizaciji se ravnateljici 
zdi, da predvsem na srednješolskem nivoju odrasli te možnosti ne poznajo dovolj dobro. Kot 
razlog navaja to, da je celotna populacija odraslih, ki se vpisuje na srednješolsko izobraževanje, 
premalo razgledana. Na ljudski univerzi so nam odgovorili, da je tako zaradi pomanjkanja 
interesa iz strani udeležencev v izobraževanju, medtem ko ravnatelj enote za izobraževanje 
odraslih na srednji šoli meni, da so s to možnostjo dovolj dobro seznanjeni.  
Zanimalo nas je tudi, koliko odraslih udeležencev v srednjem strokovnem in poklicnem 
izobraževanju se zanima za priznavanje predhodno pridobljenega priložnostnega in 
neformalnega znanja. Glede na pridobljene informacije lahko rečemo, da na nobeni izmed 
preučenih treh institucij ni velikega interesa po le tem. Na nobeni od izbranih institucij ne vodijo 
evidence, koliko odraslih udeležencev v izobraževanju odraslih se za priznavanje sploh odloči 
in kolikšno je število odraslih, katerim je bilo znanje priznano, se pa to lahko preveri v osebnih 
izobraževalnih načrtih posameznika. 
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Ker do procesa priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pride zelo redko, 
so posledično tudi težave, s katerimi bi se pri tem procesu srečevali, zelo redke. Izpostavili so, 
da udeležence v izobraževanju na koncu izobraževanja čaka matura, na kateri se preverja 
teoretično znanje, torej morajo imeti dovolj teoretičnega znanja, s priznavanjem neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja pa se priznava praktično, kar morajo imeti neprestano v 
mislih, kajti udeleženca v srednjem strokovnem izobraževanju na koncu izobraževanja čaka 
preverjanje v obliki mature. Kot drugo težavo so izpostavili dejstvo, da so navodila, kako 
priznavati neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, premalo natančna, prav tako se 
dogaja, da so razna potrdila, katere prinesejo udeleženci v izobraževanju, presplošna ter 
nenatančna. Ravnatelju oddelka za izobraževanje odraslih se zdi, da je zelo malo možnosti, da 
bi nekdo imel toliko znanja, da bi se mu lahko priznal kar celoten modul. Pravi, da »hočemo 
preveč naenkrat«, kajti najmanjša enota, ki se priznava, mora po 8. členu ustrezati vsaj 1 kreditni 
točki ali pa mora to biti znanje, ki je enakovredno obsegu vsaj 25 do 30 ur študentovega dela 
(Pravilnik … 2010). 
Zanimivo, da je ravnatelj enote oddelka za izobraževanje odraslih na srednji šoli kot težavo 
izpostavil, da isti učitelji učijo mladino in odrasle, saj naj bi oni bili »preostri«, ker svojo stroko 
branijo kot »svetinjo«. Na to se je navezoval tudi predlog, da naj isti učitelji ne učijo mladine 
oz. otrok in odraslih udeležencev v izobraževanju. 
Med intervjuvanjem so intervjuvanci izpostavili kar nekaj predlogov za izboljšave, zanimiv je 
predvsem slednji, da bi lahko obstajal generalni center za priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, ki bi se ukvarjal s potrjevanjem znanja in bi bila potrdila, 
izdana na tem centru, obvezujoča za vse, kajti priznavanje strokovnih znanj je odgovornost, ki 
je bila preložena na šole.  
 
Na zasebni izobraževalni organizaciji se ravnateljici zdi, da je prav, da se priznava praktični 
del, kot je praksa, teoretičnega pa ne bi priznavali: »Pač tisto prakso, ki jo pri delodajalcu bi 
moral opravit, a ne, to ja, drugače pa konkretno pri predmetih pa ne«.  
Sklepamo lahko, da imajo intervjuvanci nasploh dokaj pozitivno mnenje o priznavanju 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, saj ima tisti, ki se za to odloči »sam pluse«, 
kljub temu, da je v določenih primerih priznavanje lahko nesmiselno in ter so bolj odprti do 
priznavanja praktičnega dela/prakse, do teoretičnega dela/strokovnih znanj pa nekoliko manj. 
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Izpostavljajo tudi motivacijski dejavnik procesa priznavanja za učenje, ker pa gre za precej 
dolgotrajen proces, je zelo pomembno kvalitetno svetovanje in podpora iz strani svetovalca, za 
kar so potrebna določena splošna in strokovna znanja, izpostavljajo pa tudi njegove osebnostne 
lastnosti, da je proces priznavanja lahko uspešen. 
Različni avtorji izpostavljajo pomen vseživljenjskega učenja in s priznavanjem neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja se uresničuje eno njegovih temeljnih načel: enakovrednost 
znanja, ne glede na to, kako je bilo to znanje pridobljeno. Pri nas je priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja na normativni ravni relativno dobro urejeno, vendar lahko 
glede na pridobljene informacije sklepamo, da je priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v programih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja prej 
izjema kot pravilo.  
Razlogov za redko izvajanje procesa priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju je torej več, in za zaključek lahko 
naštejemo bolj pereče: 
- udeleženci izobraževanja ne poznajo dovolj dobro možnosti priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja; 
- postopek priznavanja je dolgotrajen; 
- redkokdo ima dovolj znanja, da bi se mu lahko priznal celoten modul; 
- potrdila, namenjena za priznavanje predhodno pridobljenega znanja so presplošna in 
nenatančna; 
- pomanjkanje kadra za izpeljavo postopka; 
- strokovno premalo podprt kader za izpeljavo postopka; 
- nenatančna navodila za priznavanje. 
Torej še obstaja veliko prostora za izboljšave in večjo implementacijo procesa priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja tudi v praksi. Predlagamo, da izobraževalne 
organizacije, katerih predstavnike smo intervjuvali, bolje poskrbijo za seznanitev udeležencev 
v izobraževanju z možnostjo priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, saj 
smo pri izvajanju intervjujev zaznali paradoks, kajti vse institucije naj bi o možnosti priznavanja 
seznanile udeležence v izobraževanju na osebnem uvodnem pogovoru, hkrati pa predstavnica 
Ljudske univerze ter ravnateljica zasebne izobraževalne organizacije priznavata, da udeleženci 
v izobraževanju te možnosti ne poznajo dovolj dobro. 
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Glede na to, da je postopek priznavanja dolgotrajen, je po našem mnenju nujno, da udeležence 
v izobraževanju že pred vpisom v določen program obvestijo o možnosti priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Tako bi jih spodbudili, da se za priznavanje 
odločijo čim prej in se izognejo temu, da se predavanja že zaključijo, njihovo znanje pa ni 
priznano, kajti v tem primeru so prepuščeni sami sebi. 
Težava je tudi pomanjkanje primenega kadra za izvajanje postopka, predvsem na manjših 
organizacijah. Predlagamo, da sta vlogi informatorja in svetovalca združeni v eni osebi, vloga 
ocenjevalca pa mora biti zaradi večje objektivnosti postopka nujno ločena. Vlogo ocenjevalca 
lahko (kjer to še ni urejeno) prevzame nosilec predmeta, na katerega se določeno priznavanje 
nanaša. 
Kader ni dovolj strokovno podprt za opravljanje kompleksnih nalog, ki jih priznavanje 
implicira. Če želimo, da se postopek priznavanja sprejme in uveljavi, bo na državni ravni 
potrebno poskrbeti za strokovno podprt kader. Zagotovo je vreden premisleka tudi predlog, da 
naj se na državni ravni ustanovi institucijo, zadolženo za priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja. S tem bi razbremenili izobraževalne institucije ter 
kandidatom omogočili kvalitetno in strokovno podporo. 
Zaključimo lahko, da so kljub mnogim prizadevanjem po implementaciji procesa priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, še vedno odprta mnoga vprašanja v zvezi z 
organizacijo kot tudi izvedbo priznavanja predhodno pridobljenega znanja v srednjem 
poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih. Preobremenjenost kadra se odraža v odnosu, 
ki ga gojijo do priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Zavedajo se 
časovne ter strokovne zahtevnosti postopka priznavanja, zato do dejansko izvedenih postopkov 
priznavanja skorajda ne prihaja. 
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PRILOGE 
 
Transkript intervjuja št. 1 
 
Osrednjeslovenska regija, zasebna izobraževalna organizacija. 
Ura ob začetku intervjuvanja: 8.50 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca: 
Spol: ženski 
Delo, ki ga opravlja na organizaciji: ravnateljica šole 
Priznavanje NPPZ: 
Spraševalka: Če kar začnemo s prvim vprašanjem … Kako poteka vrednotenje oziroma katere korake 
oziroma faze vsebuje proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja pri vas? Kako vse 
skupaj poteka?  
Intervjuvanka: Zdej tkole bom povedala, da tega ni. Na srednješolskem pa na poklicnem priznavanja 
neformalnih znanj je tega izredno izredno malo. Zaradi tega, ker niti ne dajejo ne vem kakšnih vlog, v 
glavnem priznavamo praktično izobraževanje. Zdej, a ne, pri splošno izobraževalnih predmetih, tam nimaš 
kej za priznavat neformalnega kot so slovenski jezik, razen, recimo če bi kdo, ampak nismo mel nikol še 
nobenga primera za tuj jezik, da bi mel kdo kakšen certifikat, nismo mel primera. Na srednješolskem nivoju 
ne, pol na višjih stopnjah pa je tega precej, na srednješolskem ne. Če je kakšen, ker mi mamo 7 različnih 
srednješolskih programov, pa poklicnih, a recimo na primer predšolska vzgoja, da je nekdo že delal v vrtcu, 
potem mu priznamo praktični del.  
Spraševalka: Torej bolj praktični del, ne teoretični … 
Intervjuvanka: Ta praktični pouk a ne, to se priznava. Sicer pa konkretno, recimo, tega je v predšolski vzgoji 
kar precej, khm, če ma kdo, pač je hodu v glasbeno šolo, ne, to ni javno veljavna izobrazba, a ne, je 
neformalno pridobljena glasbena šola. 
Spraševalka: Ja, dobijo pa neke dokumente oziroma potrdila … 
Intervjuvanka: Ja dobi se spričevala danes marsikje, ampak to ni zdej kot da maš kot srednješolska izobrazba 
na primer, a ne. To ni neka stopnja pa poklic pa tko naprej. Zdej če nam prinesejo spričevala iz glasbene šole, 
to je tko kot certifikat za tuj jezik a ne, se prizna potem inštrument. Oziroma glasba.  
Spraševalka: To ste rekli za predšolsko vzgojo, a ne? 
Intervjuvanka: V programu predšolska vzgoja to. Mamo to. Drugač pa v ostalih programih, kot sem rekla, 
praktično izobraževanje, k majo sicer prakso pri delodajalcu, če majo pač določene delovne izkušnje, a ne, 
to so le odrasli, nekateri so stari tudi štirideset let ali več, ko pridejo v srednjo šolo a ne, majo že toliko in 
toliko delovnih izkušenj, neki dela in zdej recimo dela srednjo šolo za ekonomskega tehnika, to so itak ljudje, 
ki so običajno nekje z nekimi papirji delajo, v praksi in se jim na podlagi dokazila o delovnih izkušnjah potem 
ta del prizna. Sicer pa da bi se jim prou predmeti priznaval, hm … 
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Spraševalka: Moduli se jim priznavajo. 
Intervjuvanka: Moduli ja. Se jim pa ne … 
Spraševalka: Pa bi rekli, da ta vaš proces vsebuje vse te faze, identificiranje, dokumentiranje, potem 
ovrednotenje in priznavanje? 
Intervjuvanka: Ja, seveda, oni morjo, pač itak vejo, to mamo tud na spletni strani napisan a ne, da pač vsako 
znanje šteje, ki ga imajo, ali formalno ali neformalno, formalno itak, priznaš predmet za predmet, ki so ga že 
prej delal, a ne, hm … Za neformalno pa se ob vpisu, takrat ko se vsakemu posamezniku naredi osebni 
izobraževalni načrt, se potem z njim pogovorimo, ampak praktično tega, da bi nekdo reku, jaz pa tega pa to 
pa to počnem, a bi mi mogoče lahko to pa to priznal, pa da bi se bol globje o tem začel pogovarjat, na tej 
stopnji ni.  
Spraševalka: Torej je tega malo. 
Intervjuvanka: Zelo malo. Recimo, je pri … Pri programu frizer. Imamo kar neki takih, ki imajo frizersko 
šolo narjeno, pa pridejo k nam še enkrat, ampak to je pri nas ena specifika, zarad tega, ker mi mamo to 
frizersko šolo skupi z Mič stylingom, v sodelovanju s Paul Mitchell iz Amerike, in gre za čist druge tehnike, 
čist druge pristope in pridejo k nam ravno zato, da se teh novosti naučijo. Tle bi lahko, pač če je že frizer, 
zakaj bi šel še enkrat v frizersko šolo, ne, ampak se hočjo neki novga naučit, drugačnega pristopa. To mamo 
zdej tretje leto. Tko da tle niti ni želje po tem, sej zato pride, da bo še enkrat šel skozi ves proces, ampak tle 
bi seveda … 
Spraševalka: V tem primeru bi se večina torej lahko priznala. 
Intervjuvanka: Ja, praktično vse, če je že frizer, a ne. Oziroma nekdo, ki tud že dela, pa nima zaključnega 
izpita, ampak je ravno zaradi tega, ker gre za povsem drugačen pristop, niti ne priznavamo. Ampak ja, gre 
čez vse te faze. 
Spraševalka: Pa je informiranje in svetovanje prisotno v vseh fazah postopka? 
Intervjuvanka: Seveda. 
Spraševalka: Kdaj pa vi izvajate to vrednotenje? 
Intervjuvanka: Ob vpisu. Ob vpisu, amm … Mamo mi tlele, smo v bistvu na sedežu šole, v komisiji. 
Spraševalka: Se pravi, izvajate ga na sedežu šole. 
Intervjuvanka: Na sedežu šole ja. Seveda. 
Spraševalka: Če sem prav razumela, bolj potrjujete dokazila kot pa da bi preverjal znanje? 
Intervjuvanka: Ne, preverjamo ga pa ne.  
Spraševalka: V redu. V izvajanje postopka naj bi bli vključeni trije strokovni profili, se pravi informator, 
svetovalec in ocenjevalec. So pri vas vsi ti trije profili prisotni, so ločeni med seboj … 
Intervjuvanka: Ocenjevalec ne, zarad tega, ker mamo tko, se potem napiše zdraven priznano. Zdej v primeru, 
da smo kdaj negotovi, se te zadeve, ki jih oni prinesejo, a ne, a la glasbena šola varianta, papirji skenirajo pa 
pošljejo profesorju za ta predmet, pa on pogleda, pa da on mnenje, sej to tud za kšno formalno, ampak to zdej 
ni predmet najine debate, sicer je pa pač referentka za študijske zadeve, ki je hkrati tudi pač svetovalka, potem 
sem jst, in še ena oseba, ki tudi je profesor na srednji šoli. Ampak smo vsi tle v hiši.  
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Spraševalka: Je pri vas lahko ena oseba hkrati informator in svetovalec? 
Intervjuvanka: Seveda, saj to tudi je.  
Spraševalka: Kakšne so pa zdej vloge teh profilov, kakšna so njihova strokovna znanja, katere osebnostne 
lastnosti pričakujete od njih? Pa recimo, a so posebej usposobljeni za to? 
Intervjuvanka: Smo in so se tekom, pač poglejte, ti dve na teh dveh delovnih mestih sta, ena je sociologinja 
ena je pedagoginja, tekom dela pr nas, obe sta že dolga leta, so potem bila razna izobraževanja in 
usposabljanja v okviru andragoškega centra, zdej vam jih ne znam naštet, ampak so se nanašala na to, tudi 
jst sem bla na kakšnem seminarju, za priznavanje neformalno pridobljenih znanj, sicer za višjo šolo, ampak 
sej je zlo podobn na srednji šoli. Zdej kakšne so vloge … ne vem, pač morjo bit pripravljeni na pogovor, znat 
svetovat, dat informacije, ocenit, če je neko znanje ustrezno … Lastnosti, ki naj bi jih ta oseba imela oziroma 
bom kar rekla, ki jih imajo, je pa vsekakor a ne, aja, rekla ste informator pa svetovalec, kompetence, ste rekla, 
kakšne mora imeti? 
Spraševalka: V bistvu kakšne osebnostne lastnosti se od njih pričakuje pa kakšna so njihova strokovna znanja 
… 
Intervjuvanka: Strokovna, pač kar se tiče izobrazbe same, pač pedagoška znanja, obedve imata tudi 
pedagoško-andragoško izobrazbo narjeno, strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju, se pravi se ve, kako se 
dela tudi z odraslimi v izobraževanju, amm …  Da razumejo potrebe odraslih v izobraževanju, predvsem je 
zelo pomemben odnos, ki ga imajo do potencialnih udeležencev in potem do udeležencev, empatičnost, a ne, 
komunikativnost, prijaznost, predvsem pa dobro poznavanje področij našega izobraževanja, da vejo, v 
kakšno smer sploh, sej sami ne odločajo o tem, kaj se prizna in kaj ne. Tuki sem jst tista inštanca, ki na koncu 
podpišem, da se lahko prizna ali ne. Ampak da začnejo to temo oziroma vejo v kateri smeri pravilno svetovat, 
kaj ja, kaj sploh pride v poštev, kaj pa sploh ne pride v poštev. Niso pa za to posebej usposobljeni. 
Spraševalka: Da znajo dat neke usmeritve. 
Intervjuvanka: Ja. 
Spraševalka: Kako pa te udeležence v izobraževanju vi seznanite z merili in postopki za priznavanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja? 
Intervjuvanka: Ob samem, ko se pridejo sem informirat, a ne. Ali se informirajo po telefonu, ali pridejo 
osebno, vedno, kar se na podlagi tega, a ne, pr nas mi nimamo šolnine po letnikih. Ampak se šolnina vsakemu 
individualno zaračunava, glede na število predmetov, ki jih bo moral pri nas še opraviti. Zato se pred vpisom 
vsakemu nardi osebni izobraževalni načrt. Kaj bo mogu še nardit. Se pravi, je že pred vpisom v celoten 
postopek in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Tko da to že takoj, ko pridejo. 
Spraševalka: V bistvu, takrat, ko se ukvarjate z osebnim izobraževalnim načrtom, se tud v bistvu jim pove 
… 
Intervjuvanka: Pove se jim že prej. Ko se zanimajo za šolo, ko pokličejo, ko imajo itak en kup vprašanj in se 
jih tud o tem informira, a ne. Ker itak je tud zdej sploh, so taki časi da vsakega najprej zanima, kolk me bo 
pa to stalo, a ne, in se pove, da je cena odvisna od tega koliko stvari, predmetov bo mogu še opravit, da pa se 
mu vse to, kar je že opravil v prejšnjih izobraževanjih oziroma kakšna neformalna znanja, lahko priznajo in 
potem ustrezno temu se tudi zmanjša šolnina.  
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Spraševalka: Pa se pogosto dogaja, da znanja ne priznate? Recimo, da so ti dokumenti, ki vam jih predloži, 
nepopolni?  
Intervjuvanka: Ne. Sej jim natančno razložmo kaj rabmo. Ne. Kakšni že pridejo z veliko stvarmi sem, ker so 
že kar, ko so kdaj, ne vem, pač mal po internetu pogledal, kaj mamo napisan oziroma na podlagi referenc, a 
ne, kr drugi jim svetujejo, nej pridejo k nam, pa pridejo že s papirji pa morda se pol tekom razgovora ugotovi, 
da bi se pa lahko še kej priznalo, pa potem pridejo še enkrat. Če pa nima nč, pa nimaš kej priznat, a ne. 
Spraševalka: Torej se to ne dogaja pogosto. Če pa se, se oni kdaj na to odločitev tudi pritožijo?  
Intervjuvanka: Ne, nismo mel nobenga takega primera. 
Spraševalka: Niste še mel takega primera. Pa imate kakšne podatke, kolko kandidatom se predhodno 
pridobljeno znanje prizna? 
 
Intervjuvanka: Uff … to bi mogl it gledat po njihovih osebnih mapah. Kolk jih ma priznan … da bi mel pa 
ekstra vodeno evidenco o tem, je pa nimamo. A bi jo mogl met? 
Spraševalka: Ne, mislim da ne, samo zanimalo me je, če imate kakšne konkretne številke.  
Intervjuvanka: Ne, nimamo.  
Spraševalka: Komisija oziroma ocenjevalec podajo tud povratno informacijo o tej svoji končni odločitvi, 
recimo … 
Intervjuvanka: Kaj ni blo ustrezno. Sigurno, da se jim pove. 
Spraševalka: Zdej, naslednje raziskovalno vprašanje, sej to ste mi deloma že povedal, če je vrednotenje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja povezano z osebnim izobraževalnim načrtom … 
Intervjuvanka: Ja, ja. 
Spraševalka: To je, a ne. 
Intervjuvanka: Ja.  
Spraševalka: Se pravi, vi jim že pred vpisom v program predstavte osebni izobraževalni načrt, a ne?  
Intervjuvanka: Ja, ja seveda, z vsakim posebi, ga dobi. Šolnina se vsakemu individualno zaračunava, glede 
na število predmetov, ki jih bo moral pri nas še opraviti. Zato se pred vpisom vsakemu nardi osebni 
izobraževalni načrt. Kaj bo mogu še nardit. Se pravi, je že pred vpisom v celoten postopek je ta osebni uvodni 
pogovor. 
Spraševalka: Kdo ga pa sestavi? Pa kakšna je njegova vsebina?  
Intervjuvanka: Kdo ga sestavi? Informator ali svetovalec, kakor vi to imenujete, pri nas je to referentka za 
študijske zadeve, a ne, pr nas ni to zdej pet oseb za to, ampak je to v eni osebi.  
Spraševalka: Referentka torej. 
Intervjuvanka: Ja. To je ta, sej vam pravm. Ena ima tole … pedagogiko končano … ena je sociologinja, obe 
imata strokovni izpit o vzgoji in izobraževanju, pedagoško-andragoška izobrazba, in se to pogovorijo, kaj to 
vključuje, kaj to vključuje, seznam predmetov, ki jih mora še posameznik opravit, načrt oziroma časovni 
okvir, v kolikšnem času se predvideva, da se zadeva lahko zaključi in pa tudi letni … hmm … pač za prvo 
leto, a ne. Načrt, kako se bodo stvari odvijale. Pol pa naslednje leto pa spet naprej.  
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Spraševalka: Pa že priznana znanja so notri? 
Intervjuvanka: Ja, seveda so. 
Spraševalka: Pa se vsebina tekom leta kej spreminja?  
Intervjuvanka: Ne. 
Spraševalka: Je ne spreminjate?  
Intervjuvanka: Ne. Mislim, lahko, če še kej dodamo zraven noter, ne.  
Spraševalka: Se pravi, po vpisu opravite osebni uvodni pogovor, in tukaj se sestavi osebni izobraževalni 
načrt?  
Intervjuvanka: Ja, ja.  
Spraševalka: Torej je pri tem … 
Intervjuvanka: Mi mamo formirane skupine, a ne, glede na … hmm … pač določeno predznanje, in pač glede 
na to, kam oseba paše, tja ga vključmo. Ne, se pravi glede na to, kaj še mora opravit oziroma kaj ima že 
priznano.  
Spraševalka: In pri tem pogovoru je prisotna vaša referentka … 
Intervjuvanka: Tako, ja … 
Spraševalka: In ta udeleženec v izobraževanju. 
Intervjuvanka: Tako, tako. Referentka in udeleženec v izobraževanju. 
Spraševalka: Kaj bi rekl, kakšen je namen osebnega uvodnega pogovora? 
Izpraševalka: Ja seznanitev kandidata pač z vsem potrebnim, da se ga seznani z načinom dela pr nas, skratka, 
da dobi vse potrebne informacije, nekako se s tem tudi, kaj naj rečem, ustvarjajo pričakovanja, kaj bo v 
izobražovanju pr nas dobil, amm … tud se lahko odloči, da mu kej ni všeč, a ne. Recimo, pa reče, to pa ni, 
pa bom šel rajš drugam, ne, čeprou bl od drugod k nam pridejo. 
Spraševalka: Kakšna je pa vaše osebno mnenje o osebnem izobraževalnem načrtu? Se vam zdi, da vpliva na 
učenje? 
Intervjuvanka: Dobro, dobro. Ja seveda da vpliva. Mislim, na učenje … Zarad tega ker, vid dejansko, a ne, 
pr nas se trudmo, da, to so le odrasli, da čim prej tudi pridejo do svojga cilja. Ne. In jim zadevo predstavimo 
na ta način, kako lahko v čim krajšem možnem času, seveda ob takšnem in takšnem njihovem vložku, ne, 
ker čas je največkrat problem, pri odraslih, a ne, ker majo in družine in službe pa se je treba marsičemu 
odpovedat pa drugač se organizirat kot sicer ne, ampak se da, ne, če majo močno voljo, željo po tem, če se 
odločjo … Tisti, ki se odločjo, v tem času, kot smo mi predvidel, naredi. Nekateri pa tudi ne. In se potem tud 
ta njihov izobraževalni načrt spremeni glede na to, da so se odločl na počasnejši tempo.  
Spraševalka: Kako pa se priznano znanje upošteva pri sami izvedbi izobraževanja? 
Intervjuvanka: Ja, da ma tam not napisan priznano. Pač to se ni treba udeležit predavanj. Tako.  
Spraševalka: Se čist vsakemu posamezniku prilagaja? 
Intervjuvanka: Ne. U bistvu odvisno, kok je skupina homogena. Pač, ker so formirane skupine. 
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Spraševalka: Pa se vam zdi, da odrasli udeleženci dost dobro poznajo možnost priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja?  
Intervjuvanka: Na srednješolskem nivoju ne.  
Spraševalka: Kje mislite, da je problem? 
Intervjuvanka: Na splošno je ta populacija odraslih, ki pridejo v srednješolsko izobrazbo, kaj naj rečem, da 
se bom lepo izrazla, bistveno manj so razgledani. In na splošno jim manjka neki širine, to je le v končni fazi 
samo osnovna šola s katero sem pridejo, kšni pridejo res, da še nikoli niso v srednjo šolo hodl, kšni so že kje 
kej, pa niso nardil, ne, in jim enostavno manjka neka splošna razgledanost, sploh to, da se jim kej tacga lahko 
prizna, še nikol niso slišal, če primerjamo potem z višjo šolo, ko že takoj, mam to, mam to, pa v službi to 
delam, že deset let to pa to počnem, se mi lahko prizna, tle tega ni. Pa ne, pa ne bom rekla, da jih pa tam 
bistveno bolj informiramo, sploh ne. Na enak način to poteka, a ne. Sej so iste punce in za srednjo in za višjo 
šolo. Tako da ja, tega je zelo zelo malo. 
Spraševalka: In če ti odrasli udeleženci potrebujejo pomoč, usmeritve, informacije, mate osebo, ki jim 
pomaga pa jih usmerja, je to ta referentka? 
Intervjuvanka: Ja, tudi jst, če želijo, sem jim vedno na voljo, mamo tud primere, ki rabjo čist posebno pomoč, 
ne, mamo kšne, ki so sicer bili v rednem izobraževanju z odločbo kot osebe s posebnimi potrebami, pa se tud 
pr nas izobražujejo in oni majo pa sploh posebno pomoč s strani vseh profesorjev. Ampak veste, tega je res 
zlo malo. 
Spraševalka: Se srečujete s kakšnimi težavami pri vrednotenju? Če se srečujete s temi težavami, kako jih 
potem rešujete? 
Intervjuvanka: Ma ne, ne srečujemo se, sej vam pravm, ker je tega res tok izredno malo. Mogoče, kaj pa vem, 
a veste, tle na konc je potem le poklicna matura, a ne. Na srednješolskem izobraževanju. In tista druga al 
tretja pa četrta enota sta to, sta tok vezane na tiste strokovne module, ne, pa teh, da je to … Zdej nekomu boš 
neki priznal, a ne. Pol pa bo mel poklicno maturo, ker pač v praksi neki dela, dejansko, je pa, če gledamo 
primer ekonomski tehnik, teorija in praksa, to je neki čist druzga. In to, kar se na maturi zahteva, tisto 
teoretično znanje, a ne, ker srednja šola je en kup ene teorije, tle ni praktično znanje, a ne, če primerjamo z 
višjimi šolami, te so u prakso usmerjene. In je super, ma velik praktičnega znanja, se mu lahko prizna. Teorija 
ni tok pomembna. Srednješolski nivo, tle pa še vedno ena sama teorija in je, če to v praksi neki počne, kako 
bo to potem pol, ok, mu to priznaš, ampak potem ima pa en kup teorije za pisat. In je ne bo, če ne bo hodu 
na predmete pa se uču. To je zlo tko … To je problem, a ne. Ti mu u bistvu priznavaš praktične izkušnje, 
zahteva se pa od njih teoretično znanje. Ne … Kaj boš zdej priznal. To je tko, na tem srednješolskem nivoju. 
Bl mogoče, kaj jst vem, pr poklicnem izobraževanju, a ne. Tam. Ampak tega nimamo velik, ne. Tle mamo 
frizerja, drgač pa … Mamo tud elektrotehnika sam ni … Mislm, elektrikarja, sam ni interesa, bolničarja tudi 
mamo, pa letos nismo začel izvajat, ker jih je blo tud premal, amm … Pač tle zdej ni tok interesa za poklicne 
šole, razen za frizer, ker je Mič styling, a ne, je to tko uau.  
Spraševalka: Pa bi blo potrebno karkoli spremenit pri priznavanju? 
Intervjuvanka: Neformalno pridobljenega znanja? Ja sej vam pravm, ta praktični del, to vsekakor se lahko 
priznava. Praktični pouk, ker pač nekdo je iz prakse. Se pravi, da se tud, recimo predmeti, delno priznavajo, 
da bi šlo za delna priznavanja, ampak pri nas je itak, ker je izobraževanje odraslih, je fond ur, ki se izvaja, 
bistveno manjši kot v programih za mladino. Mi izvajamo trideset procentov ur, predvidenih za mladino, a 
ne, se pravi je dost njihovega individualnega dela, tko da, bi to težko zdej loču. Un ma itak šest, sedem srečanj 
za en predmet in pač takrat pride, kaj zdej to, da se bo praktični del priznal, teoretičnega pa mora opravit. To 
težko na tej stopnji ločimo. Pač tisto prakso, ki jo pri delodajalcu bi moral opravit, a ne, to ja, drugače pa 
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konkretno pri predmetih pa ne. Niti si tega ne predstavljam, kako in kaj. Predvsem zarad tega problema, ja, 
ker zahteva se teoretično znanje na srednješolskem nivoju.  
Spraševalka: Kakšno pa je vaše osebno mnenje o pomenu vrednotenja? 
Intervjuvanka: Se mi zdi prou, da pač če ima nekdo res neki, da se mu lahko prizna, a ne, kot so recimo, ne 
vem, kot … Da ma … Da so kakšni predmeti, kot je informatika, pa pač k majo te, word, excell, power point 
pa te zadeve se učijo, je pa nekdo že hodiu nekam na neka računalniška izobraževanja, v ecdl je blo neki časa 
zlo modern delat, a ne, te certifikate, da se to lahko prizna. Al pa tuje jezike. Al pa, kaj vem, da je nekdo pet 
let v tujini živel al pa pet let v tujini delu. Pa mu priznaš tuj jezik. To lahko, ne. In je to v redu, da se lahko, 
se mi zdi smiselno. Sicer pa, na srednješolskem nivoju, ne vem, ravn pač tle vidm problem. Na eni strani se 
zahteva teorija, priznava se pa praktično. Ne. Ker nekdo, ki se je z delom neki naučil … 
Spraševalka: To mi je zanimivo, omenil ste, da tujih jezikov niti ne priznavate. 
Intervjuvanka: Ne, tega je na tej stopnji zelo malo oziroma tega ni. Pol, na drugih stopnjah pa, sej vam pravm, 
to so, tud komunikacija s temi ljudmi je čist druga kot potem na višjih stopnjah. Se pozna ta primankljaj. Če 
temu tko rečemo.  
Spraševalka: Hvala, to je to. 
Ura ob koncu intervjuvanja: 9.45 
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Transkript intervjuja št. 2 
 
Dolenjska regija, Šolski center 
 
Ura ob začetku intervjuvanja: 12.38 
 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca: 
 
Spol: moški 
 
Delo, ki ga opravlja na organizaciji: ravnatelj enote za izobraževanje odraslih 
 
Priznavanje NPPZ: 
 
Spraševalka: Sej to sem vam že povedala, namen diplome je ugotovit, če se odraslim udeležencem v 
izobraževanju priznava neformalno pa priložnostno pridobljeno znanje … Kakšno delo vi opravljate na tej 
organizaciji? 
 
Intervjuvanec: Ravnatelj enote za izobraževanje odraslih. Se pravi mi, mamo edini v Sloveniji tko 
organizirano, da mamo za odrasle pravzaprav enako šolo tko kot je strojna, elektro al karkoli, a ne. Mislm, 
tako je narjeno. Drugje nimajo formalnih enot. Ker mi mamo ravnatelja, mamo pomočnika ravnatelja, mamo 
pet andragogov, zaposlenih, ne, in izvajamo vse programe, ki jih izvajamo za mladino, za odrasle, plus še 
dodatno nekatere ki … Mi smo edini taki. Mi smo tle največji v Sloveniji. 
 
Spraševalka: Kako poteka samo vrednotenje tega predhodno pridobljenega znanja, recimo katere korake, 
faze vsebuje … 
 
Intervjuvanec: No zdej mi se tle držimo navodil, ki so tuki zelo jasna, da se torej ob samem, bi reku, vpisu al 
to celo že prej, ko se opravlja to poizvedovanje, najprej dajo oziroma si pridobimo fotokopije uradnih 
njihovih spričeval, se pravi tega formalnega, a ne, zdej obenem jim pa tudi povemo, da je možno, pač da se 
priznajo tud neformalno pridobljena znanja, v kolikor jih majo. Potem jih pač seznanmo, če je interes, jih 
seznanmo s tem, kaj bi moral nardit, jst moram rečt, da je zadeva dokaj … Bom reku, zaenkrat se še ni prjela, 
razen za priznavanje raznih praktičnih dejavnosti, ki jih ljudje imajo, medtem ko, mislim da je še vedno ta 
samokritičnost pri Slovencih zelo velika. Pol smo jim pa skoz na voljo za svetovanje, a ne. Tako, kot si jst ne 
bi domišljal, da sem, bi upal, ne vem, rečt, da znam neki, kar se nisem posebi specializiru, a ne, tako se mi 
zdi, da se tudi tehle naših udeležencev … Mi jih seveda ne silimo. Pa smo šola, ki ma gotovo največ predavanj 
organiziranih, po številu ur in tako dalje, ne, v izobraževanju odraslih, tko da mi tud, bom reku, organiziramo 
pravzaprav predavanja iz vseh predmetov, tako da, če res nisi zelo zelo prepričan v svoje znanje, pridobljeno 
na kakršenkoli način, bom reku, a ne, sej ne greš, ne vem, ker je potrebno en kup korakov, ki jih je potrebno 
nardit, da pridobi neka zagotovila, in tako dalje in tako naprej, to se njim ne da, posebi če ve, da bo imel po 
tridesetih urah pa ta predmet odpredavan in ga lahko opravlja. Al pa takoj opravlja preko, bom reku izpita. 
To ni noben problem. V poklicnem šolstvu je blo tega kr precej, ker so dejansko take … Ne vem, doma že 
dela neki, in obvladajo stvar, tko da so se … Je lažje. Prvič, lahko prnesejo reference, dokazila, lahko greš 
pogledat na teren, lahko prnesejo kakšen izdelek, lahko ga tudi potem nadaljujejo v delavnicah. Potem se 
takoj vidi, a obvlada tehnologijo ali ne. Bom reku, tam se da, tam se da velik, to morm rečt, da smo pa že 
dolgo nazaj, ko pravzaprav še ni blo teh navodil, smo že znal tako, bi reku, priznavat, neko znanje, čeprav na 
koncu mora sledit tud nek formalni preizkus, sicer minimalno, ampak vseeno. 
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Spraševalka: Katere korake, te faze, vsebuje proces? Naj bi vseboval identificiranje, dokumentiranje, 
ovrednotenje, priznavanje? 
 
Intervjuvanec: Tako ja. Vse to, ja, sej drugače ne morte, ne. Najprej vam, on ko je enkrat zainteresiran, pravi, 
jst pa znam na tem področju, zdej se bom vpisal na strojništvo, lejte, na tem področju sem pa že neki delal, a 
ne. No, super. In potem zdej gremo mi po … Bom reku, sprintamo vse učne programe vseh predmetov, da se 
vid, katere vsebine so nekje pri posameznih predmetih, teh strokovnih, recimo strojna tehnika, skrite, in 
potem jih on pregleda, in tle reče, to bi znal in to bi znal in to bi znal. In mi mu razložimo, da nekje proces 
priznavanja je tak, pravzaprav mora, da se vsaj ta ena kreditna točka ovrednoti, da bi se sploh splačalo, ker 
drugač nimamo kej, in potem vidmo, skupi pogledamo samo praktični del, to nam jemlje strašno časa in to 
takrat, ko nekdo res sam ugotavlja, da je. Mi mu povemo, da je možno, on vpraša kako, in mu povemo da 
pač se mora najprej pogledat, identificirat in pač potem on poskrbi, da prinese razna dokazila, v kolikor jih 
ma, potem mi poskrbimo za grupo ekspertov, ki bojo, a ne, te stvari pregledal, a ne, potem se pa sevede 
odločmo, kolk tega bi blo priznano, kolko pa bi blo treba nardit preko, ne vem, enga tacga strokovnega 
razgovora, kjer bi se dal ujet, kolko, pa mogoče mal prek kšnega klasičnega izpita, a ne. 
 
Spraševalka: Pa je informiranje in svetovanje v vseh fazah tega postopka prisotno? 
 
Izpraševalec: Vseh. Ja, torej tko gre, to je dejstvo, zato so pr nas zaposleni izključno andragogi, torej tega 
dela pr nas, ne dovolimo, ne more opravljat kdorkoli drug, ne, in tukej izključno, že na samem uvodnem 
pogovoru je poskrbleno za to, da povemo, da lahko priznamo tudi neformalno, potem uprašajo, kaj in kako, 
zdej neki od tega mamo že u pisni obliki, tako da se jim to poda, odvisno, kakšna gužva je, ker to se vse dela 
pr nas individualno, ne gre to tko, kot si nekdo na ministrstvu predstavlja, in pol nardi taka navodila, ki v 
življenju ne grejo, a ne, ampak tko je, pač kadar je gužva, takrat rečemo, dejte si na internetu prebrat, pa nas 
pokličte, v kolkr boste … Al pa, če vam kaj ne bo jasno, al kakorkoli, a ne. No, potem se podobno še nardi v 
prvem, prvih tednih bom reku oktobra, ko se nekako formirajo oddelki, se gre, so naši razredniki, to so naši 
andragogi, grejo v razrede in jih še enkrat opozorijo na to, da pač imajo možnost priznavanja tega 
neformalnega … V izobraževanju odraslih nimamo razrednikov in ne priznajo ur in tako dalje, ampak dejstvo 
je, da pr nas ena od sodelovk skrbi za program zdravstva, amm … Bom reku kemije, farmacije. In ona ima 
čez te oddelke, je razrednik. In pač skrbi za to, da so in obveščeni in pridejo povprašat k njej, če rabijo kakšne 
informacije. Od takrat naprej je pa čista zadeva. Individualno vsak, ki pride, se mu obvezno posvetiš, a ne, 
svetuješ, kaj in kako, opozoriš in tako dalje. Morm rečt, da zaenkrat ni blo enga velikga interesa. Morda, so 
mi tud kolegi rekl, da je drugje drugače, posebi tam, kjer ni predavanj. Kjer je potrebno, veste, kjer šola ne 
organizira pouk na tak način kot pr nas, recimo, manj kot trideset ur, realno, nimamo za noben predmet, 
umetnostno vzgojo, bi reku, ne. Bi reku, več kot pol, medtem ko marsikje se izvaja po par ur nekih 
konzultacij. Pr nas je šolnina nekih tisoč evrov, bom reku, recimo, za en letnik, kar pomeni nekje med 550 in 
600 ur pouka, zdej, če greste potem gledat posamezen predmet, je nekje 30 ur, ampak kaj, to pomeni en 
procent al pa dva, neki podobnega, kar je sicer čist v redu, ne, lahko to rečeš, to je sto evrov, a ne, ampak če 
vzamemo, to bi se pa že splačal, pol pa vidš, kaj vse bi mogu nardit, kolk časa bo trajalo, pa še ni sigurno, da 
ti bo pol to priznano, včasih ta predavanja uidejo, a ne, al pa kej podobnega a ne, v glavnem pr nas jest tud, 
ko sem predlagu, lejte, sej se vam splača, boste mel manj za plačat, ampak nekje so ugotovl, da to ni to. Al 
pa, ena stvar, ki je, je grozna pr nas, namreč to znanje, pridobljeno, ni nikjer dokumentirano. Tudi tista 
potrdila, ki jih majo, so tako zelo nerealna, ali bom reku, lahko si predstavljam, glih kar si hočem, vse. 40 ur, 
a ne, spoznavanja tega in tega. Ni nobene ocene, ni nobenih konkretnih vsebin, skratka ni ničesar. In zdej 
rečem, temu kandidatu pravm, tole bomo pa žal mogl prevert na izpitu. Ja to pa ne, to pa ne maram, sej vsega 
tega pa ne znamo. Veste, to je vedno ta problem, problem priznavanja je, nam so vsej tako rekl, jst sem veliko 
sodeloval tud v pripravi vseh pravil, ki jih mamo, vseh navodil, in tujci nas debelo gledajo, ker pri njih nihče 
ne priznava v srednješolskem. To priznavanje se prične šele na fakulteti. In to je nonsense. Pa u poklicu, to 
je drugo. Pa u praksi, al pa še tam, jst si tega ne znam predstavljat, nam se zdi, da bi nam neki mogl kr priznat. 
Jst bom reku ne, treba je izpit naredit, ampak dejstvo je, da je potreben tud en del preverjanja. Zelo težko, 
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redko kdaj bomo naletel na tako dobr primer, kjer bi dejansko, z dokumentiranimi, nekimi potrdili lahko rekl, 
100% ta zadeva vela. Vedno je potrebno še mal, a ne, ne vem, lahko je to strokovni pogovor, sej je vseen, 
tuki, da se midva pogovarjava in jst preko tega pogovora, če ga znam dobro vodit, hitro odkrijem, al vi 
poznate to stroko al ne, kaj bi vam manjkalo in tako naprej. In tu so po navadi pričakovanja enih in drugih 
začnejo kresat, a ne. Učitelj pričakuje, da bo mogu učenec na konc še vedno neki povedat, neki znat, on pa 
pričakuje, da bo mel neki priznano. Kako smo mi naredl, mi smo recimo, vse to znanje iz mehanike, ne, 
najprej stiskamo učni načrt za mehaniko, malo ga priredimo in mamo recimo nekje, ne vem, kompetence, al 
pa snov, ki jo je blo treba znat. In potem mamo kolone da in ne, al pa nekje vmes, se pravi, al obvladaš, al ne 
obvladaš, in recimo neki delno. In zdej on sam kljuka tole. Pol ga pa prosimo, da ta isti papir, vprašalnik al 
kako bi se temu reklo, odnese še tja, kjer je recimo poslušu tist tečaj al karkoli, pa nej še oni obkljukajo. Tam, 
kjer se vse ujema, a ne, je to že kr en tak lep znak, da verjetno to, torej da so to verjetno res obdeloval, in 
verjetno da, je v redu reku. Če pa ne, se nikjer ne ujema, najbrž mamo probleme. Potem pa še pogovor … 
Marsikdaj se pogovor zlo hitro konča, samo … Dejstvo pa je, da to ni tako kratek postopek, a ne, in da je 
tuki po navadi tak … Tuki je en odpor. Ker ta čas gre pa že vse mimo. Kaj pa, če ne priznamo, predavanja so 
šla mimo, kako bo pa pol naredu? A bo drugo leto čaku? 
 
Spraševalka: Kdaj pa vi potem izvajate to vrednotenje? 
 
Intervjuvanec: Ja takoj ko vloži. Tle na šoli. Ampak mi na začetku tud že začnemo s predavanji. No, sej 
vprašanje, kater predmet, ampak če vzamete recimo računsko vzgojo ali kej podobnega, kjer se vključujejo 
sami taki, ki že majo peto stopnjo recimo, potem mormo takoj začet s stroko, a ne. In zdej če gre, če je v tem 
času poteka tega predavanja en strokovni predmet v pondelk, drugi v torek, tretji v sredo recimo. Ampak to 
pomeni, da predavanja tečejo, hitro se lahko zgodi, da tud kakšen od teh, ki ga vi želite, zdej pa prej k v enem 
mescu pa to ne bo narjeno. Garantirano ne. Ker že vi ne bosta mogla v tem času tako hitro mi prnest tisto, 
kar bi mi lahko, potem, ko jst zdej to dobim, morm dobit ljudi, ki bodo, ker jst nisem dovolj kompetenten, da 
bi o tem odloču, mora strokovnjak iz tega področja, a veste, to pregledat. Zdej pa za vsakega posebi tud ne 
bomo to delal, a ne. Si rečemo, aha, če jih je blo več, bomo pač za vse skupaj, a ne. Mesec gre pa zelo hitro 
mimo, a ne. In tu zna bit problem. In pa še enkrat pravim, to je tko kot pr NPK-jih. In to zna bit problem, ne, 
da mi smo naredl tak pomp okrog nacionalnih poklicnih kvalifikacij, mamo obletnice, mamo proslave, mamo 
ne vem kaj, potem pa zvemo, da najvišje, kar smo naredl s tem, smo enga delavca naučl modr pa rdeč gumb 
prtiskat, a ne. Al pa košare plest … Veste, kaj hočem povedat, vse je to na tako nizkem nivoju, ja super, 
ampak, če nardimo generalno neko, neko slovensko akcijo, potem prčakujemo da bo to blo na vseh področjih, 
kar se tiče priznavanja, a ne, zdej ja, ampak kaj pa zdej, od zdej naprej bomo mi že poskrbel, da bodo izvajalci 
razno raznih tečajev in tako dalje, bolj natančni, že v nekem dokumentu, ki ga bodo izdal, oziroma da bodo 
navedl, kaj vse je opravljalo in tako naprej. Ampak, do zdej pa tega pravzaprav ni blo, veste, noben ne more 
nč, in potem rečemo, ja kaj, najbolje da se preizkus nardi, ko mal hočeš pogledat vse, kar bi mogu znat, pa 
vidš, da tako dobr pa spet ne znaš, ne, sej drgač pa noben neb v šolo hodu, če bi blo tako preprosto, ne. Zdej, 
eni so rekl, tle je treba bit življenjski, ne. Ampak navodila so zlo jasna. Če se v 75 % ujema, potem lahko, 
drugače ne. In tako dalje, veste, vedno je en kup enih stvari, in potem izpade, kdo pa men, da ne rečem kaj, 
al pa drugače povedano, kdo bo bolj prodajal? In tuki nastajajo večni problemi, in tlele je neki, kar, mal sem 
zašel s teme … Tle je neki – kok je problem ta ocena, ki je priznana, relevantna? Kaj to pomeni? A bo pr 
meni priznana, na drugi šoli pa ne bo? Ker mam jst manjši prag al karkoli? No iz tega stališča smo mi … 
Mogl bi met na državni ravni en tak center, ki bi o tem odločal, da se ne bi mi sekiral okrog tega, noben, 
samo država noče nič slišat o tem. 
 
Spraševalka: Zdej, kokr ste rekl, kako poteka priznavanje? S potrjevanjem dokazil ali s preverjanjem znanja? 
 
Intervjuvanec: Najprej … To je kombinacija. Vedno. Oboje, obvezno. Ne more drgač bit. Ker mi smo, recimo, 
mel en idealen primer, v tisti skupini, ki se je s tem ukvarjala, in so nam dal enga natakarja oziroma ne vem, 
kaj vse ni bil ta človek, en predmet je mel samo al pa tri kompetence, torej zlo netipično. In ta človek je imel 
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vse, kar si lahko mislte, od ne vem, suvineja do ne vem česa. Imel je potrdila, vsa. In to res, tako veljavno pa 
še so se našle tam še ene tri, štiri kompetence, kjer smo mogl razmišljat, al so vsebovane tam al niso, skratka, 
zelo zelo redko kdaj boste dubl, posebej če ni na praktični ravni, dovolj praktičnega dela, tako dobro dokazilo, 
da bi lahko priznavali brez nekega preverjanja. Pa še enkrat, preverjanje ne rabi bit klasično, v smislu, ne 
vem, kontrolne naloge, lahko je to en tak strokoven pogovor, lahko je to nadaljevanje začetnega projekta, ne 
vem, karkoli, sploh ni važno, ne, ker, če tega znanja nima, sploh ne bo vedu, se ne bo znajdu, a ne. Ravno 
tako, če ne bomo mogl se strokovno pogovort, bo zlo težko zagovarjal, ne vem, da bi se mu dal priznat, tko 
da ja, ponavadi je kombinacija obojega. Rade volje bi pa priznal že prej, če se da, ne me narobe zastopt. 
Nimamo nobene težave s tem, a ne. 
 
Spraševalka: V izvajanje postopka naj bi bili vključeni trije strokovni profili: se prav informator, svetovalec 
pa ocenjevalec. So pri vas ti profili vsi trije prisotni, a so ločeni med seboj, a so lahko kakšne vloge združene? 
 
Intervjuvanec: Ja, takole bomo rekl. Mi po navadi nardimo tko, v tej fazi bomo rekl, se pojavlja ta, ki zbira 
informacije, to je andragog, lahko bi tud rekl svetovalec, ki usmerja in koordinira delo, bomo rekl. On tud 
informira. Potem sta pa po navadi dva iz strokovnega področja, tega, za katerega pač priznavanje gre. Onadva 
ocenjujeta. In to je praktično težava, ki jo mormo poznat. Sicer mi smo šolski center in imamo ogromno 
strokovnjakov, pri nas ni tako težko, problem je vse to uskladit, a ne, ker majo tudi obveznosti in tako dalje 
in to delajo pravzaprav, to se vse dela na volonterski ravni, tako da zaenkrat, ne, je tega malo, in smo rekl, da 
bomo s tem obremenjeval posameznike, potem pa bomo mogl tako al pa tako vse plačat. 
 
Spraševalka: Se pravi, andragog v bistvu hkrati jih informira in jim tudi svetuje? Potem mate pa še dva … 
 
Intervjuvanec: Ja, potem zbira podatke, ogromno teh informacij, poleg njega sta pa še dva ocenjevalca, tako 
je. 
 
Spraševalka: Kakšna so pa njihova strokovna znanja in katere osebnostne lastnosti od njih pričakujete? 
 
Intervjuvanec: Od vseh profilov, ki so naši, sej se ve, ne, itak ne morjo delat pr nas če niso, če nimajo vseh 
pogojev v smislu stroke, se pravi, od strokovnega naziva, a ne, praviloma pri nas v izobraževanju odraslih 
delajo najizkušenejši, ker ti so nekak najbolj predani, bom reku, al pa pripravljeni delat, a ne, kaj smo še 
rekl … Zdej kakšne osebnostne lastnosti, zdej to, mi predvsem želimo, da bi blo čim več povezanosti s prakso, 
s stroko kot tako, pa ti ljudje so po navadi življenjski, veste, ko enkrat delaš z odraslimi, hitro opaziš, da je 
tuki malo manj teorije pa malo več praktičnega pristopa. V smislu, da se teorija s prakso povezuje. Da imajo 
en dober stik z realnostjo, v vsakem primeru. In tuki, lejte, mi, tako bom reku. Cilj je navsezadnje vedno 
jasen, ne. Več kot lahko priznamo, lažje nam je izvajat. To je dejstvo. Samo dejstvo je pa tudi še eno, da, ker 
učijo isti učitelji, bolj al manj, učijo tud na redni šoli, pa kar zaposlujejo te ljudi, naše okolje po navad, smo 
hudo pozorni tud na to, kaj je priznano. Lahko se nardi najsabšo možno reklamo, če kej prehitr prizna. Res, 
sej mislm, to, da sam pozdravi v slovenščini, pa se kar prizna, ker slovensko dobro obvlada, ker je reku dobr 
dan, ne, mislim ja, ampak to sem vidu na maturi, ne. Dobiš točko, če rečeš dober dan, ne. Ne se čudit. Ni to 
fino? 
 
Spraševalka: Pa so ti profili za izvajanje postopka kako usposobljeni? 
 
Intervjuvanec: Nič posebej. Enostavno, naši andragogi imajo komplet navodila, kako zadevo peljat, a ne. 
Medtem, ko sami ocenjevalci pa … Ne, na nobenih usposabljanjih. Sej noben ni nič organiziral. Andragoški 
center neki organizira, ampak ne za to. To bi blo kvečjemu za te, ki se s tem ukvarjajo, veste, medtem ko 
strokoven del mora pa presodt strokovnjak. Lahko je to samo učitelj, ali … Ti drugi so pa andragogi, in njim 
ni problema, torej so usposobljeni, zdej jest bom tako reku, pr nas ni problema, ker sem jaz skozi v teh 
projektih. In če ne bi bil jaz, bi bil pa nekdo drug. Ker smo tko veliki, da pravzaprav nobena stvar se ne zgodi, 
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da ne bi bli mi vpleteni na področju izobraževanja odraslih. Bodisi da organizira ACS bodisi da organizira 
CPI bodisi da organizira kdorkoli, sploh nima veze, tud to društvo za izobraževanje odraslih na srednjih šolah 
je izredno močno, tko da tle smo skoz not. Pa sej nas je tko malo, da tako mormo bit povsod, a ne. Ja, tako 
je. 
 
Spraševalka: Kako pa udeležence v izobraževanju seznanite z merili in postopki za priznavanje? 
 
Intervjuvanec: Ja … 
 
Spraševalka: Na kakšen način? To ste rekl, na začetku da jim … 
 
Intervjuvanec: Tako, to je takrat, ko se pogovarjamo, ne, glaven tisti, kako bi reku, postopki oziroma procenti 
so tako al tako že določeni v navodilih, a ne, kolko znanja se mora nekje, bom reku izkazat, ujemat s tistim, 
kar … 
 
Spraševalka: Mate te podatke tud kje na internetu dostopne? 
 
Intervjuvanec: Ne. To nočmo na internet dajat, iz enga samga razloga, ker nam kradejo. Bom čist tako povedu. 
To je stara finta. Nikjer ne boste tega dubl, al pa zlo redko kje, ker vsak ma zase, recimo, a ne, medtem ko … 
Čeprav te stvari bi lahko dal, ne vem, zakaj ne, ker so tako al tako v navodilih, ki so za priznavanje, to je 
ogromno … Tega je ogromno. To so rezultati projektov UNIP pa MUNUS 2 tudi mogoče … To so ti, v obeh 
sem sodeloval, vem, da so MUNUS 2 vmešana na teh šolah, tako da se jasno vidi, kaj se da, kdaj se prizna 
in tako dalje. In to tudi kandidati vejo. Kar se tiče pa nivoja, a ne, tle pa uporabljamo pač tisto lestvico 
minimalnih standardov znanja, ki so nuja, a ne, kar je pa pod tem, mormo pa kandidatom povedat, da je to, 
žal, malo premalo, a ne. Čeprav, moram rečt, da ko enkrat pride do te odločitve, da torej nek del lahko 
priznamo, nek del bi blo pa treba delat, in če se odloči da bo, potem pri preizkusu nimamo nobene težave. 
Ker se tud pripravi takrat, damo mu tud neki časa, da je, največkrat se pa zgodi, da nam pa takrat reče, potem 
pa ne bi. In če še ni predavanj, potem se pač raje odloči za predavanja, če še niso šla mimo, tako da … Ja, 
tega skorajda ni, ne. Lejte, težava je v tem, da najprej, pri tem … jaz vprašam, a niste bli nikjer aktivni? 
Pravjo, da so nekje bli, pa nimajo potrdil. Ljudje nismo navajeni v Sloveniji delat portfolie, spravljat stvari 
in tako dalje. Trikrat se preseliš, nimaš že spričeval, kaj šele kej druzga. Dalje, tudi če imaš, jih prneseš, pa 
so tko na splošno napisana, da rečemo dejte to, prosm, tja odnest … Veste, tega več ni, kar je blo, kje naj pa 
dobi bolj natančno dokumentacijo. In potem rečemo, sej še vedno se lahko domenmo za izpit, in on reče, 
kakšen izpit. Eno je, da ti neki veš, pa se z nekom neki pogovarjaš, al neki podobnega, ne, nekako smo pa mi 
navajeni še vedno in jst vem, da je to napaka, ampak dokler ne bomo bolj, ne vem, mel samozaupanja v svoje 
znanje, neke svoje sposobnosti, bo težko … Kam pa pridem, če morm jst njih prost, da pridejo neformalno 
znanje potrjevat, a ne. To bi mogl sami ljudje met. Žal pa je malo tega. Pri nas res malo. Res pa je, da mi se 
gremo mal bl resno to, ne kr tako, zdej bom pa kr priznal, če je en tam neki delal, ne. Tle smo mel eno hudo 
težavo, jst bom povedu čist tako, ker je … So šli … Amm … Na RIC-u so organiziral neke … Usposabljanja 
za Rome, kjer je blo dogovorjeno, v zvezi s predšolsko vzgojo, in je blo tko dogovorjeno, da bodo naši 
profesorji izvajal ta usposabljanja, in ravno z namenom, da bi potem na osnovi tega lahko mirno priznali 
določene vsebine tud potem, če se bodo odločli za predšolsko vzgojo, ker je bil interes, da bi Romkinje … 
Da bi ble pomočnice, to je še manj, kot so te vzgojiteljice, ali neki podobnega. Ampak potem so, tam so hitr 
vidl, da je to pretežko, a ne, in nekak nismo začel s tem, nismo sodelovali, potem pa kar naenkrat mene 
kličejo, če bom jaz to priznal. Sem reku, da ne. Pa ne zato … Sem reku, da enostavno ne vem. Ne vem, na 
kakšnem nivoju so oni to opravljal, a ne. A je to peta stopnja al ni. In je rekla: ja, pa to bi lahko priznal, pa 
sej moraš … Sem reku: nič ne morm. Bomo mi pa šli drugam … Pa sm reku, pa vi lahko greste kamor hočte, 
in so šli v Mursko soboto in tam so jim priznal. In zdej, ravno predvčerajšnim je gospodična pršla s temi 
spričevali, in ma vse priznano. To ma vse. Vse pisano, a ne. Reku sem: glejte, jst sem prisiljen, ker zdej je to 
spričevalo uradno, nimam nobenga razloga, da mu ne verjamem, čeprav sem govoru z ravnateljem in vem, 
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da so jim čez prste pogledal, ampak meni so takrat rekl, da to ne gre nikamor naprej, da je to pač to, in sem 
reku, če ne gre nikamor naprej, kaj pol to rabjo? So rekl na RIC-u, da je fajn, da neki majo, sej ni važno. No 
ampak sem jo pa mogu opozorit, sem reku glejte, vse te vsebine se bodo pojavljale na poklicni maturi in jst 
se tega bojim. Da ne bo potem pa izpadlo, ja pa zdej pa ona, pa ne more nardit, mal neki predmete pa nč … 
Vi ne znate, to je to. Vi pa mate znanje na nivoju osnovne šole, in nikdar ne boste nardil mature, če tega ne 
boste znal. Jst vam priznam, ampak vas lepo prosim, pejte na predavanja. Ker je to ena oseba. Če bi jih bilo 
veliko, verjetno ne bi dovolu. Recimo, če bi blo tega več. Pejte, brezplačno, kar se mene tiče. Pejte, da ne bo 
na koncu izpadlo, da je vse narobe. Sej ni ona kriva, da so ji prznal, a ne. Hočem povedat, to je vedno ta 
problem te naše neenotnosti, ne vem. Jst tud tako pravm, formalno izobraževanje naj opravljajo tisti, ki so za 
njega usposobljeni. V prvi vrsti so to šole, ki majo vse te, če so za to zainteresirane, če niso, jasno, se pojavijo 
še vse ostale. Tudi nimam nič proti, če so tuki še zasebniki. Samo prosm, če lahko pokažejo, da te stvari 
izvajajo. Ne pa, da vem, da nimajo niti prostora, kjer bi se to izvajalo. Sej na papirju je vse, papir vse prenese. 
Jst pa točno vem, kolk je delavnic, kjer se te pa te stvari lahko izvajajo, samo pri nas. Pa ne mi rečt da izvaja 
strojno tehniko na RIC-u … Kako? 
 
Spraševalka: Pa se pogosto dogaja da znanja ne priznate? 
 
Spraševanec: Ne, tako bom reku, če pride do vlaganja, je skoraj gotovo, že najmanj 80% bom reku, da bo 
uspelo, ker ravno zato, ker je stalno to vodstvo, a ne. Z naše strani. In dejansko že takoj, pri tistem prvem 
koraku bi ugotovu, al bo svetovalc reku, sej to pa ne bo šlo al pa ja, bo šlo, in če vidi, da ne bo dovolj, potem 
odneha. Če pa pride do tega, potem pa pač je skorajda vedno uspešno, sej nimamo kej. Seveda je. Moram 
rečt, da tega nimamo veliko, tega je zlo malo, bom tko reku. Recimo, mi mamo, recimo ene 450 do 500 
udeležencev v izobraževanju odraslih, v rednih oblikah, v teh, da predavanja celo leto potekajo in od teh smo 
mel tri zahteve za kakšno priznavanje lani. 
 
Spraševalka: Ampak če ne priznate, ste mel kakšen primer, da so se pritožl na to odločitev? 
 
Spraševanec: Ne, sej vidjo, sej sami odstopijo od tega, ker, ko se pogovarjaš, pravimo da ga mormo opozorit 
na unih 75 %, vsej tok mora bit, da je ena kreditna točka, lahko mi delno neki priznamo, ne, a veste, to pomeni 
najmanj 25 ur po unem in če maš cel predmet 40 ur je to kar nekaj, a ne. Ampak še enkrat pravim, da se zdej, 
dejansko še nobenmu nismo, noben ni bil tolk nekritičen, da bi dejansko rinu naprej, a ne. Čeprav se bo 
zgodilo, ker mamo vedno mlajše, bom reku udeležence, a ne, ki so pa mal drugačni pa njim plačajo starši, 
jim je vseen. Ja. Pa zaenkrat je to blo še vse zastonj. Mi se s tem najbolj ukvarjamo. Ministrstva ne zanima, 
kdo naj to plača, a ne. A veste, ker jst te učitelje, ki se s tem ukvarjajo, s priznavanjem, jst morm plačat. Torej 
morm udeležencem to zadevo zaračunat. Če povemo nekomu, da bo mogu plačat, to, da bo priznavanje, pol 
pa bo že začel študirat, kje pa je point pol, a veste, ker to priznavanje je potekalo, kolikor se je pri nas izvajalo, 
je potekalo v okviru projekta, kjer je evropski denar se plačeval, a ne. In takrat potem vse lepo laufa, a ne. Ni 
noben problem. Potem pa naenkrat vidmo, da je tuki en kup stroškov, ne, in to se jih kar nabere, veste, ti 
stroški so včasih večji kot tisti del šolnine, ki bi nekdo pridobu s tem, ko bi mu blo priznano. Zdej, dokler je 
to krila šola, ni problema, a ne. Ministrstvo si ne zna predstavljat, da v IO učitelj ne bo naredu nič zastonj. 
Da ga morm jaz plačat. In jaz plačam za vsako njegovo akcijo, ker on svoje opravi v svojem rednem času, že 
dopoldne, a ne. Zunanji pa … Kakorkoli, težko na lepe oči. Ampak na to nihče ne misli. Ker sam postopek, 
ne vem, če ste ta navodila brala, ta navodila, ki morjo bit, sam postopek je pa tako zakompliciran, ne vem, to 
se je treba trikrat, štirkrat, petkrat dobit, preden je kej priznano. Skratka, to je precej draga zadeva in zamudna. 
Ampak ne, bom tako reku, dejansko pri nas se še ni zgodilo, da bi nekdo povsem nerealno vložu ker enostavno 
stalno ima sopotnika, tega našega svetovalca. On ga skoz usmerja. 
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Spraševalka: Imate kakšno evidenco, kakšne številke, kolikim se dejansko prizna? Prej ste mi okvirno reku, 
nekje 450 jih mate, od tega trije na leto … 
 
Intervjuvanec: Približno trije na leto ja, tako. Tako nekako. To je dejstvo. In to gre po navadi za en predmet, 
morda dva. Ta prenova programov je tud nardila svoje, ne. Ker je, bom reku, tuki toliko enih novosti vpeljala 
v neke znane predmetnike, ki so prej bli in s katerimi so se lahko ljudje prej poistovetl, da enostavno je 
praktično nemogoče, razen če si res kakšen poseben specialist na kakšnem področju, da bi tako upadu noter, 
a ne, da bi pa to bilo lahko … Zelo težko, zelo težko. Nimamo posebne evidence, ker je to, no bom reku, ja, 
je na njihovih osebnih izobraževalnih načrtih, tam so, to je enostavno, ampak posebi pa ne vodmo. 
 
Spraševalka: Pa komisija oziroma ocenjevalec pol tud podajo povratno informacijo o končni odločitvi? 
Obrazložijo … 
 
Intervjuvanec: Seveda, seveda, obvezno to obrazložijo, to je poseben dokument ki ga mamo, a ne, kjer je 
potrebno, to se kandidatu ne samo pošlje, mi ga pokličemo tudi, da pride, mi mu vse ustno razložimo, in 
oceno in vse. Sej po navadi gre za pozitivne, ampak v vsakem primeru želimo, da je to … 
 
Spraševalka: Pa je vrednotenje tega predhodno pridobljenega znanja povezano z OIN? Ste rekl, da ga sestavte 
in predstavte po vpisu v program, a ne? 
 
Intervjuvanec: Tako je. Če vi, recimo, se pridete k meni se vpisat, boste pršla, povedala, kater program vas 
zanima, bomo rekl, kaj maste od prej, boste povedala, a ne, bom reku, da če želite, vam lahko priznamo tisto, 
kar ste delal in kar je enako, normalno, to morte vi napisat prošnjo po novem, prej je blo drgač, zdej morte 
pa prošnjo napisat, da se vam priznajo formalna znanja. In to jih ne smem jaz več priznat, kot včasih, kot 
andragog sem jih lahko, ampak jih mora spet team, ekipa priznavat, ampak to delajo bol tko … To se spet 
ena taka nerealna stvar. Bom reku čisto tako, ker kakšne posebne logike pa pr tem ni, ker če ste hodila na 
ekonomsko šolo petletno, mislm štirletno, peta stopnja, al pa na gimnazijo, slovenščina je slovenščina, ni 
važno, ni velke razlike in gotovo je ne bo. In to lahko, kdor ma pet minut časa, lahko take stvari priznava. 
Problem postane tam pri stroki al pa mogoče tam, kjer so programi drugačni. Zdej tega ne mormo več sami 
delat, zdej delajo oni, spet bomo rekl, ekipa treh učiteljev, a ne, čeprav kaj oni vejo, oni vejo manj kot mi, ne. 
Ker oni vejo samo za svoje predmete, nikakor pa ne za ostale. Ampak okej, nardimo torej formalno, a ne. 
Najprej priznamo formalna znanja, a ne, ki so na osnovi spričeval in tako dalje, potem pa pride do te 
seznanitve, ker jaz vam moram namreč najprej to nardit, da vam povem, kolk je vaša šolnina, a ne. In potem 
vas obvestim, da mate tudi možnost, da vam priznamo tudi neformalno znanje in če vas to zanima, lahko 
dobite, ne vem, učne načrte za posamezen predmet, ki ga morte še opravt. Si jih preberete, pogledate, vidite 
in potem pridete na razgovor, in skupej ugotovimo, al morda obstaja to. Po navadi oni rečejo, da je to 
brezveze, pojma nimam o tem, čeprou, recimo, so pa primeri, programi, kjer bi blo to lažje. Kakšni splošni 
morda, morda, ne vem. Zdej pri strokovnih je težko pričakovat da bi nekdo … Ja, za tist glavni, strokovni 
predmet ne rečem, da ne, recimo kakšna mehanika, al pa na primer statika, al pa kej podobnega, medtem ko 
na splošno za neko strojništvo in tako, kaj čs pa vedt? Sej nisi bil strojni inženir kar tako, brez šole al karkoli. 
Da bi lahko vedu. Če pa greste pogledat naše učne načrte, boste vidl, da morš bit že kr frajer, da bi vse to 
znal, kar se tam zahteva, a ne. Tko da, zlo težko brez nekega šolanja, a ne. 
 
Spraševalka: Kdo pa sestavi OIN? 
 
Intervjuvanec: Naši andragogi. Andragog plus udeleženec, ki se morta strinjat. Torej mi izvedemo 
priznavanje, potem pa vidmo, kolk je še ostalo, od tega je odvisna šolnina, če se zdi kandidatu to predrago, 
pravi, to bi pa jst delu samo po izpitih, tud imam neko pomoč, to tud lahko. Pravmo, to ni nobenga problema, 
kokr se dogovorimo, midva imava lahko šolnino 2000 evrov al pa 300 evrov, vse je odvisno od vas pa od 
mene, kako se bova dogovorila. Seveda, vi morte vedt, kaj dobite za en denar in kaj dobite za drug denar. In 
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jest se pol podpišem, ni problema, se nardi učni načrt, to pa to izpit, to pa to izpit, tri konzultacije pa dve … 
Vse to napišemo, a ne, in to je to. In midva ga pregledava, na vašo pobudo ga lahko vsakič spreminjava, 
zadevo predrugačimo, če seveda že ni šlo neki mimo. Pol pa nimamo tega več. Ampak načeloma torej gre 
tako. Ta izobraževalni načrt se stalno dopolnjuje, spreminja, ker to ni stvar, ki bi bla enkratna. Kaj pa če 
zbolite, pa ne morte tistga uresničt, kar ste napovedala, al pa, da učitelj, zboli pa nismo tistga izvedl, kdo ve. 
 
Spraševalka: Kakšno pa je vsebina, kaj vse je notr? Se pravi, že priznana znanja … 
 
Intervjuvanec: Torej najprej imamo vse, kar je formalno priznano. Imamo tud vse, kar še ostane, določimo 
tud, kar bomo še delal v posameznem letu, če je tega več kot za posamezno leto šolanja. In tega se poskušamo 
držat. To je ena smernica, ki razredniku in udeležencu omogoča, da onadva komunicirata, a ne. Če zadeve 
lepo laufajo lahko, bomo še kej dodal, bomo še kej probal narest, al pa če ne gre tako hitro, raje mal 
zmanjšamo, al pa damo kakšne druge predmete, ki so lažji, ampak … Ne vem, na tak način to pač gre. Potem 
notr se beležijo sestanki, kdaj in kako potekajo, kdaj se preverja, ali je ali ga ni, odvisno spet od tega, kdo je 
naročnik izobraževanja, če gre za samoizobraževanje oziroma če je samoplačnik, potem smo dolžni pol manj 
nardit, a ne, kar ne zahteva od nas, če je naročnik zavod, to se pravi država, potem smo dolžni veliko več 
poročil nardit, tako da … 
 
Spraševalka: Se pravi po vpisu opravite osebni uvodni pogovor in tuki se potem tud že … 
 
Intervjuvanec: Ja, poglejte, najprej ko nekdo pride k nam, izvedemo ta informativni del, bom reku, tega 
uvodnega razgovora, a ne. Potem, ko nam dostavi še spričevala, potem opravimo ostali del, a ne, in nardimo 
priznavanje, takrat je seznanjen z možnostjo priznavanja neformalnih znanj, in v kolikor se za to odloči, ni 
treba takoj, zaradi mene kadarkoli v letu, bodo potem sledili vsi naslednji koraki tako kot naj bi. Pač vse 
poteka individualno, a ne. Pač namen je, da se udeleženca v izobraževanju seznani z vsem, kar rabi vedt. 
 
Spraševalka: In v tem pogovoru ste rekli sta prisotna andragog in udeleženec? 
 
Intervjuvanec: Tako, sej drug pri nas ne more vpisovat. Samo mi. Torej andragog in udeleženec. Kot pravim, 
pet nas je, in to takrat se dela non stop. 
 
Spraševalka: Kakšno pa je vaše osebno mnenje o OIN? Se vam zdi, da vpliva na učenje? 
 
Intervjuvanec: Ja, če je realen, ja. Jst pravim, da pri izobraževanju odraslih je vse drugače kot pa v redni šoli, 
a ne. Čeprav zgleda pošolano, je to zdej stvar v segmentu. Če rečete, da bi rada tri izpite nardila, jst to morm 
spoštovat, zakaj bi jih pa mogla več. Zastopte, kaj hočem povedat? Ne, država hoče, da nardi vse, pol je to 
neka fiktiva, to ni nobena fiktiva, to je njegova odločitev. On bo obremenjen finančno za tok, kot sva se 
dogovorila, kar pač bo koristu in tako dalje, kaj vas briga, če bo on delu deset let. Potem ja, ni bil uspešen. 
Kako ne, dva je prijavu in dva je šel delat, ja prau una dva je pa padel, ja zarad tega kr takrat ni mogu it, sam 
tri mu pa ne dovolite. Ste rekla al dva al pa vse štiri. Tista dva, ki jih je prjavu je naredu. Zame je uspešen. 
Sej ma možnost delat v dveh delih. Statistika je nekaj drugega. Hočem povedat, večkrat se … Osebni 
izobraževalni načrt je fin, ker na nek način pripelje udeleženca in vodjo tega izobraževanja, razrednika, v eno 
pozicijo, ko sta en drugmu neki obljubila. Jst, da bom izvedu, in vi, da boste to nardil. In to je super. Zdej pri 
nas pride prav ... Mogoče malo manj v poštev.  V glavnem se zdej pri nas izvajajo programi, ki so bodisi PTI, 
se pravi, so za vse enaka predavanja, za vse udeležence ne glede na predizobrazbo, razen če je kdo imel prou 
peto stopnjo, ampak tam je sam en del pol lahko, a ne, in tuki ni takih individualnih razlik za vse je isto, vsi 
morjo vse nardit. Večja razlika je pa tam, kjer pride, kjer pride do takih razlik, da se vpisujejo v štiriletni 
program nekdo, ki že ima štiriletno šolo, je pa velik takih, ki nimajo, lahko majo samo tri, ali samo osnovno 
šolo. Takrat nastajajo velike razilke in takrat je osebni izobraževalni načrt zelo pomemben, da se znajde ta 
udeleženec, da ga ne zanese, ker ona mora hodt sam na tri, un na vse … Takrat je zelo fino, da točno veš, kaj 
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moraš, a ne, in en izvod maš ti pr seb doma, gor maš številke, koga lahko pokličeš, če kaj ne veš in tako dalje. 
Smo že kr, morm rečt, da smo že kr daleč kar se tega tiče. 
 
Spraševalka: A se priznano znanje upošteva pri sami izvedbi izobraževanja? 
 
Spraševanec: Enostavno, da udeleženec ne rabi na ta predavanja, ne, in je torej prost. Izvedba se ne prilagaja 
vsakemu, ker lejte, to je zdej tako, če mam jst tko, štirje strokovni predmeti tečejo, en v pondelk, en v torek, 
en v sredo, en v četrtek, če mate zdej druzga priznanga, ste torej ob torkih prosti. Ampak jst ne morm 
organizirat nekih drugih, morjo tud ti, ki tega še nimajo priznanga hodt, a ne. Veste, to je zdaj tista ideja, neka 
čudna, tud redne šole bi hotl tko nardit, pa so pol kr nehal govorit o tem, da bi tud mladini priznaval. Pa bi 
jim glih tako lahko. No, isto. Pravjo, bo pa prej končal. Ne bo, jst se ne morem njemu prilagajat, jaz sem 
moram vedno prilagajat skupini. Jaz si ne predstavljam, kako bi učitelj pouk prilagajal vsakemu 
posamezniku. To ne gre. Jst si tega ne predstavljam. Zarad tega smo se mi večkrat skregal, tud z ministrstvom, 
ker enostavno si tega ne znajo predstavljat, oni misljo, da mamo mi tuki vse učitelje, ki so v šoli, na voljo, da 
bodo delal tud popoldne. Ampak oni ne, oni so z mano v čist pogodbenem odnosu, če se vi dogovorite, da 
boste pr nas delal, to nima nobene veze s tem, kaj vi delate dopoldne na šoli. Edino, kar vam bo direktor 
dopoldne povedu, bo, da ne boš zanemarla osnovne dejavnosti, a ne. Se pravi pouk tam, a ne. Potem pa 
seveda nastaja nov problem. Jaz … tle je zdej še ena stvar. Vrednotenje znanja in pa vrednotenje dela učitelja. 
Po mnenju ministrstva bi bla najbrž ura profesorja vredna šest al pa pet evrov bruto, ne. Po njihovem mnenju, 
a ne. Jaz pa vem, da je enajst evrov bruto, sej več ne morm dobit. In zdej, veste, če bi zračunal, kolk bi eden, 
ta, ki je v torek frej, pa bi mu jest lahko zrihtal slovenščino, bo pršlo tistih 30 ur hudo veliko, a ne. Pr nas 
probamo to čim bl enostavno nardit. Če ima en udeleženec velik znanja na določenem področju, potem se 
doskrat sami oglasjo, da bi sami vodl predavanje na to temo. Ker tle je tko, da imajo na nekem strokovnem 
področju lahko udeleženci več znanja kot učitelji sami.  
 
Spraševalka: Se vam zdi, da odrasli udeleženci dost dobro poznajo to možnost priznavanja? 
 
Intervjuvanec: Se mi zdi, da ja. Pri nas gotovo. Mislm, da je, posebi, ker tuki dobro opravlja svojo vlogo RIC,  
morm jih pohvalt, marsikje jih ne morm, tuki pa jih lahko, ker oni pa ta informativni del, ta študijska središča, 
tam dejansko lahko dobite informacije o vsem izobraževanju v občini in tudi o tem jih zelo dobro podučijo. 
O priznavanju, a ne. Tako da s tem so sigurno dobro seznanjeni, to lahko mirno potrdim. Še zmeraj ni pa 
nekega povpraševanja po tem … Zelo zelo malo se jih odloči. Kokr sem že reku, lani so bla tri priznavanja. 
 
Spraševalka: Če pri vas odrasli kadarkoli med šolanjem potrebujejo kakšno pomoč, usmeritve, informacije, 
to so vaši andragogi vedno na voljo? 
 
Intervjuvanec: Seveda, to je jasno. Men je blo nenormalno, pride popoldne, pa reče, da rabi potrdilo, 
normalno mu ga dam, vse smo preveril, ga dobi, in reče, kolk sem pa dolžen. Zakaj? Za to, da sem ti napisal 
potrdilo, da hodš k nam, a ni dost, da mi plačuješ, zdej bi mogu še plačat, al kako? Ampak dejstvo je, da je 
vsepovsod tako, da je drugje treba vse plačat. Sej če pridete na banko al pa kamorkol, vsako stvar ki jo oni 
nardijo zame, pa imam denar tam, jaz moram plačat. Tako da ja, vsi smo tuki na voljo, za vse informacije, za 
vse, ki so vpisani, pa tudi če niso, vse informacije so zastonj. In tud vsa priznavanja so zastonj, a ne, to je nek 
predračun, ki nič ne pomeni, a ne, jaz se držim tega, da preden se nekdo vpiše, more vedt čist vse. Čisto vse, 
šele takrat boste podpisala pogodbo oziroma ta prvi denar plačala. Mormo se v vsem strinjat, drugače je brez 
veze, kolk časa bo trajalo, kolk predavanj mate, kolk bo stalo … 
  
Spraševalka: S katerimi težavami pa se srečujete pri priznavanju, če se srečujete? Kako te stvari rešujete? 
 
Intervjuvanec: Torej glavni problem je v bistvu tist, k sm povedal, taka, preveč splošna potrdila o nečem, kar 
nam prnesejo, torej tuki je eno pomanjkanje, potem pa, kaj bi še … Precej nerazdelana, nejasna 
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dokumentacija pa precej eno tako čudno stališče, ki ga jaz ne morem, nekak … Milsim, da je nekako … 
Premalo smo usmerjeni no, kaj lahko priznamo, kaj pa ne. Tko bom reku. Vse je preveč splošno. Preveč 
prepuščeno temu, kako jaz na neko stvar gledam kot posameznik, ki bi prznaval, a ne. Tuki mal pogrešam. 
To ni majhna odgovornost, priznat nekomu strokovna znanja. To ni hec. Dejte si predstavljat, da nekomu 
priznate, da obvlada neka babiška znanja. Pol pa ne vem kaj nardila. Mislm, kdo bo prevzel to odgovornost? 
Ja, če je že nekje nekdo potrdu, in je to uradno, mi navsezadnje ne mormo rečt, da nekdo zna ali ne zna, 
rečemo lahko, da je enkrat znal. Zlo podobno. Ampak da pa nekdo pravi, na osnovi česa si pa priznal, bodo 
rekl, ne, ker noben ne bo delu nobenga problema, dokler se neki ne zgodi. Ko pa se bo, boste mogl met vse 
stvari zlo dobro dokumentirane, pa vprašanje je, če so ta navodila, ki so, in razumevanje teh navodil, dovolj 
natančna, da bi ne imel probleme potem, čeprav jaz pravm, jaz se tega ne bojim, torej problem so ta, slaba 
potrdila, nejasna, presplošna, ki lahko … Jst lahko razumem, da vse obvlada al pa nč nima. To je glavna stvar. 
Pa tudi … Dejstvo pa je, da to ni tako kratek postopek, a ne, kaj pa, če ne priznamo, predavanja so šla mimo, 
kako bo pa pol? Ampak mislim, da mamo še en problem, in to je, da hočmo preveč naenkrat. Namreč pri nas 
se gre, da bi priznali kar cel predmet naenkrat, al pa bomo rekli, vsaj modul. In to je po navadi silno težko 
nardit. Taka znanja, ki bi zadoščala enmu celmu modulu … Ja zdej bi lahko vsak človek, vsak človek veliko 
stvari zna, to so take male, in zdej to kaj pomeni, pomeni, da dvakrat ne rabte na predavanja pridt. Takrat, ko 
bom glih o tem govoru, drgač pa morte, a ne, ker je tistega vseeno preveč ostalo. Ampak ne, pol pa nam ni 
več zanimivo, a ne. More bit najmanj tolk, da lahko priznamo. Sej mi bi še kej priznal, tko po zdravi pameti, 
bom čist tko povedu, ko pa vi to date profesionalcu, ki dopoldne uči mladino, popoldne pa odrasle, on pravi, 
da mora bit ta zadeva nekako uravnovešena, ne more zdej bit tko, da en dobi cvek, druzga bo pa spustu za 
pol manj znanja. To pa seveda ne gre. In takrat pa nastanejo problemi. Tega se včasih na ministrstvu ne 
zavedajo, ker takoj, ko oni vključijo učitelje v to odločanje, imajo problem. Učitelji svojo stroko branijo kot 
neko svetinjo, a ne. Prej bo priznal nekdo, bom reku, kot državnik al pa jaz, kot andragog, ko mam vpogled 
čez in to, bi se posvetoval, ampak ne bi pustu, da oni odločajo. Ker takoj, ko oni odločajo, je stvar zlo … Ja 
predstavljajte si. Če ste na enem področju vi močna, pa zdej me en pokliče, en neki zna, je nekam hodu, 
trikrat je bil tam, ampak marsikdaj dobimo točno tako potrdilo, a ne, in zdej, po eni strani, prehitro ne bi 
priznali, če pa damo samo učiteljem, in po navadi so učitelji tisti, ki odločajo o priznavanju, a ne, oni so pa 
preostri. To je naše … En tak problem, čist tko povedano. 
 
Spraševalka: Kaj bi bilo po vašem potrebno spremeniti? 
 
Intervjuvanec: Ja kot sem že rekel … Ni ok, da isti učitelji učijo mladino in odrasle. So preostri. Pa tudi … 
Premalo smo usmerjeni no, kaj lahko priznamo, kaj pa ne. Tko bom reku. Vse je preveč splošno. Preveč 
prepuščeno temu, kako jaz na neko stvar gledam kot posameznik, ki bi prznaval, a ne. Tuki mal pogrešam. 
Zarad tega tista ideja, da mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi obstajal en generalni center za priznavanje 
neformalnega znanja, ki bi izdalo potrdilo, ki je vendar obvezujoče za vse. Poglejte, to je podobno kot zdej, 
kaj se zdej zgodi, dogaja se, da morm jst preverjat pa priznavat spričevala iz Bosne. Kaj pa jaz vem o tem. 
Nič. Kar na enkrat sem jaz za to. Včasih so se te stvari delale na ministrstvu, oni so poznali in preverjali 
šolske sisteme, in tko dalje, od mene ni nihče nikoli zahteval, da bi moral vedet kakšne sisteme majo v Bosni. 
Kaj pa vem. Al pa v Rusiji al pa v Ukrajini … to se je vedno na ministrstvu urejalo, a ne. Zdej pa je to vse na 
šole prešlo. Zdej pa ti priznaj. 
 
Spraševalka: Kakšno je pa vaše osebno mnenje o pomenu vrednotenja? 
 
Intervjuvanec: Mislim, da je veliko. Pr nas je to bolj preprosto, a ne. Profesor, kdaj boste pa obravnaval, ne 
vem, digitalno to pa to. Ja, ne vem, čez dva tedna. Ja takrat pa mene ne bo. Ja prou, super. Ker jst to že znam. 
Ja odlično. Lahko pa jaz pripravim predavanje. Mislim, na tak način poskušamo tista znanja, ki jih majo, da 
postanejo čim bolj … Ker imamo strokovnjake na teh področjih, v firmah in tako dalje. Marsikdaj oni 
pripravijo predavanje iz nekega področja, ker so oni tukaj boljši kot učitelji. So bolj teoretični, ta je pa čisti 
praktik. Ko smo mel digitalno telefonijo, ja, nobeden od naših profesorjev teoretikov o tem ni nič vedel, 
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potem smo pa vidl, da mamo človeka, ki je samo s tem delal. In kaj mu lahko priznam od celga predmeta? 
Veste, zelo malo. Vse ostalo pa zahtevam, da zna enako kot ta srednješolec. Se prav neke osnove, ki jih tam 
niti slučajno se ne misl več niti učit niti … Tuki nastanejo problemi. Ko se pogovarjamo o tem, kaj bi 
preverjal, pa imamo tuki v mislih teh 75 %, a vi veste kaj je 75 % znanja enega predmeta, spomnte se enga 
drugega letnika svoje srednje šole, 75 % da kdo zna? Pa dejte no mir, lepo vas prosm. Še profesor ne zna 
75 % tega, ja, kar tako iz glave najbrž ne. Jaz mislim, da ne. Bodmo iskreni. Jaz tudi ne bi znal nič več. Ko 
tako postavljamo neke meje … Jaz še enkrat pravm, mislim, da smo pozabl povedat, da minimalnih 
standardov znanja, tistega znanja, ki je drugače za dva, ne, pa še od tega, kar je čisto teorija osnovna … Tega 
noben ne ve. Veste, to je tako … Če hočeš ti dokazat, da znaš šibico pržgat, jo boš pržgal. Ni treba vedt, kako 
je narjena. V učnem načrtu pa veste, kaj je. Je pa vse, od a do ž.  
 
Ura ob koncu intervjuvanja: 13.35 
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Transkript intervjuja št. 3 
 
Primorsko – kraška regija, Ljudska univerza 
Ura ob začetku intervjuvanja: 10.35 
Sociodemografske značilnosti intervjuvanca 
Spol: ženski 
Delo, ki ga opravlja na instituciji: predstojnica organizacijske enote LU, delujejo v sklopu zavoda Znanje 
Priznavanje NPPZ: 
Spraševalka: Sej temeljna raziskovalna vprašanja sem vam poslala, a ne, tko da približno veste o čem vas 
bom spraševala … 
Intervjuvanka: Ja, jih nisem pogledala … 
Spraševalka: Ni problema, sej mam jst vse tukaj napisano, tist je blo bol tko, da vidite, o čem vas bom 
sprašvala. Kako pri vas poteka vrednotenje NPPZ pri odraslih udeležencih v programih srednjega 
strokovnega in poklicnega izobraževanja? Recimo, katere faze in korake vsebuje? 
Intervjuvanka: Ja, zdej tko, mi mamo, mi smo zdej tudi v enmu projektu priznavanje neformalno 
pridobljenega znanja, ta projekt dela Erika, večinoma, tuki pa se gre v bistvu za oblikovanje tele zbirne mape, 
portfolie. Ampak to je za neformalno, ne. Za neformalna znanja, ki se potem tudi nekaku priznavajo v 
formalnem, ampak mal težje. Ne. Zdej formalno v formalnem ni, ni problema, a ne. Zdej največ problemov 
mamo zdej z nefomalnem, kok se tu … Kakšno težo ima v formalnem izobraževanju, kaj jst vem, če je eden 
delu deset let kot viličarist, ne, al pa kšno drugo delo, ne, katere vsebine bi se potem priznale, če bi se on v 
logističnega tehnika vpisou, ne. Če bi se mu kej, ne. Tle mamo mal težave. Tku da zdej ta projekt … Oziroma 
tud skuzi te NPK-je skušamo prpravlat to zbirno mapo, amm … (zazvoni telefon, se javi). To zbirno mapo 
prapravlamo ne, ta zbirna mapa, kjer so vsa izobraževanja, tudi delovne izkušnje, ne … Delamo pa mi tu vse 
tuki, ne. 
Spraševalka: Pa vsebuje ta proces vse te faze, recimo od začetka identificiranje, dokumentiranje, 
ovrednotenje in priznavanje?  
Intervjuvanka: Ja, ja. To je prou ceu postopek ne. Tu ne gre sam za eno srečanje, ampak gre za več srečanj, 
ne. Se dogovorijo in pol svetovalka vodi cel … (zazvoni telefon, se javi). Tku de ja, gre po teh fazah ja. Toku, 
tu smo meli tudi na enmu seminarju za oblikovanje zbirne mape, tku da gremo po tem postopku, no.  
Spraševalka: Pa je informiranje in svetovanje prisotno v vseh fazah procesa? 
Intervjuvanka: Ja, seveda. Ja zdej mamo tu tud nosilce tega svetovalnega središča, in je nekaku tudi pravilo, 
de gremo po th postopkih oziroma po th fazah. Ne. 
Spraševalka: Kdaj pa izvajate to vrednotenje? 
Intervjuvanka: To se pač dogovorimo, ne. 
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Spraševalka: A to bl na začetku, ob vpisu, je to tekom leta … Odvisno od dogovora? 
Intervjuvanka: Ma ne, odvisnu zdej koku … Pr ns je zdej toku, kulk vi sploh poznate delo Ljudskih univerz 
oziroma izobraževanje odraslih, kašno diplomo pa zdej tu, kaj pa tu maste zaeno diplomsko? 
Spraševalka: Kaj vas zanima, naslov? Saj to sem vam vse v mejlu razložila … 
Intervjuvanka: Ne, naslov, pa ki študirate. 
Spraševalka: Na filozofski. Andragogiko študiram. 
Intervjuvanka: Pa ljudske univerze poznate? 
Spraševalka: Ja seveda vem … Poznam neke okvirje, kako delujete, poslanstvo Ljudskih univerz … Da sem 
pa strokovnjakinja na tem področju pa ne morem trdit. Sem si tudi malo pogledala, katere programe vi 
izvajate … 
Intervjuvanka: Ja, ampak sistem, sistem, kaku poteka, ker mi dejansku lahku celu letu vpisujemo ludi, 
udeležence, a ne. Zdej mi tu zlo poudarjamo zdej ta formalna izobraževanja, tu ponavadi začnemu u oktobru, 
če je zadosti vpisa, pol še mamo nekaku, je še možnost vpisa do konc leta, tistim k so … Ja, ja. Za ta 
neformalna ki so, tečaj tujih jezikov, pa NPK, nacionalne poklicne kvalifikacije, tu pa odvisnu, kdaj se 
določeno število udeležencev nabere. Po navadi jih more bit usaj neki, pet za tuje jezike, pa za računalništvo, 
za tale izobraževanja in tu. Taku de dejansko, kdr udeleženec, svetovanec oziroma kandidat pride, se začnemo 
pogovarjat, in če se pač izrazi želja svetovanca oziroma … Če se zazna, kokrkoli, da bi blu smiselnu, da se 
nardi to zbirno mape, kjer bi ble vse njegove izkušnje in znanja in pa izobrazba narjena v eni mapi, a ne, 
potem tu nardimo, nje. Možnost je tudi skozi ta projekt, k sem prej rekla, priznavanje neformalnega 
izobraževanja, se tu nardi zbirno mapo v elektronski obliki, vsak posameznik si svojo nardi. Ne. In ma samu 
on to, tam je pa use, od njegove začetne izobrazbe, do vseh tistih izobraževanj, ki jih je tekom, recimo 
zaposlitve, svojih osebnih izobraževanj, poklicnih izobraževanj in taku, ne. Tu je uni portfolio. Ga oblikuje, 
ne. V tej obliki ga ma samu on dostop. Zatu ker tu je pač njegova osebna, ne. Zdej tu lahku posreduje, če 
želi, svojmu delodajalcu. Sej mamo ta projekt opisan vse na internetu, lahko vse tam prepišete. Tam, k je 
vetrnica. Tlele. Je vse zapisano, kaku mamo.  
Spraševalka: Ja, bom si pogledala. 
Intervjuvanka: Ja, ta vetrnica ku je. Al pa če greste pod projekte. Tudi kaku se nardi portofilo, vse. Tu je tu, 
no.  
Spraševalka: Kako poteka priznavanje? Pr vas bol potrjujete dokazila al preverjate znanje?  
Intervjuvanka: Bl dokazila. Zdej preverjanje kot tako … V bistvu ni v naši domeni. Oziroma če že je, je 
prepuščeno zunanjim v sklopu teh NPK-jev. Ko pride pač komisija z RIC-a, in de se pač dobi določeno 
verifikacijo, de se tu preverjanje nardi. Drgač pa kot takšnega, da bi ga meli, pa da bi bli verificirani za kakšno 
strojništvo, pa ne. Al pa, ne vem … 
Spraševalka: V izvajanje postopka naj bi bli vključeni trije strokovni profili, informator, svetovalec in 
ocenjevalec. So pr vas prisotni vsi ti profili, so njihove vloge ločene, so mogoče vloge združene v eni osebi? 
Intervjuvanka: Tku bom rekla, glede na tu, da smo tku majhna organizacija, da smo sam tri, ne, je vse tu 
nekaku združenu, ne. In poteka pač informiranje zdej pač lahku je u tajništvu, lahku je tu ene vrste 
informiranje, potem tajnica usmeri nekoga, ne, ne vem, Lea ma predšolsko vzgojo pa osnovno šolo, Erika 
ma NPK-je, jest mam logistične tehnike, pa se potem usmiri, kam pa kako, drgač pa načeloma, glede na tu, 
da smo tku … Večinoma eno z drugim. Tku no. 
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Spraševalka: Kakšna pa je vloga teh profilov in katera so njihova strokovna znanja? 
Intervjuvanka: Ja vloga je takšna, kot je tud navedena, ne. Zdej ne vem točno, informator, svetovalec … Tega 
ne razumem. Ampak kar se tiče pa strokovnosti, je pa večinoma more bit univerzitetno, ta pedagoško-
andragoška, pa strokovni izpit, ne. Tu načeloma, plus pol dodatna izobraževanja, ki so potrebna v sklopu 
svetovalnega središča. Imamo na letni ravni ene tri izobraževanja. Te NPK je blo treba opravit, pa seminar, 
ki ga opravljaš pol z izpitom, tku da so potrebna, poleg tiste osnovne, formalne izobrazbe, mamo še dodatne, 
a ne. To usposabljanje je skor nujno, no. 
Spraševalka: Katere osebnostne lastnosti pa se pričakuje od teh profilov? 
Intervjuvanka: Kako to mislite? 
Spraševalka: Recimo komunikativnost, empatičnost … 
Intervjuvanka: Ja recimo potrpežljivost more bit … Mislm, more rad delat z ludmi in tko. Tu je ena klučnih 
reči. More znat tud zaznat, tud percepcijo more met kar dobro razvito po moje, ne, tu more met. Pa bit dost 
strokoven. Dobru, to strokovnost pridobiva na ta način, da se izobražuje, amm … Pa prepoznava težave, tu 
je širok pojem, kašn more bit … Predvsem more bit potrpežljiv, odprt, domač, bom kr tko rekla, v 
narekovajih, d se ne počuti, d je v istmu tistmu no … 
Spraševalka: A mislite, da se zna približat odraslemu? 
Intervjuvanka: Ja, ja. D se svetovanc počuti, d mu ni naporno in tko, težko, ne … Mislm, vemo samo kaku, 
ko kamorkoli pridemo, po kšne informacije, če se zazna kšna negativnost, je pole zelu težku, d še kej 
uprašamo. Zdej tuki gre za neko tako skupino … Odrasli so sej … Predvsem tisti, ki so dolgotrajno 
brezposelni, al pa tud če ne dolgotrajno, so dost ranljivi. No tku … ne. 
Spraševalka: Pa so ti strokovni profili posebej usposobljeni za izvajanje postopka? 
Intervjuvanka: Ne ... Pač ta neka strokovna znanja itak že majo, pol pa če kej Andragoški center organizira 
... 
Spraševalka: Kako pa udeležence v izobraževanju seznanite z merili in postopki za priznavanje NPPZ? 
Intervjuvanka: Kako? Ne razumem, kako to mislte … 
Spraševalka: A jih s tem seznanite ob vpisu, imate to dostopno kje na internetu … 
Intervjuvanka: Ne, to zdej je odvisno od tega, kakšno skupino začenjamo. Zdej za NPK se jim na uvodni uri 
predstav, koku in kaj tu poteka, na teh formalnih izobraževanjih v srednješolskih programih pa jim povemo, 
da je možnost, če kdo želi, itak vsak, preden se vpiše, pride posamezno do posameznega svetovalca oziroma 
zaposlenga, ki ta program vod. In pol, če se zazna, da bi meu mogoče ta oseba še kšna dodatna izobraževanja 
na tm področju, se jo pač predlaga. Dejansko se že tle hočeš nočeš more naredt to. 
Spraševalka: A to na osebnem uvodnem pogovoru? Takrat se jim predstav? 
Intervjuvanka: Zdej tko, v bistvu, dokumentacije teh formalnih programu, zdej ne vem, kolk maste kej o tmu, 
je njegova osebna mapa, ne, osebni list, ne, in se potem sam zlaga notri. Dejansko se že tle hočeš nočeš more 
naredt to zbirno mapo oziroma d se priloži v njegovo zbirno mapo vsa spričevala dosedanjega izobraževanja, 
na podlagi katerga se potem nardi shema priznanih stvari, če je potrebno, ne. Že tle je tisti prvi korak, ne. Po 
navadi se logistični tehnik vpisuje v tretji letnik, ker mam ponavadi že dokončano triletno ali pa kšn letnik 
srednje šole, a ne. Tku da … 
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Spraševalka: Pa se pogosto dogaja, da znanja ne priznate? Recimo, da nekdo predloži neke dokumente, pa 
so ti nepopolni … Imate kšne take primere? 
Intervjuvanka: Ne. Ja zdej tko, če so nepopolni, pol prosmo, če bi pač prnesli, d bi pač dopolnli to 
nepopolnost, ne. Zdej, če ni, ne, pol mi strokovne predmete … Ker mi tle mamo večinoma honorarne 
sodelovce in učitlov je tku, ne … Pol njih vprašamo, kaj on misli, kaj z njegovega vidika … Tu je tu, ne. Zdej 
če ni, ne, pač ne mormo priznat, ne. Ker mi se tud mormo priznat enih normativov, ne.  
Spraševalka: Pa se potem zgodi, da se ti tud na odločitev pritožjo? Ste mel kšn tak primer? 
Intervjuvanka: Ne, mislm da ne. 
Spraševalka: Mate kšne podatke, koliko kandidatom se to predhodno pridobljeno znanje dejansko prizna? 
Mate kšno evidenco? 
Intervjuvanka: Ja večinoma, ja. Zdej, sej pravm, vsi tile, ki so vpisani, večinoma priznavamo, ne, ker pr ns 
je tku, pr ns ni kot srednja šola, pride, da ma končano osnovno šolo in je tu tu. Pr ns pridejo z vse sort 
izobraževanji. Eden, ko ma 39 al pa 40 let, se je sigurnu vkluču že kam prej, je sigurnu že delu, a ne, že ki 
dela. Tku da večini tem našim udeležencem nardimo, ne, zdej pa, kakšno je število, točno število pa skor neb 
znala povedat. Če bi se gledal v mape njihove … 
Spraševalka: Pa komisija oziroma ocenjevalec podajo tud povratno informacijo o svoji končni odločitvi? 
Povejo, kaj je ok, kaj ne … 
Intervjuvanka: Ja, sej vedno se tko pogovarjamo. Sej na konc je čist drugačen stik in kontakt kot na začetku, 
ko ta oseba prvič pride, a ne. Tu se pol čist drgač pogovarjaš, a ne, s svetovancem, ne. 
Spraševalka: Se pravi, tud po vpisu v program vi predstavte ta OIN? 
Intervjuvanka: Ma ja, skor da že prej. Ko oseba pride, bom rekla tku površinsku, a ne, ker vedno, kdr se pride 
nekdo informirat, vedno ga prosmo, če prnese svoja spričevala, a ne, da se … Tku da že tle se nekaku prpravla 
… Mi ne rečemu, zdej bomo pa prpravl OIN, ampak tku, ne … Se že tle nekaku da na znanje, ker ga mormo, 
v bistvu smo primorani k temu, hočeš nočeš, ne.  
Spraševalka: In kdo ga sestavi? 
Intervjuvanka: Svetovalec ga sestavi skupi s svetovancem, ne. Skupi z udeležencem, ne, ga sestavi. 
Svetovalec tle u bistvu usmerja celotno situacijo oziroma pove, kaj je potrebno, kaj še ima, ne …  
Spraševalka: In kakšna je vsebina? Ste rekl, da so spričevala …  
Intervjuvanka: Izkušnje, dodatna in osebna pa poklicna izobraževanja, ne … V bistvu vse, kar je posameznik 
v življenju počel. Lahku tudi, kaj jst vem, tečaj nordijske hoje ma narjeno, pa jst ne vem, mogoče to enkrat 
prou pride … 
Spraševalka: Pa se ta vsebina pozneje kaj spreminja? Tekom leta? 
Intervjuvanka: Načeloma je obdobje, k se ne spreminja, dobr, pride kšna novost in tko, ampak načeloma je 
pa obdobje petih let, k se pa po navadi ne spreminja, ne. Lahku se kej dopolnjuje, ne, da bi se pa sama osnova 
spreminjala, pa ponavadi ne, ne. 
Spraševalka: Kakšen je namen osebnega uvodnega pogovora? Kaj bi rekl? 
Intervjuvanka: Ja namen je, da se mu predstavi pač, on najprej izrazi željo, da kaj bi sploh želel, v bistvu kaj 
ga je sploh prneslo k nam, ne, in poli se mu pač predstavi kaj mamo, kašne programe, zdej če mu pove, de bi 
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on šel na računalniški tečaj, se mi pač pove, kašne stvari mamo, kulko ur potekajo, pa tu, ne. Pač odvisnu, 
kašn je njegov namen. Je pa tuki udeležen odrasel, vpisan v določen program in svetovalec. Zdej odvisnu za 
kater program. 
Spraševalka: Kakšno je pa vaše osebno mnenje o OIN? Bi rekl, da vpliva na učenje? 
Intervjuvanka: Ja, sigurno vpliva. Po moje da vpliva. Jst sem skor prepričana, kr, sej pravm … Dostkrat mi, 
mislm, naši udeleženci so mal zmedeni. Mislm zmedeni, tu v narekovajih … In ne vejo, točno kaj majo, še 
spričevala kšni zgubijo pa jih grejo pol iskat na šule, kamr so hodili, pol pa že vidjo, ne, večinoma potem, ko 
se že odločjo za eno izobraževanje, logistični tehnik, na primer, potem že razmišlajo, kako bi šel naprej, ne. 
Recimo, ko mamo višje šole za logistične … Tku de mislm, d je v bistvu tu zlu fajn, ne. K tud d sam, d sam 
pr seb zbere tiste misli pa stvari pa pol …  
Spraševalka: Se to priznano znanje upošteva pri sami izvedbi izobraževanja?  
Intervjuvanka: Ja, se, v bistvu potem, če ma on določena znanja priznana, mu ni potrebno kšn modul obiskovt. 
Tu se pač on sam odloči. Ni zdej, da zdej tku, ne. On če vidi, da tu obvlada, potem se mu tu tudi prizna, in 
pol mu ni potrebno, ne. Sej naša izobraževanja v bistvu niso, niso obvezna naša predavanja recimo. Vsak se 
odloči, al bo hodu al ne bo. Vsem priporočamo zarad tga, ker u bistvu, kar je predavano na predavanjih, je 
pole tudi na izpitu. In mu toplo priporočamo. Čeprou zdej mamo dost delamo tudi to spletno učilnico, moodle, 
kjer vsa gradiva so gor. Ker pr odraslih je taku, majo družine, majo službe, in pol še trikrat na teden majo 
predavanja, a ne, je kr naporno. Tku de smo jim olajšali s spletno učilnco, a ne. So tm gor gradiva, kšna 
vprašanja postavlajo pa tku. Večinoma, zdej tko bom rekla, zdej dost je tudi takih, k so glih končali … K so 
pač osipniki, nedokončano srednjo šolo, od dvajset, petindvajset, a ne, pol se zgodi d bi radi tu končali, pa 
oni na predavanja tud hodijo, odvisno. Mel smo pa tudi kar neki teh od trideset do štjrdeset letnike, ti so meli 
že svoj ritem v življenju, ne, in jim je blu tu kar naporno, no. Pol na koncu, ko smo zaklučli, so rekli, da jim 
je blo kr, no, dejansko po službi direkt na predavanja šibaš, ne, in do sedmih, osmih … Pol sam še prideš 
domu in kaj dejansko … Nimaš nč od dneva. 
Spraševalka: Se vam zdi, da učitelji lahko prilagajajo pouk izkušnjam, ki jih posamezniki imajo? 
Intervjuvanka: Ja, večinoma ja, ne, sam je pa težku zdej, eni majo ogromnu izkušenj, eni pa nč, ne. Zdej 
odvisnu, kakšna skupina je, kolk je homogena. Poskuša, a ne, poskuša predvsem, mogoče pr izpitih, ampak 
pr izpitih itak pride potem bolj do izraza ta znanja, ne.  
Spraševalka: Se vam zdi, da odrasli udeleženci dost dobro poznajo možnost priznavanja NPPZ? 
Intervjuvanka: Mogoče še premalo. Mogoče bi mogli še bl kšni, zdej je pa spet taku ne, kšni tud mogoče 
vejo, pa se preprostu kr ne odločjo za tu ne. Čeprou … Škodt jim ne more, ne. Recimo tisti, ki niso vklučeni. 
Ki niso pač že po defaultu, ko pridejo, pa se jim nardi zbirna mapa al pa OIN, ne. Ampak marskšn bi lhku 
pršu, ne. Čeprou zdej z zavodom za zaposlovanje smo nekaku v tej povezavi … 
Spraševalka: Že, ampak mene zanimajo specifično odrasli, vključeni v srednje poklicno in strokovno 
izobraževanje, ne brezposelni. 
Intervjuvanka: Aja. No, da povem. No tisti, ki se jim zdi smiselno, ki se jim predstavi, svetovancem, tem 
brezposelnim na zavodu za zaposlovanje, potem pridejo sem, pa se dogovorijo z Eriko, ko vodi tele zbirne 
mape, pa pol nardijo. To mamo. Pa s podjetji. Tistim, ki so taki … Ponavadi tistim, ki se šolajo, a ne. In Erika 
jim je zmjri na voljo, če rabjo pomoč. 
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Spraševalka: Pa se srečujete s kakšnimi težavami pri izvajanju postopka vrednotenja? Kako te težave, če jih 
imate, rešujete? 
Intervjuvanka: Ma taku, zdej kšne take, prou velike težave, d bi mejli, jih ni. Ne. Zaenkrat ne. Vedno so ble 
rešljive, če so že ble. Ja, mogoče tu … Zlu težku je tale, tale … Amm … Dt u formalno. D se neformalna 
znanja težko dajo v formalna. 
Spraševalka: Pa se vam zdi, da bi blo potrebno karkoli spremenit pri priznavanju predhodno pridobljenega 
znanja? 
Intervjuvanka: Sej pravm. Tu bi blu, ne. Sej tu se zdej dost dela u tm izobraževalnemu prostoru, zdej, kar se 
tiče priznavanja neformalnega u formalnem. Tuki no mogoče, ne. Jst mislm, mogoče kšni udeleženci, k so 
deset let delali določeno delo, ogromno izkušenj, pa da se jim tu nekako ne ovrednoti … Kot formalno, delček 
formalnega, ne. Tu mogoče no. 
Spraševalka: Kakšno je pa vaše osebno mnenje o pomenu vrednotenja? 
Intervjuvanka: Ja men se zdi tu zlu … Sej pravm … Tisti, ki si želi to tle dejlat, ima sam pluse. Ne sam, d je 
potem vidu, kaj je počel, ampak tud d vidi, kaj bi še lahko počel. Se mu odpira nova perspektiva, ne. Mislm, 
d je tu sam dobro. Se pa mora vsak pr sebi odločt, če mu je tu u redu, ne. Ampak pol, ko vidi enkrat, k vidi 
… Večinoma so zadovoljni, ne. Tku da ma čist vse, kar je do zdej delou, ne. Je tud en motivacijski dejavnik. 
Se pa ljudje zlu težku … Je zlu tku … Kšni so zlu odprti, kšni so pa zlu tku … Zdej odvisnu, kulk so vešči. 
Kulk so vešči računalnika, ne. Zdej kšn petištrdesetletnik, ne, je mal tku, ne, se mal … Mu pomaga 
svetovalka, ne. Skupi prpravsta in taku, ne. Pa če ma kšne težave, pride do svetovalke, ne. In taku, ne. Samu 
… (se javi na telefon). Ker tlele … Sej jest ga nimam, pa sem rekla, da ga bom nardila, ne sebi, k je tule, k 
je spletna, je zlu fajn, a ne. Sam vzame pa kr neki časa, a ne. Vzame kr neki časa, ni to zdej tku, da bi reku 
tu bom pa si zdej urco uzeu pa naredu. Vse tu prpravt, pa zbrat, pa vse, vzame kr neki časa, a ne. So pa res 
vrjetnu tku, odrasli so tku, ne bom rekla vsi, ma jih je treba kr mal spodbujat. Ne. Tle pr odraslih je res neka 
specifika, ta motivacija, d se jih zbudi, pa bi blu fajn, a ne. Pa kšni pravjo, kaj bom tu rabu, a ne. Mogoče ne 
sam za druge, ampak predvsem za sebe, ne. Sam tu vidš še pol, nekje na sredini oziroma proti konc, ne. Zdej 
ta motivacija na začetki, da se jih mal porine, ne, tuki gre kr dost energije. Tko je, dobro svetovanje, poleg 
vseh teh izkušenj, izobraževanj in vsega tega, morš met osebne kvalitete, ne, če čš met res dobro svetovanje 
kr, ni tu kr tku, ne. Kšni kr reče, ma ni ni, če hočeš res dobru in kvalitetnu, pa ne mislt, da tu poveličujem pa 
nakladam, a ne, če je svetovalka dobra, ne, bo pošiljala posameznika na izobraževanja in tku. Bo vidla, bo 
zaznala, ne. Ampak more bit pa obojestarnsku, ne. Ne more sam pridt pa sedt. En pride, ja kaj pa maste, ne, 
nč ne ve. Tku d eno z drugm, ne. Smo že, ne? Se mi mal mudi. 
Ura ob koncu intervjuvanja: 11.03 
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